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La designación de don Laurea-
l0 Falla Gutiérrez para Presidente 
¿el Casino Español ha sido acogi-
da con beneplácito por todas nues-
tras clases sociales. 
Falla Gutiérrez es un español 
que debe su fortuna a su inteligen-
cia y que ^a Puesto Y Pone siempre 
ambas cosas, inteligencia y fortu-
na al servicio de esta tierra gene-
rosa donde ha echado hondas 
raíces. 
En Cuba existan infinitas clases 
de ricos. 
El rico vanidoso, el rico pobre, 
el rico oculto, el rico pródigo, etca. 
etcétera. 
Cuanto al origen de la riqueza, 
existen el rico por herencia, el ri-
co por el trabajo, el rico por el 
talento, el rico por el gobierno, el 
rico por suerte y el rico por des-
gracia. 
Los españoles—y Falla es espa-
ñol de pura cepa—débenles por re-
gla general su fortuna al trabajo y 
al talento aunados. Ellos no he-
redan nada, pues nacieron, al re-
vés, para ser heredados; no pasan 
por el Gobierno, lo cual quiere 
decir que no pueden improvisarse 
como ricos; ni hacen política: lo 
que significa que tienen que 
trabajar. 
[ E l talento para los negocios ha-
Ice, con el trabajo, hombres ricos. 
Pero el talento para todas las co-
sas, además de hombres ricos hace 
¡caballeros, como en el caso de 
j Falla. 
Un patán con buen golpe de vís-
j ta comercial llegará a acumular 
i riquezas, lo cual es bien poca cosa. 
|Pero un patán, dotado de un claro 
\ talento, se cultivará a sí mismo, 
lo cual es más difícil que hacer 
dinero. 
Nada hay más deplorable que 
un ser inferior cargado de oro. I n -
solente, vacuo y ridículo, su dinero 
sólo le servirá para hacer resaltar 
la pobreza de su alma, hecha por 
lo común de metal barato y oxi-
dable. 
Falla es la antítesis del rico que 
no merece serlo. No es de los que 
creen por estos trópicos que dine-
ro y grosería son palabras sinóni-
mas; ni tampoco de los que esti-
man que los negocios deben tratar-
se en mangas de camisa para que 
sean tales negocios. 
Falla es un caballero con algu-
nos millones de pesos hechos y em-
pleados en industrias; ejemplo vi-
viente de que para amasar una 
gran riqueza no es preciso en nin-
gún momento dejar de ser caba-
llero. 
Calores ascendentes a varios millones de liras fueron 
robados por varios ladrones en la Banca Comerciale de 
Génova, habiendo entrado por el alcantarillado 
(SERVICIO RADIOTKLFXÍllA^KX) DKL MARIO I>F) LA MARTVA) 
E L J E F E DE L A POLÍICIÁ. A R R E S -
TADO POR ( '0> TRABAN DISTA 
<• 
MONTREAL, Diciembre 30. 
El Jefe de Policía de esta ciudad, 
nsí como otros seis Oficiales, han si-
do arrestados bajo la acusación de 
íomplicidad en grandes contraban-
do^ de alcohol y bebidas intoxican-
tes. 
E L G A H I N B T E ALEMÁN T R A T A R A 
F>E LA EVA( T ACION' D E COLONIA 
BERLIN, diciembre 30. 
El Gabinete del Imperio se reu-
(Pasa a la pag. CINCO) 
H o m e n a j e a D ñ a . E v a C a n e l 
R A D I O N O T A S m B R O A D W A Y 
L O S H O M B R E S N O S O M O S T A N M A L O S 
DIsniiRSO 'PROM NOIADO AYER^ 
POR EL DOCTOR ANTONIO IRAI-
ZOZ. SUBSECRETARIO DE 1NS-
IRUCdON PI BLICA. EN EL CON-, 
(.RESO) ESCOLAR DB DAYTONA, ¡ 
FLA. 
LOS LAIUUWES SAQUEARON 
LAS CAJAS RE SEGURIDAD DE 
LA IM.V A COMERCIALE 
GENOVA, Diciembre 3 0 
'Las caja-s de seguridad (ie la ins-
titución de crédito Banca Comer-
ciale de esta ciudad han sido sa-
queadas por unos ladrones'que to-
maron valores depositados en laa( 
mismas a-scendentes a varios millo-
nes de liras. 
Las investigaciones de la policía 
han comprobado que hicieron la 
entrada en el edificio del banco a 
través del alcantarillado. 
COLONLl ESPAÑOLA DE SANTA 
ISABEL DE LAS LAJAS 
Lista de los contribuyentes al Comi-
té Pro Eva Canol Insigne escritora 
Española 
EN LOS CIRCULOS POLITICOS SE 
ANUNCIA EL REGRESO BE PRI-
MO DE RIVERA 
MADRID, diciembre 30. 
En los círculos mejor informados 
ss admitía esta tarde que el Ge-
neral • Primo de Rivera, Presidente 
del Directorio Militar, regresará a 
esta capital del frente de Marrue-
cos el día cinco de enero próximo. 
COLONIA ESPAÑOLA DE LAJAS 
Don Adolfo Villa, (Presi-
dente) . ^20.00 
Antonio Bolles, (Vice-Pre-
sidente) . . . . . . . . 5.00 
Luis Romero, (Secretario) 1.00 
Tomás Sainz, (Vice-Secre-
tario) 4 .00 
Martín Carrancedo, (.Teso-
rero) 1 
José Fernández (Vocal). 3, 
Aurelio Fernández, (Vocal) 1 
Juan Artau, (Vocal). . . 1 
Manuel García, (Vocal). . 1 
Angel Castillo, (Vocal). . 1 
Eleuterio Castillo, (Vocal) . 1 










G R E C I A R E V I V E D E S P U E S D E 
U N A L A R G A A G O N I A 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
VENIZELOS, E L IDOLO CAIDO 
Con motivo del Empréstito para 
areola de 60 millones de pesos, au-
torizado por la Liga de Naciones, 
y de los cuales se colocaron en Nue-
va York 11 millones el día 17 del 
corriente, y se habían suscripto 37 
y medio millones en Ingliterra y el 
resto, o sea 12 millones, en Atenas, 
gueremoe recordar la situación de 
ese país, tan quebrantado por el 
Tratado de Lausana, en que pudo 
Turquía imponer sus condiciones 
tanto a Grecia como a las Nacio-
nes Aliadas, en cuanto a la navega-
ción por los Dardanelos, merced a 
lo distanciadas que en aquql mo-
mento se hallaban éstas, principal-
mente Francia e Inglaterra. 
Esa suma de Í2 millones trescien-
tas mil libras esterlinas que pare-
ce cuantiosa para la garantía que 
en su actual situación económica 
Puede ofrecer Grecia, se va a em-
plear en dar trabajo y alojamiento a 
les griegos expulsados de Turquía. 
Ese Tratado de Lausana de 1923 
obligó al trasiego de los naturales 
griegos y turcos, de tal modo que 
ios griegos que habitaban Turquía 
tenían que ser arrancados, por de-
cirlo así, de cuajo, de Turquía y re-
patriarse a Grecia, dándose el caso. 
Por cierto bien peregrino, de que 
los griegos que habitaban la Ana-
tolia y que representaron el drama 
<le Troya y la epopeya del Vellocl-
Po de Oro en la Cokhida, ambas 
situadas en la actual Turquía asiá-
tica, fueron moradores del Asia Me-
noi* o ultra romana mucho antes 
que Mahoma se hubiese mesado 
• 'as barbas al escribir, a veces con-
fundido, la doctrina del Koran. 
Pero de todas suertes había que 
cumplir las órdenes del vencedor 
turco y los griegos fueron arranca-
dos de cuajo de la Turquía asiática, 
>̂ que la crus de Lopanto no tuvo un 
Don Juan de Austria que la hicies-e 
«uipreima «obre la Media Luna, ni 
Un Soberano Pontífice que congre-
gase a los cristianos, n^ una Vene-
que uniéndose al Papa hundie-
cm en las olas a los turcos. 
Los griegos así arrojados de Tur-
bia han sido un millón quinientos 
^N. La Comisión Interna-cional de 
Asiento de los refugiados se ha crea-
do con la aprobación de la Liga de 
Naciones, siendo presidente el Is-
Tfielita Morgenthau, norteamericano, 
V antiguo Embajador de los Estados 
Ruidos en Constantinopla. El Go-
bierno griego ha cedido ft esa Go-
^isión 1.250,000 acres de terreno 
apropiado al cultivo y además ca-
6íls en los pueblos; y la Comisión, 
a su vez. cede a los refugiados terre-
npK y alojamiento mediante el pago 
semestral de principal e intereses 
q"e abarque un período de quince 
ofios. 
, La garantía de esos 6 2 millones 
"e Pesos del préstamo monta a 94 
billones de pesos, representada 
I)0r los adelantos del Gobierno erie-
^ a los refugiados, anteriores 
actual empréstito y las prooleda-
rústicas y urbanas que retiene 
la Comisión de Refugiados. 
Claro es que los turcos que vl-
en la Tracla oriental, puesto 
j,ue la occiáental, con- Adrianopo-
lsv se ha devuelto por los griegos 
* TurqUfa> jlan tenido que emigrar 
a Anatolia.x) sea a la Turquía Asiá-
rlca, teniendo la ventaja sobre los 
e-uglados griegos, que éstos aban-
aonaron casas en Smirna y la Cill-
,a que ocuparán los turcos al Ue-
Kar de Grecia al Asia Menor. 
Presidiendo a esta egida se ha-
lal>a en Grecia en octubre último el 
fué suplantado después de cien días 
no cabales en la Presidencia, por 
Michailakopoulos, amigo de Venize-
los, que sólo se proponía regir al 
país durante las elecciones genera-
les que debían celebrarse. En Gre-
cia se creía que este Ministerio, que 
juró su cargo el 15 de octubre en 
la Asamblea, sería estable, ya que 
desde Septiembre de 1922 a no-
viembre de 1924, en veinte y cinco 
meses, ha habido en Grecia siete dis-
tintos Ministerios. 
Al convocarse la Asamblea para 
LA (XKMISION ,T>E CONTROL ALL4-
DO PREPARA 1 NA NOTA PARA 
EL GOBIERNO ALEMAN 
PARIS, diciembre 30. 
La Comisión Militar de Control 
Aliada está ipreparando una nota 
referente a la evacuación de Co-
lonia para el Gobierno de Alemania. 
ESn ella se declara que el Consejo 
de Embajadores no puede dar una 
decisión antes del doce de enero y 
cita numerosos casos, especialmen-
te en el asunto del desarme, donde 
la Comisión considera que Alema-
nia no ha cumplido ]as obligaciones 
del Tratado de Versalles. 
Sin embargo, esa falta de cum-
plimiento no se menciona ni espe-
cifica: 
Bernardo B. Valle, 







Suma Total $39.60 
Don Baldomcro Alvarez. $20.00 
Total $59.60 
Suma anterior. . . $10107.20 
(Pasa a la página CUATRO) 
E N 
NOTICIAS DE MADRID DEL 5 DE 
DICIEMBRE 
Los ministros de Negocios Ex-
tranjeros de Inglaterra y Francia 
(omenzarán hoy en París una con-
versación sobre diversos asuntos 
que afectan a la política exterior 
de amibos países. Afirnían las agen-
cias telegráficas que uno de estos 
asuntos es la situación general en 
Marruecos, relacionada con los dis-
turbios de la zona española y con el 
caimbio de métodos de nuestro Pro-
tectorado. No encontramos irregu-
lar ni extraño el hecho de que Mr. 
Chamberlain y M . Herrlot anti-
cipen un cambio de impresiones v 
pareceres en asunto que interesa a 
sus Gobiernos, aunque no les inenm-
he exclusivamente. Claro está que 
habrán de extender la conversación 
al Gobierno español en ese punto 
cuando se trate de algo que Espa-
ña deba hacer u omitir en su zona. 
Parece que el Gobierno inglés es-
tá convencido de la participación 
del comunismo en las agitaciones de 
todo el Norte africano. A su hora 
declaró el Gobierno de España,la im-
portancia extraoridnaria de la re-
belión de nuestra zona y el influ-
jo del panislamismo en el movi-
miento. Es posible que además es-
té apoyado con propagandas y re-
cursos de los comunistas, que en to-
das partes y por todos los medios 
aprovechan las repercusiones y los 
contagios del desorden. De todos 
modos, aun sin esta agravación, ca-
da día resulta más justificada la 
rectificación de métodos y la políti-
ca de precauciones j de seguridad 
adoptada en el Marruecos español. 
Dicen también las agencias que 
entre los asuntos de que ha infor-
mado M . Herrlot a la comisión de 
Negocios Extranjeros de la Cáma-
ra francesa figura lo referente al 
"estatuto de los territorios en que 
ha cesado la ocupación militar es-
pañola", y esto es más delicado. Es-
paña no ha hecho ni piensa hacer 
en su Protectorado nada que con-
tradiga ni quebrante sus obligacio-
nes internacionales, y así como no 
ha pretendido nunca que el régimeu 
político y militar de la zona fran-
cesa se acomode a las convenien-
cias de la zona española, tampoco 
ha de someterse a cargas y exigen-
cias qua no le impongan los Tra-
tados . 
Conviene hacer constar que en 
el empeño de reducir el Protecto-
rado a las posibilidades de la na-
EL EMBAJADOR AMERICANO KS 
SOLO OBSERVADOR EN LA CON-
FERENCIA DE EMBAJAI>OHES 
WASHINGTON, diciembre 30. 
Según una declaración hecha con 
carácter semioficioso, el Embajador 
americano Herrick tiene el carácter, 
de observador en la conferencia de! 
Embajadores y no la representación 
oficial del Gobierno de los Estados 
Unidos. 
Total $10166.80 
Se reciben donativos en el DIARIO 
DE LA MARINA: en San Ignacio 72 
a D. Mannel Otaduy y en Habana 
168 a D. Bernardo Pardias. 
"Hay en todo sistema de educa-
pión determinados ideales en con-
sonancia con el espíritu de la épo-
ca, con los interests de la sociedad 
y con los valores que la civilización 
mantiene. 
Pudo ser en Esparta la prepara-
ción de sus hijos para la guerra. 
Pudo ser en Atenas la formación 
dt ciudadanos para la democcracia. 
Pudo ser en la Edad Media, som-
bría y tenebrosa, la conquista de un 
reino ultra terreno, de acuerdo con 
los dogmas religiosos Imperantts. 
En la civilización contemporánea, 
tan compleja y variada, los Idéalos 
de la educación tienen que ajustar-
se debidamente a las necesidades y 
a la aspiración de cata pueblo .̂ 
Mucho st ha divagado sobre es-
tos aspectos; y muy diversas y opuse 
tas corrientes de opinión se advier-
ten desde los puntos de vista filosó-
fico y serial, acerca del significado 
dt la educación y sus finalidades 
inmediatas. Creo provechoso, que 
contrayéndonos a nuestra patria, es-
bocemos lo que a nuestro juicio de-
ben ser los verdaderos ideales edu-
cativos cn Cuba, y hacia ellos di-
rigir nuestras ideas y nuestras ac-
ciones . ' 
La Escuela Pública ts un produc-
to de la democracia; y es imprescin-
dible coordinar la Escuela con las 
demás Instituciones mantenidas en 
este régimen. Ella titne que ser el 
laboratorio eficiente que prepare al 
ciudadano para la dirección de los 
asuntos públicos, y que prepare al 
mismo tiempo a los ciudadanos pa-
ra el respeto y acatamiento de los 
Poderes emanados de su voluntad; 
pues ' como ha dicho el Honorable 
Murray Butler "Toca al sistema de 
educación nacional de un pueblo 
verdaderamente libre, preparar y dis 
ciplinar a sus íhíjos, de tal modo 
que su contribución a la organiza-
ción y a la eficiencia nacionales, sea 
1 (Pasa a la pág. ULTIMA) 
A L G U N A S D E L A S C O S A S 
(Por Eva CAN EL . ) 
(Por Miguel D E ZARRAGA) 
Acaso en ningín país def mundo humildísimo repostero y un heroica 
se celabran las Páscuas con un es- aviador. Durante la misma guerra 
píritu más profunoamente cristiano él fué quien derrotó en los aires a 
que ea estos siempre grandiosos y Immelmann, el as germano. ¿Donde 
eiempre desconcertantes Estados Uni estaba la línea divisofia de la vul-
dos de la América del Norte. El ár- garidad y la grandeza de James Wa-
bol do CUristmas se ilumina en 'to- l ler^ 
dos los hogares, y las gentes se afa-( El Presidente Coollidge dirigiendo 
nan porque en' eso día nadie se sien- se al benemérito Ejército de Salva-
ta pobre. Prodígase la generosidad ción, dijo en un ejemplar discurso; 
a manos llenas, y nunca como aho- ¡ ' Ningún hombre es tan malo qu« 
ra pudiera creerse que el dinero de no tenga en su corazón algo bue-
iodos es de todos... ¡ n o " . . . y Así era Bil l Lovett, y as! 
Las instituciones benéficas, los' eran y son todos sus hermanos. Bil 
círculos ^e recreo, los bancos, las . Lovett era un mal hombre —conu 
casas comerciables, los teatros, los pe James Waller era un pobre honi 
ródicos, rivalizan en sublime altruis-j bre— pero nunca se debe creer qu< 
mo, y no hay así bolsilló' que no se i se conoce a un hombre, si no se sa 
abra para aliviar alguna pena y sem h.en d3 él todos sus actos, tan dis 
brar entre los tristes el divino con-i tintos y aún tan contradictorios tan 
suelo de una sana alegría. Se efec- tas veces. 
túan subscripciones públicas, fes-1 A menudo se habla muy mal d< 
líval. s de benefició, cuestaciones ca- \ los norteamericanos, juzgándolos poi 
llejeras. y los principales diarios en-j sus defectos, e ignorando en absolu 
cárgaupt de investigar dónde se es-1 to sus virtudes, y esto no es jua o 
ronden las mayores miserias, para Para juzgar a un hombre, como pa-
socorrerlas momentáneamente. Un, ra juzgar a un pueblo, no basta cor 
solo periódico ha podido enorgulle-1 saber lo malo que hizo. Hay qúí 
cerse de haber hecho felices a vein- saber también lo bueno que hizo, 
te mil familias... ¿No es esto real-I En los norteamericanos—como en 
mente conmovedor? i todos los hombres— no es fácil de.i 
John Carlyle nos contó como Bill ¡ cubrir la línea divisoria del mal y 
Lovett, un bandido, fué condenado del bien que hicieron. Pero rer.̂ r-
a musrte y enterrado con honores; dad su siempre noble actitud d'iran-
militares. Antes de ser badido na-[te ]a guerra, y aún después de ' . i 
bía sido soldado, que en la pasada | guerra. Recqrdad también los innn-
guerra derrochó heroísmo y salvó • merables niños, mujeres y anciaa< & 
la vida a muchos compatriotas, lie- hambrientos que salvaron de la 
gando a conquistar así las más glo-; muerte en Europa y en Asia. Recor-
riosas condecoraciones. Era un mal'dad así mismo sus victoriosas cam-
hombre con un buen corazón. Sus pañas sanitarias en toda Améri-
últimas palabras fueron para pedir ca . . . ¿Cómo, pues, asombrarnos del 
que Irt enterrasen con su uniforme, altruismo incomparable que en las 
¿Dónde estaba en ese hombre la lí- Páscuas despliegan? 
nea divisoria del bien y del mal? 1 Los norteamericanos son unos 
La Imea. di^soria, den bien y del hombres buenos. Pero, aunque no lo 
mal no existe. Y si existe no la fuesen, no podría negarse que tienen 
podemos ver nosotros. Es como la corazón. Y un hombre malo con 
línea que separa la viñgaridad y la corazón, siempre será preferible a 
grandeza. Pocos días después de ser un hombre bueno, ayuno de malda-
enterrado Bill Lovett, fué énterrado des,'si ese hOTmbre1 bueno, que solo 
tamb'iju con todos los honores James, es bueno porque no fué malo, no 
Wallor. ¿Quién era éste? Tenía dos, tiene corazón . . . 
muy distintas personalidades: era un [ NUEVA YORK, Diciembre de 1924. 
EL PONTIFICE RECIBIO EN AU-
DIENCIA ESPECIAL A LOS PERE-
GRIN OS ALEMA N l^S 
ROMA, diciembre 30. 
El Santo Padre recibió ayer en 
audiencia especial y por la primera 
vez en esta época a una nutrida pe-
regrinación alemana, que acudió a 
saludarle. 
Gab mete cuyo jefe era Sopulis, que (Pasa a ia pág. CUATRO) 
P r e s t i g i o s a s a d h e s i o n e s a l a 
A g r u p a c i ó n C í v i c o - E c o n ó m i c a 
N a c i o n a l 
LA GRAJN ASAMBLEA DI L lió DE 
ENERO, SERA PROBABLEMENTE 
EN M)S SALONES DE LA ASOCIA. 
CION HE DEPENDIENTES 
El sábado último se reunieron en 
la Lonja del Comercio, los compo-
nentes de la Mesa Provisional de la 
Agrupación CIvio«-Econóni!ica Nació, 
0 1 , bajo la presidencia del señor Ar-
mando Pons. Después de aprobar el 
acta anterior, el señor Gutiérrez 
Alca pidió se revisaran todos los 
acuerdos anteriores por si alguno es-
taba sin cumplimentar, comprobán 
¡dose que todos habían sido cumpli-
¡mentados. 
Se dió a conocer oficialmente las 
'adhesiones de los siguientes seño-
j e s : 
j Coronel Eugenio Silva. doctor 
Juan Marine1.; señor Ensebio Dar-
detí doctor Mariano Aramburo, se-
ñor Benigno Santos, señor Luís E . 
.Rivas. 
•Se les dió lectura a diferentes es-
Icritos. entre ellos uno muy entu-
Islusta del señor Juan Angulo, de 
Cienfuegos. 
Se acordó por unanimidad remitir 
cablegrama de felicitación al señor 
I Dionisio Pérez, ^ Director del períó-
(dico "El Sol", de Madrid, asi como 
¡dirigirles escritos, en el mismo sen-
¡tido, a los Directores de DIARIO DE 
iLA MARINA, revista "Carteles" y 
' Diario -Cuija", de Santiago de Cu-
ba, por sus diferentes artículos en 
relaeió,, con la Agrupación Cívica, 
i El señor Gutiérrez Alea, informó 
¡de su-entrevista con el señor Carlos 
] Martí, y de acuerdo con su suges-
jticn se acordó remitirle a la Asócia-
jción de Dependientes una carta so-
licltandó seam cedidos sus salones 
[para celebrar la Asamblea del día 
¡25 de Enero. Se acordó remitirle 
• al señor Eduardo Abril Amores, Di-
¡rector del "Diario de Cuba", de San-
tiago de Cuba, copia de los Estatu-
tos y Programa de la Agrupación, 
Se temaron otros acuerdos de ín-
dole interior, por la buena marcha 
de la Agrupación. 
"La, Correspondeoicia", de Cien-
fuegos, conservando la ecuanimidad 
y serenidad que le supo imprimir 
su fundador, el nunca bastante llo-
rado Cándido Díaz, publica, el 29 
de noviembre próximo pasado, un 
artículo sencillamente admirable, 
titulado "¿Francia contra, España?" 
Toca esto asuntos palpitante aquel 
colega, cubano y españolista, que am-
bas cosas caben en las personas bien 
nacidas, en lag conciencias rectas y 
en las inteligencias limpias de su-
cias telarañas. Voy a reproducirlo, 
vale la pena: aunque tarde vino a 
mí, a causa de mis tristes quebran-
tos físicos y morales, para el bien 
nunca' es tarde. 
El .trabajo presente se com-
pondrá de transcripciones; y como 
voy a reproducir algunas, que amar-
garán a mis buenos lectores, quie-
ro que neutralicen el amargor con^ 
los párrafos, plenos de justicia y* 
buena fe, del para mí querido co-j 
lega cienfueguero. 
"¿Francia contra España? \ 
Según el cable, Francia ha con-
firmado los rumores circulantes 
acerca do que si la retirada de las 
tropas españoles produce desórde-. 
nes en la parte Norte de Marrue-
cos, los soldados franceses tendrán 
C H I R I G O T A S 
Después que pasen los Reyes 
y empiece c! año a marqhar 
viento en popa a toda vela, 
en seguida llegará 
el aburrido, antipático 
e-indigesto Carnaval, 
con su serie interminable 
de bailes y su rodar 
de automóviles las tardes 
de paseo. ¡Ya verán 
el dinero que se gasta 
inútilmente en tirar 
serpentinas y confetti 
al aire! Después vendrá 
la cuaresma con su viento 
de tierra, sin descansar 
de echarnos polvo y más polvo 
encima hasta que ya están 
casasr muebles, ropa todo, 
hechas polvo. La verdad 
la madre naturaleza 
tiene una rutina asaz 
sutienaria. No varía. 
un solo año. Allá va 
con sus antojos de siempre 
indiferente a4 afán 
y a la lucha de los hombres 
alternando tin cesar 
frío y calor, primavera 
y verano y además 
las eternas contingencias 
de las estaciones. ¡Bah! 
Esta película eterna ¡ , 
venir las flores detrás 
de la tifoidea, es cosa 
que no la puedo aguantar. 
Siga el baile. Desde luego, 
quien tiene seguro el pao. 
y el que lo busca sudando, 
cuando lo encuentra, si van 
por diferente camino. 
cada uno en su bailar * 
alegre o triste, muy pronto 
llega al acorde final. 
C . 
que ocupar algunas posiciones en 
esa fracción de la zona de influen-
cia española. 
¿Es eso justo?. . . Exljen acaso 
los tratados, que se ocupen todas 
las partes del territorio, sobre el 
cual se ejerce protectorado? 
Pisto, no sólo no es justo, sino 
oue está previsto por los Tratados, 
en los cuales se especifica, que la 
ocupaejón de toda8 las zonas del te-
rritorio asignado en Marruecos a 
cada potencia, no es obligatoria; no 
constituyendo, por tanto, una vio-
lación de los mismos el hecho de 
no ocuparla^, o simplemente de re-
tirarse de cualquiera de ellas por 
conveniencias militares o econó-i 
micas. 
Se achaca con frecuencia a los 
moros el poseer, entre las falseda-
des de carácter, el don de achicar-
se cuando el enemigo se alza, y de 
alzarse cuando el adversarlo se em-
pequeñece . 
Es tal afirmación, una calumnia 
gratuita cuando se 'aplica exclusiva-
mente a los moros; pues ello ocurre 
a todos los hombres, en todos los 
órdenes de la vida. 
Los franceses adolecen de ese de-
fecto, y ahora io están demostran-
do. 
¿Por qué, en 1923, cuando aca-
baba de, subir el Directorio bajo 
promesa de terminar el asunto de 
Marruecos en sesenta días, y de 
cambiar a España—politicamente, 
al menos—en noventa, no hicieron 
oŝ  amenaza?. . . 
¡En aquella ocasión habi^i 
do la hora de probar que son va-
lientes, y que proceden en todo, con 
caballerosidad más elevada que su 
rey, Francisco I el de Pavía! 
Nadie se movió entonces, pues no 
era cuestión de buscarse un con-
flicto serio con los militares espa-
ñoles, engreídos con la victoria, y 
formando un solo grupo dominado 
por el patriotismo. 
Resultaba más cómodo esperar^ 
trabajando bajo cuerda, para evi-
tar que Abd-el-Krim pudiera dejar-
se convencer por los consejos de los 
que pretendiesen pacificarlo. 
Ahora, cuando las necesidades de 
la campaña, unidas a las de la po-
lítica interior, «xigen «i repliegue 
de las tropas para evitar gastos y 
pérdidas de vidas que no conducen 
a ningún fin práctico, los france-
ses proceden como "los hombres 
fuertes" y amenazan a España. 
Suponiendo que lo3 moros si-
guiesen insurreccionados en la par-
te Norte de la zona española que 
linda con la francesa, lo único que 
pueden hacer las tropas de la Re-
pública os evitar que los revoltosos 
causen daños en su territorio de ocu-
pación . 
¿Quieren acaso los "vencedores 
de la gran guerra" desquitarse de 
la derrota que acabán de infligir-
les alemanes, haciéndolos eva-
cuar la Rhinlandia?" 
Así, con razones de peso y des-
interesadas, se debe tratar lo que 
nos importa saber". 
Este artículo puede servir de co-
rolario al mío anterior. 
E L C E R T I F I C A D O D E D E F U N C I O N 
(Por Manuel GARCIA HERNANDEZ) 
(Especial para el DIARIO DE LA MARINA) 
Entraba en la agonía. El médico, 
haciendo un gesto indicaba que lo 
había previsto, se resolvía a mar-
charse del cuarto que despedía un 
fuerte tufo de droga». 
El infeliz abría la boca y la ce-
rraba en medio de una mueca horri-
ble. Las moscas se acercaban a hun-
dirse en la baba que producía ese 
movimiento mandibular. 
—Doctor —le dijo, sollozando, la 
mujer del moribundo-1— antes de irse 
¿quiere firmarme la boleta de de-
función? 
—¡Pero cómo la voy a firmar si 
no ha muerto el interesado! . . . 
—Pero ea lo mismo, doctor —le 
suplicó la mujer, secándose unos 
gruesos lagrimones—. De un momen 
to a otro ha de morir y si usted se 
va esla noche al pueblo, para nos-
otros va a ser una molestia muy 
grande tener que ir a media noche 
hasta tu casa. . . Tenga piedad, doc-
tor! . . . 
Esto miró por última vez al en-
fermo, le pulsó, y haciendo un movi-
miento de cabeza, dijo, mientras 
sacabâ  la boleta: 
—La muerte ñ< va a producir a 
las tres... Así que se la voy a en-
tregar. . . 
El infeliz ya cari no movía las 
mandíbulas. Un ronquido hondo 
partía del pecho. El aire pasaba co-
mo por uno de esos tubos mayores 
de un órgano de catedral. . . 
! pesado que le dtí'icaban, el en'-r-
ruo tuvo un mov;m'ento de costado; 
j se creyó que sei ¡a 'a Cltima connii-
j sión de la agonía. Al cabo rato tu-
p o otro movimiento. Su respiración 
j se empezó a sentir menos fatigosa y 
I ya podía mover todo el cuerpo. Pi-
i dió agua. . . 
Las mujeres que rezaban, tembla-
I ron de miedo. Se miraron sorpren-
' didas. 
El enfermo volvió a decir con voz 
j más clara: 
—Agua.. .—incorporándose en el 
lecho. 
I Cuaii^o le trajeron el vaso con 
agua, ta tomó en sn mano y la apu-
; ró con verdadera avidez, 
i Luego volvió a dejar caer la ca-
j beza^sobre la almohada y quedó 
I tranquilo, respirando suavemente, 
sin fatiga. 
El doctor subió al sulki. Era una 
noche negra. Las quince leguas que 
tenía que hacer al trote del caballo 
le daban espanto. Maldijo de su pro-
fesión- Hasta llegó a decir para 
adentro: "Ojalá reviente ahora mis-
mo!" 
Era un caso seguro. Por eso le 
había dado la partida de defunció*n. 
El enfermo estaba en un estado co-
matoso, y a las tres, a más tardar, 
dejaría eále mundo. 
Después de mucho caminar, ya ca-
si no se acordaba del enfermo, Hl 
caballo piafaba en el camino y las 
luces lejanas del pueblo se empeza-
ron a perfilar para tranquilidad del 
galeno. 
(Pasa a la pág. TRES) 
E( enfermo se llamaba Eusebio 
González. Era un hombre fuerte que 
nunca tuvo que llamar al médico. 
Cuatri días hacía que estaba en ca-
ma. Primero tuvo un vómito de san-
gre. Después sintió una debilidad 
muy fuerte que le obligaba a pasar 
las horas inertes. 
Hombre de campo, tenía la rudeza 
de él. 
En uedio del rG?o monótona y 
LOS INSURGENTES DE ALBANIA 
HAN FORMADO NUEVO GOBIER-
NO 
LONDRES, diciembre 30. 
Noticias de Albania dicen que el 
Premier Fan Noli y los demás miem-
bros de su Gabinete llegaron a Brln-
disi y que los insurgentes han for-
mado ya un nuevo Gobierno. 
A la mañana siguiente el enfer-
mo pulo sentarse en la cama. Abría 
sus ojos desmesunulamente y se pa-
feaiia la mano po,' los párpados, co-
mo queriendo bo;r.u: alguna vis:ón. 
—Si estabas muerto, Eusebio 
í . . . ! Mira el papel del médico! 
El enfermo sonrió. Tomó la bo-
leta de defunción y la guardó i a w 
jo de U almoha la. 
^—Ahora me s'mr.t.; bien —dijo-- . 
No llamen al médico. Mfe duele nn 
boeo ei costado d.-vecho y con a::as 
ventosas pasará. . . 
Luego la llama del algodón mo-
jado en alcohol dentro de unoi va-
sos hacían levantar la carne del en-
fermo. A loa tres días pudo aban-
donar la cama. 
—Ahora—le dijo a la mujer—voy 
61 pueblo a pagarle al médico y a 
devolverle el papel que me d e j ó . . . 
—No, no vayas, Eusebio. Se pue-
de impresionar. 
Pero fué imposible disuadirlo. 
Quería devolverle personalmente el 
documento que lo despachaba para 
el ctro mundo. 
Y lomó su cahr.lo y se fué ca-
mino del pueblo 
Llegó*al anochecer al poblado. El 
méduvj, ai verlo entrar, empegó a 
rcmi); i . 
- TNO tiemble, doctor. Yo soy Eu-
sebio González, e! finado y le Tin-
go a devolver el pasaje, puos por 
ahora no lo necesito... 
El médico, visiblemente asus*d;1o, 
retrocedía. 
—Feto no, doctor. No tenga mie-
do. Le vengo a pagar la cuenta y a 
devolverle, como le digo, el papel 
con su firma.. . 
Empezó a enmudecer el médico. 
Sentía asfixiarse. Quería gritar v no 
podía. Retrocediendo, abrió la Ven-
tana de su cuarto, bas tan» alia y 
se tiró hacia afuera. Se sintió el 
ruido de su cabeza chocando con la 
escalera de mármol del jardín. 
Eusebio echó a correr. 
A la mañana siguiente se le en-
contró muerto al doctor. Tenía frác-
turada la base del cráneo. 
Y luego se comentó en el pueblo 
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EX BARCELONA 
Por *Eiiiilia liEííN AL 
VOTO: ¡"Barcelona; archivo 
cortesía, albergue de l(3s ex-
ros, hospital de los pobres, 
de los valientes y co-
ndénela grata de firmes amis-
y en sitio y en belleza casi 
! ¡Barcelona. . . ! Aquí vine a 
cumpliendo voto de diez años 
APOLIDES: Un joven romántico 
de veinte y cinco años, dejó Cuba, su 
tierra natal, ávido de conocer mun-
do . . . Y como soñaba •con España 
legendaria y con Barcelona, archivo 
de la cortesía, a Barcelona lo llevó 
un trasatlántico de Pinillos. Y a los 
dos meses de ^estar en Barcelona, 
contrajo enfermedad mortal. 
Barcelona, hospital de los pobres, 
lo recogió en un hospital, y así que 
hubo muerto, lo mandó a la fosa 
común. 
El joven romántico era soñador 
de pura cepa, es decir que vivía sus 
sueños: Yo soy apolides, decía. En 
tal concepto, el consulado de su país 
no supo su muerte basta que después 
de enterrado la Secretaría del esta-
blecimiento se lo avisó para que re-
cogiese sus fardos... 
Nadie supo de su enfermedad ni 
de su muerte... Solo salió de BU 
buhardilla húmeda y triste, piso 
cuarto de la calle de Valdoncellas 
a la celda número tres del Hospital 
Clínico, donde a los pocos días ex-
piró. Solo fué a descansar, desde allí 
a la fosa común de la isla cuarta del 
Cementerio de la5 Cortes... Ese 
hombre tenía únicamente una her-
mana, y esa hermana era yo . . . que 
ful a peregrinar doliente a su bu-
hardilla, a su hospital y a su fosa, 
en promesa de amor fraternal hécha 
a su espíritu. 
Y allá, mientras en medio de los 
palores invernales, iba camino del 
camposanto, reconstruyendo la hora 
en que su ataúd atravesó aqyel sen-
dero, depet ía : . . . . Yo, también, her-
mano, uno de estos inviernos, caeré 
muerta de frío, bajo el ojo empa-
ñado del sol, que hará un guiño a 
una estrella, la señal convenida, y 
bajará la estrella a llevarme has-
ta el s o l . . . 
i las plazas y los parques amplios, se 
conserva una Barcelona Vieja, unos 
rincones deliciosos llenos de encan-
to típico. 
La Plaza del Rey, gótica, y la an-
tiquísima Plaza Nueva, con sus to-
rres románicas, son sitios inolvida-
bles. 
La Casa Consistorial con su Sala 
de Cientos y su galería de vitrales 
policromos, y la Diputación, con su 
patio de los Naranjos y su claustro 
poético, su Capilla de SJMI Jorge y 
loa artesonados clásicos de sus ha-
bitaciones, son de purísima antigüe-
dad. 
Antigüedad de que Barcelona se 
ennoblece y que noblemente cuida y 
restaura. 
LOS TIEMPOS ARCAICOS: Sus 
viejos templos son únicos: La igle-
sia gótico-bizanlina de San Pablo 
dül Campo con su claustro enmohe-
cido y sus arcos elegantes y las dos 
torres esbeltas de Santa María del 
Mar, forman con la catedral barce-
lonesa, un tríptico de piedra legen-
dario. 
La catedral es do una emoción 
¡ dulcísima por su ambiente y por su 
unidad: en la mañana sumida en la 
penumbra, en la tarde, con sus ar-
cos y sus cañas Irisadas por la luz 
multicolor de sus rosetas laterales. 
I Las más famosas catedrales es-
¡pañolas: la de Toledo, la de Cór-
i doba, la de Granada, desconciertan 
' por su desórden y mezcla de órde-
nes arquitectónicas, y esto, que se-
rá muy importante desde el punto 
de vista histórico, es, por lo menos 
para mí, un defecto artístico. 
Ese es el secreto de la modesta 
catedral de Barcelona, su sencillez 
armónica de joven casta, su inocen-
cia, que levanta en el alma la más 
divina espiritualidad. 
Yo siempre me he sentido más 
cerca de Dios a cielg abierto, y sólo 
me he acercado a él bajo los techos, 
en esta inolvidable catedral. 
RECORTE Y GUARDE ESTE ANUNCIO 
PORQUE. JUNTO CON OTROS SUCESIVOS 
USTED PODRA OBTENER ALGO INDIS-
PENSABLE A TODO EL MUNDO. 
MULTIPLE 
APDO. 1241 
LA ULTIMA BODA DEL ASO 
DESPUES: Y a la vez, con esta 
melancolía, me sentí bien en Bar-
celona. Conforta el á?imo y hace 
renacer la fe en la vida, conocer es-
ta ciudad fuerte y activa. 
Cuando se observa que casi todas 
las viejas naciones de Europa, Fran 
cia e Italia, por ejemplo, sólo están 
hoy dedicadas a conservar y que en 
esa ciudad mediterránea aún quedan 
energías frescas y poderosas consa-
gradas a crear, se piensa que no ha 
pasudo ol tiempo de España, aún, 
corriente lugar común en que creen 
lodos los que no saben verla. 
SUS OBRAS: Hay en Barcelona 
emprendidas nna serie de obras ci-
viles, como el Hospital de San Pa-
blo, los trabajos del puerto, los jar-
dines de Monjuich, la Iglesia Ex-
piatoria de la Sagrada Familia . . . 
que muy bien pueden tener medio 
siglo de comenzadas y que aún les 
falta siglo y medio de labor, para 
terminar. . . 
Pero no es esto solo. Hay que 
reconocer en todo este trabajo cons-
tructivo, un sello genuiuamente ca-
talán, que consiste en un infantilis-
mo gigante: la ingenuidad de mo-
tivos, el abigarramiento del decora-
do, el afán desmedido de adornar, 
de ser original, de ser valiente, de 
ser atrevido, cualidades, que, aun-
que algunas veces degeneran en lo 
cursi, revelan inquietud espiritual, 
impulso al porvenir, y que, acaso, 
depurándose, originen un arte, una 
arquitectura sui-gencris y regional. 
IMPULSCT AL PORVENIR. LA 
' MEJORA MATERIAL Y MORAL: 
Esta región española tiene la vir-
tud de ser democrática, de anhelar 
y trabajar por el mejoramiento del 
pueblo, cu todos los órdenes la que 
trata de difundir la instrucción por 
todos los medios, museos, universi-
dades, fábricas, escuela municipal de 
Aúsica, derecho de rebeldía . . . 
Trata, de grado o por fuerza áb 
corregirle sus defectos, la que pena 
con la multa y por la cárcel, la inso-
lencia y la blasfemia y la todavía 
fervorosa que escribe en los muros 
de sus iglesias: "Se suplica a las se-
ñoras que no entren con trajes po-
co decentes, esto es, mangas del co-
do y falda toría y estrecha." 
En fin, para decirlo todo de Bar-
celona es preciso nunca acabar... 
Y yo que. fui para conocerla, para 
sumarme con ella y amarla ya que 
guarda una parte de mi vida, no 
dejé aspecto y orientación en que no 
tratara de ahondar. 
CATALANISMO: Además, lo que 
sorprende en Barcelona monumen-
tal, es el éspiritual individualista de 
Cataluña. En Barcelona no hay una 
estatua a Cervantes, a Lope de Vega, 
ni a nada ni nadie puramente espa-
ñol; sino a sus próceres catalanes, 
y a sus hombres de hoy, que labo-
ran por Cataluña y que se han sen-
tido netamente de allá, desde Ro-
ger de Lluria y Jaime el Conquis-
tador y Miguel Servet y el Conce-
ller Casanova, hasta Rius y Taulet, 
Pitarra y Aribau. 
BL HABLA DE CATALUÑA: Y 
este conservadorismo, que culmina 
rn descentralización, vibra en todo, 
hasta en el deseo de no hablar cas-
tellano: las finaeripciones mas vi-
brantes están escritas en catalán, 
lo mismo los nombres de lás calles' 
se sustenta el teatro catalán, la gen-
te del pueblo no sabe hablar sino 
catalán. 
Esto dificulta la comprensión en-
tre ella y loa forasteros castellanos 
Sólo una vez mp diaron señas cla-
ras allí, y para ésto qu* las, desci-
fre el que no conozca esta geniali-} 
dad. 
—¿Oye, chiquito, dónde está el 
teatro Tívoll? 
—Pue» miro nste, señora, en lie-' 
gando a la primera travesía tire us-
pa arriba y a la otra travesía vuel-
\a asté a t i r á . . . 
EL TEATRO EN BARCELONA: Y 
una noche fui,al teatro, sóla cosa a 
que había faltado. Se representaba 
la célebre "Doña Francisquita", que 
a posar de su fama me hizo excla-
mar, pensando del teatro español lo 
que de Itálica, Pedro Quirós: Itáli-
(;t. «ló cslás, fu lozanía rendida yace 
al golpe de los años. . . 
Cuando otra noche después, se es-
trenó una zarzuela de un maestro 
catalán, Juan Lambet y modifiqué 
mi criterio. "Por una mujer", libre-
to de los .señores Pozo y González 
Toro, música de ese joven composi-
tor, es una pieza que sabe a drama 
de capa y espada, con todo el mo-
vimiento, el desarrollo, los tipos y 
el teme del viejo teatro español. 
Epoca de Carlos I I I . Un mesón El 
Parado del galgo, a dos leguas de 
Segovia Cada uno viene allí a su 
algo. Y llegan los peregrinos que 
van a Santiago de Compostela vi 
niendo de Madrid, y cantan entre un 
sonar de metales üna canción de 
romaneo: 
Carretera castellana 
la de tierra seca y dura, 
la que al ser pisada cruje 
bajo el pie que la tor tura . . . 
Carretera castellana.... 
NENA CARACOL Y FAZ Y MA-
NUEL M. BALAIS 
Se cierra un capítulo. 
El de las bodas del año. 
De este 1924 que se va entré el 
esplendor de bulliciosas fiestas, de-
jándonos los ecos de una boda de 
rango que tiene para mi todas las 
simpatías. 
Fué ayer esa boda. 
En las horas de la tai de. 
En esas horas vespertinas que en 
el poético Diciembre, ofrecen un cie-
lo de un azul incomparable y pare-
cen más bellos que nunca los rayos 
de luz de nuestro sol tropical. Tar-
des de Diciembre! 
En una de ellas, como la de ayer, 
han consagrado sus sacrosantos idea-
les de amor dos seres 'me llevando 
en sus almas un ensueño, viéronlo 
realizar desfilando ante el Ara San-
ta, donde se cifran las mayores ilu-
siones de la vida. 
Diré sus nombres. 
Nena y Manuel. 
La señorita Caragol y Faz gala de 
nuestra mejor sociedad lleva de su 
soltería el recuerdo de muchas fies-
tas y de muchos triunfos conquista-
dos en todas esas veladas que ella 
exponía su talento musical, al eje-
cutar al piano obras de Chopin, Mo 
zart, Beetwoven y otros genios de 
la música. 
Aplausos que no olvido. 
Me parece aun escucharlos. 
En cuanto al novio, sociable siem-
pre, pertenece a familia de sólidos 
prestigios y de refinada educación. 
Un amigo cumplido. 
Muy amable! 
Al hablar del acto nupcial diré 
primero que fué en la mayor intimi-
dad. 
No se hicieron InvitacíoneB. 
El reciente luto que guardan la 
rama de los Faz y de los Maribona, 
íntimamente ligados con la novia, 
fué la causa de que todo se hiciera 
i sin caracteres de fiesta. 
En la dulce intimidad del hogar. 
De ese hogar de la bondadosa da-
ima señora Amalla Faz viuda de Ca-
|ragol amiga de mis mayores respe-
tos. K 
Fué allí la boda. 
Convertida la sala de aquella con-
fortable residencia de la Avenida de 
Martí, en coquetuela capilla, desta-
cábase en ella un lindo altar con la 
imagen de la Purísima Concepción. 
Altas que era un primor. 
Todo cubierto de flores. 
De confeccionarlo se encargaron 
la señora Amalia Faz, viuda de Ca-
ragol, Amalita Caragol de Abren, 
Cuca Muñiz de Caragol y la señorita 
Elena Faz. 
El acto solemnísimo! 
Imponente esa ceremonia. 
Las notas de la marcha Nupcial 
de Medelson, arrancadas de un pia-
no y un violín por la señora Araali-
i ta Caragol de Abren y el joven, ya 
I profesor Raúl Lucea diéronle al ac-
I to una severidad magestuosa. 
Nena lucía encantadora! 
i Su traje de georgette bordado en 
' cuentas era una obra de buen gus-
: to que confeccienaron las señoritas 
¡ Tintoré. 
| Ba el cuello llevaba un collar. 
Todo de brillantes. 
I En sus manos portándolo con gra-
jeia le vi el ramo de boda que era un 
I conjunto de frescas azucenas, jaz-
i mines y rc^as miniaturas ceñidas con 
'finísimas cintas de seda blanca. 
Era del Jardín Francés. 
Un modelo original. 
Mientras él R. P. Dr. Venancio 
Novo les leía a los contrayentes la 
Epístola de San Pablo y se escucha-' 
ba un intermezzo de Cavallería Rus-
ticana anoté los padrinos. 
Actuaron como tales la señora 
Amalia Faz, viuda de Caragol, ma-
dre de la novia y el señor Manuel 
Baláis, padre del novio. 
Testigos ocho: 
Por Nena: el Vice Presidente elec-
to de la República Carlos de la Ro-
sa y Hernández; el Sr. Francisco Ar-
guelles Caragol, el Ledo. Carlos F. 
Smith y el señor Leopoldo Abren. 
Por Manuel: Pedro A'.cebo, el câ  
balleroso Presidente del Rotary 
Club de Cárdenas; Julio pastro 
Asúnsolo, Manúel Lombard y René 
Vil la . 
La concurrencia era poca. 
Muy selecta, sí! 
Al dar cuenta de esa relación ci-
taré primero entre las señoras Flo-
ra Muñiz de Argüelles. 
Elegantísima! 
Como siempre con sprit y donaire, 
llevaba una rica toilette de gusto 
irreprochable. 
Un traje valioso. 
De crepé marrocan bordado en hi-
los de plata que era un primor. 
Admirados de la elegancia en la 
mujer, está cronista, no le escatima 
su elogio. » 
Hortensia Valdés de Castro, la es-
posa de Julio Castro, guntilisima. 
Y entrei otras señoras Amalla 
Faz, viuda de Caragol, Amalita Ca-
ragol de Abreu. Sofía Baláis de Ca-
tá, María Zaz de la Rosa, la esposa 
del Vice Presidente electo de la Re-
pública; Cuca Muñiz de Caragol, Pe-
pilla Smith, viuda de Zaz, Mercedes 
Caragol, viuda de Argüelles, Cari-
dad Granadino de Baláis, Eulalia 
Baláis de Suárez. 
Señoritas varias. 
Recuerdo a Nena Areny, Carlota 
Maribona, Elena La Rosa, Catuca y 
Elena Faz, Rosita Argüelles, Cari-
dad Faz y una amiga de la infancia 
del tronista, que residente en San-
ta Clara hacía algún tiempo no palu-
ludaba: Inés Faz. 
Citaré los caballeros también. 
En un grupo que compartí en 
agradable charla, el Vice Presidente 
electo de ¡a República Carlos La Ro-
sa, el Dr. Eduardo Catá, Leopoldo 
Abreu, Julio Castro, Pepe Caragol 
tan afectuoso siempre; Esteban Ca-
ragol, Panchicu Argüelles y Pedro 
Alcebo el Presidente del Rotary 
Club. 
Otros que recuerdo, Fernando y 
Raúl Lucea, muy amables con el 
Cronista; Manuej Baláis, Meló Lom-
bard, Baby Smith, Ernesto Suárez, 
René Villa y el Cronista que suscri-
be. 
El buffet un derroche. 
Todo espléndido. 
Ricas pastas y cakes unido a un 
exquisito ponche como todos los que 
Ihace Rogelio Diez. 
Corrió también el champagne. 
A raudales. 
Champagne de la Veuve Cliquot, 
cuyas copas elevábanse en unísono 
j brindis por los nuevos esposos en 
aquella confortable residencia don-
I de per doquier destacábanse búcaros 
Ide plata cubiertos de flores, cuando 
ellos tomaban el lujoso Packírrd del 
| distinguido clubman Panchicú Ar-
' güelles que se los cedió para que hi-
¡ciesen el viaje hasta Hershey. 
Van allí unos días. 
En el gran hotel del central Her-
shey, pasarán Nena y Manuel la pri-
mera etapa de su luna de miel. 
Siguen luego a la Habana. 
Y de la capital bulliciosa y alegre, 
regresarán a Cárdenas para fijar 
aquí el nido de sus amores. 
Que sean muy felices! 
EMBELLEZCA SU CUTIS 
L O Q Q I M I S T E R I O 
Aplicad, do* Víces..! j P«Cd5,c>e,la l04pa,0 
PeUdode nwou-., <*edec.b.>--f. 
PELUQUERIA MARÍÍNc7 
E N L A S A G Í ^ Í T D F T T ^ — -
Acabo de recibirlas 0RDAJí 
Dos preciosas tarjetas 
Me llegan casi al unísono » 
convenios que tengo s o i ^ ^ 
de trabajo y que son de d l T mtsa 
recientes. 0s Mutuos 
Uno del 24. 
Del día de Noche-Buena 
Marta Rila Acelia fueron'u., 
bres impuestos a esa bebita H ,NONI-
mer bautizo, y cuya muñeca Pri-
canto de ios jóvenes esposos * 
Aurora Lanza García y Daíín T ^ 
Buttari. y arl0 L(>Pe2 
Fué el bautizo en Villa Rita. 
Una bella residencia. 
Hogar de los padres 'y abuelno a 
Marta Rita, siendo los úlUmos í 
apreciados esposos señora Rita r í , 
cía de Lanza y Franclco Lanza GoU 
namel los padrinos del acto 
Cuál el otro bautizo? 
Fué el día de Navidad 
En esa fecha del 25 de Diciembre 
que quedaron anotados en el reíi. 
tro bautismal de nuestra Parronui» 
los nombres de Ana María Martlne/ 
y Sicard hijlta del estimado matrl 
monlo señora Ana María Sicard Gu 
yot y Gabrie] Martínez (Jutiérrez 
Quienes los padrinos? 
Dos amigos del cronista. 
La hermosa y arrogante Emma L 
Sicard Guyot y Adolfo L. Díaz Pérez 
de Corcho. 
Agradezco el envío de esos sou-
venirs y envío con estos párrafos mi 
saludo a las nuevas crstianitas. 
Con un beso! 
• m i i i i m i i i i i i i i i i i n a 
Un^ canción d^ tan acertado en-
caje pn la obra que es el alma de 
ella. Y de tan linda y fácil música 
que todo el mundo sale cantando 
del teatro: % 
Carretera castellana. . . 
Nada raro en esta ciudad meló-
dica, que oye dos vece8 por sema-
na eu el Palau de la Música Cata-
lana, al formidable Pan Casáis, 
mientras que a este lo oye, busto de 
piedra, ante el escenario, el trovador 
Clavé fundador de los coros popu-
lares de Barcelona, de donde ha sur-
gido el hoy famoso Orfeó Catalá. 
LA VERDADERA CIUDAD CON-
DAL: Y en medio de la ciudad mo-í 
derna por excelencia, que los cata-
lanes se empeñan en embellecer y 
agrandar, eu medio de la Barcelona 
Nuwa, del Paseo de Gracia y las 
Ramblas espaciosas y pintorescaa y 
las calleg trazadas elegantemente y 
¡BARCELONA! ¡MI CIUDAD FA-
TAL! Y es preciso dejar presto a 
Barcelona, ciudad de malas Inten-
ciones para mí,'que aún quiere que-
darse con más huesos de los míos . . 
Viniendo de Monjuich. un tran-
vía lanza al suelo a la hija que me 
acompaña, a solo a varios centíme-
tros de él. Pasa uno y otro carro 
rozando su cuerpo mientras que mia 
ojos azoradog contemplan el paso es-
perando con un grito mudo, en el 
pecho, que se realice el momento 
t rág ico . . . Más, queda intacta la 
criatura en el suelo hasta que se 
levanta, incierta de haber salvado la 
vida. . . Y esa misma nocke parti-
mos de Barcelona. . . rumbo., más 
allá. . . 
MURIERON L A S 
CUCARACHAS 




no sólo le librará de ellas, sino de los Rato-
nes, Polillas, Chinches, etc., etc. Hay un pa-
lente para cada insecto, y todos producen un 
resultado inmediato. 
Pídanos Muestras y 
Haga la Prueba 
B L ULTIMO COMPROMISO 
Es muy reciente. 
Data del 24. 
Formalizado quedó en esa fecha 
de marcada significación, el simpá-
tico compromiso de amor que ahora 
recojo en mis apuntes. 
Linda la novia. 
Linda y joven. 
Refiéreme a Acela Faz y Cossio, 
una de nuestras juine filies más ado-
rables en cuyos ojos lleva todos los 
encantos de unos ojos fascinadores. 
Quién su elegido? 
Su feliz elegido, poVque así puede» 
decirse, lo es el joven ingeniero car-
denense José María Carol Aguirre-
gavirla, recién graduado en la Uni-
versidad do Lehigh y que actualmen-
te ejerce su profesiórf 'en la región 
oriental en importante compañía 
azucarera. 
Felices esos novios. 
Yo Ies mando mi felicitación con 
mis votos porque los sueños color de 
rosas que ambos llevan hoy en su 
mente, no tarden en convertirse ón 
realidad. 
Sueños do amor! 
Los más sublimes! 
DULCE MARIA CKLELL 
De vacaciones. 
Las disfruta aquí entre su queri-
da mamá la señora V\UQa de Cruell 
y sus hermanos, la gentil y elegan-
te Minina que hace sus estudios eu 
el Kindergarten Nacional del aristo-
crático Vedado. 
Viene siempre por esta época. 
Visita anual. 
Que aprovecha en diversiones y 
fiestas propias de estos días de'la 
risueña Navidad. 
Yo saludo a Minina! 
Afectuosamente! 
UN NOMBRAMIENTO 
Que consigno con gusto. 
Refiéreme el que ba recaído en 
Ondina Llort la hermosa y linda jo-
vencita, designándola el inteligente 
maestro señor Angel Sánchez como 
Profesora aiuiliar de su Academia 
"Santa Cecilia". 
Se recibió ha poco Ondina con no-
tas brillantes. / 
Ante Flora Mora, la genial pianw-
ta cubana, vi el examen realizado 
por esa señorita que obtuvo la más 
calurosa enhorabuena del Tribunal 
que presidía. 
Un premio a su saber. 
Y a su inteligencia,. 
Francisco González BacalUio. 
A B E L A R D O T O U S 
TELEFONO M.3955.—CLBA Jo. 8» 
Máquina de Sumar. <'aIM&t* 
| Escribir, Alquileres, Vc-ntas a m 
i zos. 
Todos los trabajos * ™ f T ™ £ , 
zados. Le presto una máquina míen 
tras le arreglo la suya. 
A g u a d e C o l o n i a c o n l a s E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : nfofm^^ 
BQUISÍTA PARA EL BAÑO Y E l PAÑUELO 
De r a l a : DROGUERIA IGHNSON, PI MAR6AII, Obispo, 36, « p A » • 
Adquiriendo « - t r o s artículos 
nuestra clientela ha consld^ 
do la dtfble Tentaja «ue 
porta con su poco costo 7 •« 
buena oxidad garantiaad». 
Joyas flntif, Mloje» de t4)4«« clases, artículos de plata P » » **** 
los y mueble*. 
S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
F E R R E T E R I A M E R R A T E 
m i ® f € m 
OBRAPIA 108-5, ESQUINA A PLACUX?. 
O ' R E I L . L . V M«> Í 2 Q . T L S . A . 3 l i a . M . - 4 6 e í 
• l l l l l l l l l l i C l l l l l l l l l l l l 
rs ivDio 
i i i i n i i i i i i : m i i i i i i i i n a 
F X g u a M i n e r a l " C a b r e i r o á 
VERIN-ESPAÍJA 
V í a s U r i n a r i a s , « ¡ ñ o n e s y E s t ó m a f l ^ 
R. JACINTO RODRIGUEZ San Ignacio 42, T e l e f o n o ^ x w ^ ^ 
J A B O N " A G U L L Ó 
AiÑO XCH DIARIO DE LA MARINA Diciembre 30 de 1924 
PAGINA TRES 
G u a n a b a c o a a l d í a n A Ñ 0 
LNUJL.NUIO 
compañía del Alcalde Munici- cetines: 
í'n. io'r Masfp, asistimos a la, de zape 
3 almohadius y 4 juopos de fundl-
tas; Conchita Blanco. 2 pares de cal 
Carmelina Dlanco. un par seaor J»»»»»'» •^irr.-_r"' '03. rojos: Concepción Pa-
l i e n t o de los aparatos ga:'- Zoila R. 
raIlC-l0 ••Foamlte'' para la protección1 talco,'una tacita y un peineslto7 .Ma-1 
N U E V O 
S A N M A N U E L 
ba aneciada, para presenciar el reirá, una pieza de tela afftiséptíca; 




^ r a incendio», "llevada a cabo el| ría Josef^ Castro' T u d í T ^ U 
^ineo a las nueve y media de la una taza y 2 pantaloncltos; La Ceu-
J0^na. en la Plazoleta de 3án:a¡tral: 3 ropones de franela: Una de-
Indiscutiblemente QUC ios /e-, vota de la Caridad, i boticas; Ma-
111 intantw de la "Foamlte-Ohihle, na T de la Torriente de DéchaM 12 
íSooratlon. Ueuou que sentirse; vestidltos; María Isabel Castañedo! 
°v éatisfecUos, pues tuvieron fu de Atines, una pieza de «ela antl-
;rueDi efectuada un 'esuitado su- séptica: Nona Torrieuí.ü de Péchard ! 
^ctorto. Plazoleta estaba nas-j 1.2 vestl^itos; Camela Porta de1 
,ÍB concurrida por familias de es-Castro, 3 frazaditas y u„a kiraonita l 
villa, pomércianes, periudlatas v JvJieta Fernándaz P o n í , un par í 
''jefe -el Cuerpo de los Bombero*, de zapaticos y una caja de jabona:! 
e'ior Segrelles. , * í a r i a Fernández Porta, una espon-l 
La -Jiini^ra prueba efectuada en j i ta ; María Porta de Fernández 2 
. tanque de gasolina fué da un latas de talco y Una devota de' la 
siiltado maravilloso. Caridad, un paleiosito. 
' E1 extinguidor, marejado LOU ra- Gracias h todas, én nombre de 
Hez P01" el i0yen Antpnio dj lajla Asociación de Damas de la Ca-Í 
y ;:.ux¡r.ado por su comparero ridad. 
-,0 LeVi EIso Blasco, loculizj ¡a' 
Sdela en menos de dos minuu ¿V|. T K I l \KAí>Oll? 
'ispués procedió a '-a prueba con 
«.cuarto de made-a construid > eoj Entre los niños quetienen más ; 
"'centro fíe la plazoleta, j probabilidades de llevarse los pr^-1 
L0 rociaron con trasolina, petió- '"ios de la Caridad, figuru uno del 
0 v H K ' ^ ' y t o d "' i i ue l fuego i|ue 18 raza blanca, que nació a las ó y l 
| momento se produjo, loa jóve-I media de la mañana dt l día 25. hi- , 
ttnt03 mencionados, entre aplau-j Jo de Jos esposos María Pascual y 
v aclamaciones del público, tani-| Manuel Maza, vecinos de Luz m\-¡ 
'lo calmaron sin pérdida de tieai i mero 38. El padre trabaja de ca-
• rrero. pero liace algún tiempo está 
'"¿l Alcalde Masip que presenciuua1 sin ocupación. Con este niño tiene 
¡a operación, nos dijo que se cra-j^is varónos más y dos bembras. 
•aba. indudablemente de un siste- En la casa se puede observar que 
Jna magnífico para localizar los tu'i-! ̂  pasa miseria. 
"os. y luo adquiriría dos extinguí j También figura un^ niña ,de la 
dores para el Cuerpo de Bomberos, j raza blanca, hija de los esposos AJU 
También el teatro "Fausto", se- puro Alvarez y José Sánchez, y vé-
eún sus empresarios nos dijeron. cinos de Desamparados í entre Ua-
JJB a adquirir un extinguidor. fael de Cárdenas y Amargura. Una 
gl Jefe de los Bomberos sencr accesoria liumlldísima. 
Segrslles felicitó a ios representan-, E1 padre está sin trabajo v en-
tes de la "Foamite-Childs Corpora j fermo. 
'"tn la azotea de la renombrada! MADRINA 1>EL NIÑO 
fdorica 'Champán Sports", de mi! 
querido amigo don Maximino Blan-! En.el sorteo que ha efectuado la 
co se congregaron muellísimas raen- Asociación de la Caridad para ele-
lias a presenciar las pruebas. S'^ la madrina del ní^o o la niña 
triunfadora. —como üe hace anual-
LOS l t<TfMOS REGADOS PARA fclJ^ente—, salió elegida la muy distin 
INLSO DE LA CARIDAD suida dama Piedad Saint Maxent ue! 
Pozas, espese, de nuestro querido y j 
La amable y bondadosa aeuora buen amigo, el señor Juan Pozas. j 
Keoa de la Torriente de Déchard,; $ 
Secretarlo de la Asociación de Da-|LA EXl»OSIClOX DE J.A CANAS-1 
mas de la Caridad, nos envía laj TILLA ^ 
última relación de regalos recibí-' ^ • 
dos para el niño que nació el día de i En ^ «alones del Liceo se hará 
Navidad Hélos aquí. la exposición de la canastilla du|ao-
Rcntitidos por la señorita Ange-, te los días S y 4 de cuero y el día 
¡a Pino, distinguida profesora del! de Rey«:3. se procederá al reparto. 
Aula 1, de la Escuela "Rosa So-
rra". Josefina Lancha, un gorro de¡ DIBGÜBPO M.AVOR 
estambre. Enriqueta Iglesias, un' 
gorro y uc camisoncito; Trinidad Ba Con verdadera pena liemos uabi-
:rio. un Juegulto; María Josefa Fer! ^ dcI faiiecinjiento ocurrido on la 
pdndcz, vine, camisita y un jueguito;! caPital, el día 24. del querido y an-
Josefina Talléz. un jueguito; Hor- ^ff"0 vecino de esta localidad Die-! 
tensla Chenique. un jueguito; Dno- Suíto Mayor y Medina, que fué al-) 
lia Rublo una kimonita; Cristin^ tíel^unos años Inspector de nuestro! 
lio, tres funditas, una camisita y Mercado. Miembro de una distingui-
dos boticas; Berta Acosta, 2 pares;da familia de esta sociedad, y ami-j 
de boticas; Elena Fernández. 2 jue- S0 sincero y servicial a quien to-
EUtloa; Zoila Bello, un jueguito;! dos queríamos. Su muerte en Gua-
Juana María Carroño, un jueguito; nabacoa ha causaxlo lionda pena. 
Carmen Suárez, 1 jueguito; Mana'Dea<-"anse eD PaZ y llegue la sincera 
Hidalgo. 1 jueguito; Virginia Rodríl expresión de nuestra condolencia 
íuez. un Jueguito: Angelina TalK-z, hasta ^us hijos Jesús y María y de-
un par de botiejís; Lucía Crosa. nnn familiares. 
camiiita; Esperanza de 1* Noval, ' • 
iTestiditos; Blanca Vaidés, un pan- ^ IGLESIA DE LOS ESCOLA-
lalón de goma; Ofelia Vaidés, un; PIOS 
pantalón de goma; Nena Maten, u'J 
vestidito; Dolores Lucas de Raurel;, Fiesta de fin de año. 
< pares de boticas, un .lueguito, 4 i El Apostolado de la Oración hon-
ümonitas de franela y 5 frazadltas; ¡rara al Sacratísimo Corazón de Je-
Beaorltas Hernández, una kimonita,'sus en el último día del año—mañu-
"n par de boticas, un vestidito de'na—con los siguientes cultos: 
crochet y una lata de talco; seño A las siete y media pasado meri-
ra de salabarria, un vestidito y un diano: Exposición de S. D. M. Re-
árele boticas; Ana Gárclga de AI-^Q dei Santo Rosario. Estación al 
bh2' 2/razadltas' Teresa Vera, un;San(Í8Ímo Sacramento. Plática por 
aoero de goma; Emilia Royo du-|el Director del Apostolado, el mmv 
¡ n! v ^ l ^ r ' A1!6?11̂ 03 de fund;isQuerido Padre Reverendo Juan Puig. ^ n vestldxto; Alicia Nunez, un bo-!Solemne Te.Deum cantado 
"LA SECCION X 
Ofrece para hacer buenos regalos a Manuclitas, Manolos y 
Manueles, máxima cantidad y variedad de artículos de fanta-
sía, de uso personal, para el hogar, la oficina o el totíador. 
Buenos, Lujosos, Sumamente baratos. 
Para niños, cuanto se ocurra en Juguete;. 
Pl Y M A R G A L L (Obispo) No. 85. 
L A R E G E N T E 




C A R T E L D E T E A T R O S 
Con anticipación avisamos a cuan 
tos tengan prendas empeñadas en es- JTACZOITAX. fPateo fle Hftrti «saíiúia, » 
ta casa, de más de seis meses, sin »»fa«a) 
pagar intereses, que pronto anuncia- Compañía del B a Ta Clan de Paria 
remos un nuevo remate. ' A las ocho y tres cuartoR: la revista 
Soberbia colección de alhajas paral pon Solr. 
señoras, señoritas y caballeros. No! 
en tres actos, d . Jacinto BenavenU 
Lecciones ds buen amor. 
CTTBAKO (Arealda de Ital ia 7 J^" 
Clemente Zenea) 
A las ocho y media, en función ex-
traordinaria, estreno del saínete El ?tt 
tiene rival en elegancia, novedad y ^HAMTl ( D W « e s ««fliTilna a z n i u e t » ) j sitíente eleoU j B a T a ^ ^ X l o ^ i 
Compañía do operetas, revistas y zar- | tango y fox trot por la pareja uar^ -.andones por e' dueto L precios. 
Se da dinero en todas cantidades euelas Sat^fa C r u a . Fernández: c v i - u e l 
Función extraordinaria en honor del I Granaditos y por l l oro y -Miguel, w sobre prendas a módico interés. 
CAPIN Y GARCIA 
SOXiSA OS FAItZS 
Fansí Diciembre 29. , 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Renta dpi 3 por 100: 49.?n frs . 
Cambios cobre Londres: S7.55 f r s . 
Emprés t i to del 5 pro 100- 61.30 f r s . 
E l dollar se c o t l a A 1 8 . 4 4 112 f r « . 
"'tó abrigo y un gorro; María^ Cos- por :a 
tales. 
Carra una medallita do la Caridad; Aharez de Iglesias, un go 
Comunidad. 
Bendición v Reserva, 
l̂ o. 1 vestidito y 1 latica" de "talco;! ?Jiiñ*na: fueSl fe J * T & ™ 1 %n<íu-
Wmóna Campmany, un abriguito; fnda la Islesia de los Pa<ires Esco-
«rmen Campmany. un par de bo-l'aplos-
•a : Matilde Campmany, un pyri 
"e boticas; .María Tsb^ Lucas, un MAÑANA EX EL LICKO 
^riguito. dos pares de calcetines:! 
h latas de talco, 2 jabones Meneus Gran Velada con baile final cele-
p un gorro; Margot Pérez Picó, una'brará mañana e¡ Liceo de esta Villa. 
tamlsita: Amparo García, un par de Mañana claremos a conocer el ame-
éticas; Manuel Alonso, una mam-jno programa que se ha combinado. 
¡«: Dolores P. Cofiño de González,! Jesús CALZADÜJLA . 
D E S E A M O S 
A t o d o s u n P r ó s p e r o 
y F e l i z A ñ o N u e v o 
R E P A R T O M I R A M A R 
A m a r g u r a 2 3 T e l é f o n o A - I 8 3 3 
tener cómico Je^ús Izquierdo. 
A las oeno y tres cuartos: estreno de 
la ' zarzuela en dos catoB. de Antonio 
González y el maestro A g u s t í n Bódalo, 
Kl Dragón del Dauro; estreno de la re-
vista de J e s ú s Izquierdo y Antonio Cas-
tells y el maestro Moisés Simmons, E l 
carácter cubano; fox por la-pareja Bre-
Quierdo; Coquetería, danza, por Ana 
qulerdo; Coquetería, danza, pro Anai 
Petro-wa; Como en París , por Eugenia 
Zuffoli, Mufiiz, Izquierdo y las segun-
das tiples. 
J»ATXET n*aseo de Martr esquina a 
San José ) 
A las ocho y media: f u n c i ó n ' d e l Cir -
co Santos y Artigas . 
sos argentinos por Rafael Alsina; pre-
sentación de la primera tiple Luz GU. 
A X H A K B S A (Consulado esquina a Vlr-
tndes) 
Compañía de zarzuela df: Reglno l-u 
pez. 
A las ocho menos cuarto: Drama 
conj"ugal. 
A las nueve y cuarto: ia revista de 
Agus t ín Rodríguez y orge Anckcrmann 
; i A p i é : : . . . 
A las dic: y media: Lolita. 
A O T U A U S A S E S (MConserrate entre 
Keptnno y Animas) 
A las alero y tres cuartos: cintas có-
micas, revistas y comedian. 
A las ocho y media: E l amo del mun-
do, por Fred TUompson; presentación Ido Ful ler >' su compañía de autómatas 
Mt lKCEPAT. 9X3 I . A C O M E D I A (Ani-I y números por la violinista y cantante 
mas y Enlneta) ÍLady Tha¡ s . 
Compaflla de Comedia dirigida por el I A las nusee y tres cuai tos: estreno 
primer actor José Rlvero. do E l Apóstol Itojo; presentación de 
A las nuove: estreno de la comedia i Ful ler y Je Lady Tha i s . 
C a r t e l ú e G l n e m a t ó q r a i o s 
San CAFXTOIIAO (Industria esquina 
J o s é ) 
De una y media a cinco: episodios 
primero y segundo de E l rastro del 
cuervo, por Klng Bagott; Los amores 
de Letty, por Pauline Frederick; Deli-
cias del matrjmonlo, por Harold Lloyd. 
A las cinco y cuarto y n. las nueve y 
media: Peligros de la aviac ión; Raza 
de valientes, eh siete actos, por Flo-
reuce VIdor. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Los amores de Letty; .Delicias del ma-
trimonio. 
CAMPO AMO A, (Plaza de Aibear) 
A las cinco y cuarto y n las nueve y 
media: estreno del drama E1 santuario 
del amor, per Luc l l l c Rlckson, Conrad 
1 Xagel y Limo Lincoln . 
' De una a cinco: Novedades interna- | 
| cionales 77; la comedia Su cara es su [ 
fortuna; el drama E l monedero falso; 
episdoio tercero de la se/if Los de a 
galope; la comedia .Estirando la ver-
dad; el drama L a vredad sobre las mu-
jeres^ por l í o p e Hampton; L a llonora-
j ble Alcaldesa, por Eyleen I-'ercy. 
j A las seis y media: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: episodio torrero de Los 
de a galope; el drama L a Honorable 
I ̂ Alcaldesa. • 
, FAtTSTO (Paseo de Marti esquina « 
Colon) 
! A las cinco y cuarto y a las nueve y 
j tres cuarto.?; Amor y gloria, por Char-
j les de Rochfi, Wallaca Me Donald. M a d - | í l i a n Gísli . 
A las ocho y media: La espada dtl 
trovador, po¡ Estelle Tay!o' . 
T B I A N O i : (Avenida IVilson entre A. 
y Vedado) 
A las ocho: L a modsita Je la Quin-
ta Avenid!, por Alice Ltady. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l Vagabundo do l''andcs. por 
.Tackie Coogan. 
WHISOK (General Carrillo y Padre 
Várela) 
las cinco y cuarto y a las nue\e y 
media: L a muerte del amor, por llamón 
Novarrb y Bárbara Lámar. 
A las ocho y cuarlu: . MGroes de la 
calle, por Aíary Prevost y Wesley Ua-
rry . 
OIiIMPZC (Avenida WUSJB esquina a 
X.,' Vedado i 
A las oclio: cintas cómicas . 
A las ocho y media: episodios fina-
les de Los secretos de fs urden NV 
Síra. 
A las cinco y cuarto y las nueve y 
media: E l vagabundo de Flandcs, por 
Jackie Coogan. 
X£70I.AT^BRA (General Carrillo y XÜ-
trada Palma) 
• A las dos; L a vereda do¡ perro, por 
Will lam Faiibanl.s-: Kt expreso de! me-
dia noche (tstreno) por Helaine lUon-
merstein. 
A las cinco y cuarto y ¡as nueve 
y media: L a hermana Blanca, por L i -
UDÜ rsvls-
A l g u n a s d e E L C O N C I E R T O - C O N F E R E N C I A D E E S T A N O C H E 
(Viene de la PAGINA P R I M E R A ) MAJ2S-
A I I A G Ü E Y A N A S 
>tl .JOKAI) V A . . Hodríguei:; Angélica 
Raida 
Rodri • 
,na de lO£i 
iHeredia. 
n̂ r^tos das se lia encontrado piano. Segando Grado: 
•bernia la piadosa señora Antonia! S e ñ o r i t a s Carmen Arce; 
T^B viuda Je Urrutia. rlrgna Pro*- i Fernández: 'Marút de los A. 
Pfcnta rie las "Hermanas óe Saaisuez; Angélica Hercdia. 
^ ' ' o " , Piafo. Tercer Grado: 
Afortumidanu-ule su .nejorla se Uit, Señoritas Virginia K. Sánchez, 
lo aeciituaudo y ya puede decirse Georgina Arrabal: Romelia Maury: 
\mA DISBRTAdON OI i 
TRO SANJÜAN 
Yo preguntaba por qué uo se le, 
ocurrió a Blasco Ibáñez atacar al; ,Se celebrará esta noche en la Es« 
Rey y al Directorio, hasta que los!cuela Filarmónica Nacional que di-
franeases vieron en Marruecos las¡ rigen. la señora María Muñoz de 
orejas a ios rifeños. que Pueden. Quevedo v el maostro Pedro San-
volverse cualquier día contra sus' juán Nortes, un intaresainte con-
favorecedores, y proveedores: el ar-1 cierto conterencia dedicado a Mos 
ticulista de "Lía Correspondencia". alumnos de dicho conservatorio, & 
pregunta por qué no amenazaron¡ manera de ampliación musical, 
los valientes de ahora cuando el i La señoi'i. Muñoz de Quevedo y 
Directorio ofreció, en 1923. resol- el Señor saujuán son además de dos 
ver el problema del Rifr. | artistas notabilísimos, doa cultos y 
La contestación surge inmediata:1 expertos educadores en las ramas 
porque no creyeron que la resoiu- del arte musical a que se dedican, 
ción sería dejar libre el salvaje y La primera, pianista consumada, con 
mortífero territorio, para que los ¡ recompensas oficiales de connotadas 
rífenos se 
y se cocina 
¡sin amables 
que les prestasen ayuda contra Es-1 dar en positivo beneficio para el ar-^ana y poseedor del premio extra 
paña . La depauperación de ésta por j te patru. Y el segundo, aparte de or(iinaVi0 "Sarasato" iniciará la ve-
1 medio de la morralla rifeña, era la ¡su brillante actuación al frente dei]a<]a interpretando una obra de 
I más firme esperanza ̂  de los que! la Orquesta Filarmónica de la Ha- Kreisler y otra *el célebre "virtuo-
abora se duelen y amenazan, sin i baña, pone a servicio de sus nume-|so" eSpañol ya citado. 
¡que nos hagan variar de opinión las • rosos alumuos todo el caudal de gerá una culta fiesta la de esta] 
! manifestaciones de cierta prénsala—, . 
• ge Bellamy y Ford Terlins 
| ta de sucesr-s mundiales. 
A las ocho: Tomaslto. rentrabandis-
ta, por Johnny H i ñ e s . 
A las ocho y media: Jlujeres, hay 
que w i r , por Betty Compson y Leatri-
i ce Joyj 
I T R D U K (Consulado entre Animas y 
Trocaderc> 
A las sieto y cuarto: Actralidadca y 
estreno de la comedia f u jockey im-
provisado, por Budy Messiinge*. 
A las ocho y cuarto: Marta del Car-
men por Arlette Merchal. 
A las nueve y cuarto: P:«a y corre, 
por Hoot Gibeon; Un jockey improvi-
sado. 
A las dies y cuarto: Lo que no suben 
los hombres, por Helen Hclmes. 
A las ochw y media: E] expreso de 
media nooln-. 
XiIBA (Industria esquina a San José) 
Funciones por la tarde > por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas . 
GBIS (S y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: E ! amor ea te-
rrible, por Owcn Moore. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: E l Vagabundo de Flandes, por 
Jackie Coos;.n. 
E S P A Ñ A L A I G N O R A D A 
I^A L NICA UBICA Q U E ÍA A CONO-
C E R A ESPAÑA E K T O E O S SUS AS-
P E C T O S , SIN C O N T E N E R BOMANTI-
CISMOS, COMO UNA D E L A S NACIO-
N E S BffAS C U L T A S . MAS P R O G R E S I -
VAS Y MAS R I C A 
conocimientos que posee en mate-
rias tan árduaa e interesantes como 
la armonía y la composición musi-
cal. 
La fiesta dfe esta noche t e n d r á ' I M P : E B I 0 (Consulado entre Animas y 
el presigio de lo «enuinamene ar-l Trocadero) ESPAÑA LA lONORADA es un libro 
tístico. La señora Muñoz de Queve-1 De una - s iet«: L a a c u s t e i ó n de unidue no debe faltar en ningiln hogar de 
do ejecutará al piano composiciones,mu6rto' ^ ^ « é Rickscn; • « ^ 1 g ^ % - % ^ ^ ^ d f J 0 . ^ ' 5 
de autores modernos: Debussy, del ePlsodl0 final de E1 Peligro que j para poder conocer su propia Patria 
Rachmaninoff, Falla, Turina, Anto- atrae; 11 ballenero, por Hobart B o s - 1 ^ , ^ J ^ 0 Í . P j i 1 : ' 6 de los c.asos coi»-
nio Rubinstein y el propio Sanjuán. 
Este, con esa visión y ese certero 
criterio que posee, hará atinados co-
mentarios sobre Ja estética de los 
autores y de las obras que figuran 
en el programa. 
Pero hay más alicientes. La no-
table cantante y distinguida profe-
sora señora Enriqueta Fabregat 
i pletamento desconocida y a los segun-
| dos para poder hacer comparaciones en-•worth. 
A las ocho: L a acusación de un j tre la España de la que á menudo han 
muerto. ' °.Id? c^?.tiir', 001110 >>na las naciones 
| A las. nueve: episodio fina1 de E l pe-
l i g r o que atrae. 
A las diez: E l ballenero 
dadera. 
ESPAÑA L A IGNORADA forma un 
volumen en 4o. mayor con más de 
1,000 grabados distribuidos en 51^ pá-
ginas, en las que se dan a conocer 
BZAIiTO (Neptnno entre Consulado y \líití mara.\ adelantos cjuo encie-
r r a cada una de las provincias siguicn-Son Migue)) 
A las cinco y cuarto G A L I C I A la que están dedicadas las nueve > 
E l traidor. Los de a galope uzas na 
Baker. 
N E P T U N O (Juan 
Pers «veranóla) 
Clemente Zenea, y 
I (Mu restablecimiento \.u se liara Marta H . Pérr-z; Liduvina Dia¿: hv¿ 
de los A. Ro.sc'lo; Marina C^ma-|̂ Pcrar 
uono me complasco en consig-
lo. . ; 




r̂manaa de San Lázaro", ce 
irós: Piuría de los A . Pona.. 
Piano. Cuarto Grado: 
Stlíoritas Juana de Miranda; a 
iiiranja: Rosa V. R. CarniOiia; Aio-
jandrina Scarbrough. 
Piano. Quinto Gradó: 
SeñonLis Sereiina Riopedre: Con-
Taabel ^io,itero: * día donursc. una gran- ^ i ó n Caymaies: Ipal 
a fksti. " 0 ' b lAlejandrina Soarbrougb 
P?ano. Sexto Grado 
trancesa, que boy comunica el ca-,' 
ble: "La acción de España en Ma-1 última nación que le dió entrada, 
rruecos es correctísima: no altera! ¿Sigamos leyendo: • 
los Tratados". Decididamente, les i "A Moliére sus travesuras uo le 
han acostumbrado los políticos a las j 4,ostarOD tan caras como le bubie-
t'everenclas humillantes, y los ett-i rao costado a Cervantes. Francia 
pañoles intelectuales a la venera- tabeí soureir; la Lspaüa de los Fe-1 
ción depresiva para sí propios. Por-j:ipes tienc riya de lobo LOs dlas 
que no somos intelectuales, ni po-j regocijados y frescos del ArcipreS"-
líticos tín acción presupuetith era . te ^ del Berceo se ban becho acres 
recordamos las buenas y galantet» | y turbios; España» puérpera dell 
acciones que España debe a F n ú " ] peecitlyriQlieiltO, tiene 1̂ genio áspe-! 
cia y decimos: "Guarda, que es po- ro úe las aldeanas recienparidaa." i 
denoo". . i [ . ¡¡Gracioso!!! 
Ahora, lector, ve leyendo los ¿at-i No hay hombre de lucos 'claras 
pazos de ¿-ato en celo, que algunos | y. d-uerio qUe no diga f0 C0Iurario. 
escritores pretenden dar a Fspaña. ¡ Cervantes ha dicho lo que le dió la 
noche en la Escuela Filarmónica'^ A las cinco y cuarto y . ]:is nueve y 
Xacional. rmedia: L a Hermana Blanca, por L i -
Como corresponde al prestigio de'llian Gish. 
sus organizadores y participantes. ^ A las ocho: cintsa cómicas. 
Ibía** cai),lla del Asilo Pudre V i-
cn la prensa fraternal de Cuba; fra 
ternidad no decantada, pero sí da 
I mostrada por cubanos orgullosos de 
ta 
W fr. al se hizo el reparto de una 
Señoritas Consuelo A. Rodrigueci; . 
Posa A. Rodríguez: Lillian Scar<|8U ra» « « ^ ^ i . ? 1 - ^ 
a los asilados. 
lK A< M»l,Mi \ ••Mó/ART 
N U E V I T A S 
^ f l - ceíebr:ido; con «nii brillan 
ln J611'* de toda loa. los exámenes 
Ule - Acaclemia de Música, aue di-
Lvough; MdVcc-dea Rivery. 
,¡ Piano. Séptimo Grado: 
Señoritas Guillermina Arrebola; 
nw ¡María C. de la Fuente; Lillian Scar-
Ibrough; Mercedes Rivery; Concep-
ción Arias. 
DE I A HABANA 
f ^n beneplácito general', la cul-| Procedentes de la Capital de la 
lüteligente señorita Zoila E. I República, se encuentran en 
^ de .Sdiáo Iciudad, su terruño amado, las 
gana, sin que nadie ]c rastiga-
se, y todos concuerdan en que ,si 
Teresa d-j Cepeda, monja andarie-
ga, escritora y reformadora. hubie-| 
son demasiados, sou los mejores pa-i 8e nacido en otras tierras menos' 
ra satisfección de quienes tampoco amplias y tolerantes, pues todas lo i 
decantamos, pero sabemos probar eran tíntonces menos que Castilla! 
nuestros sentimientos fraternales y habría dado con sus huesos en una I 
cristiános. hoguera o se habría pudrido en una' 
Después de unas cuantas vulgari-• mazmorra. 
dades hiperbórea*, azotadas por ¿Conque Francia sabe sonreír v i 
vientos Que se forman eu los cirrus, ia España de los Felipe tiene risk1 
agrupados por malas pasiones dice: Ljg jobo? »• 
"El español frente a la Inqulsl-| y ustedi eiltrañas de t i nin.1 
ef5ta, ción y el trances frente a la Corte | gUDa conciencia para estudiar ver-
si y a los procesos por desacato real, dades 
tajen coñ su fantasía una guirnal-i j . . - — Solés. 
ft ^ZT^oXll ^ ! » t a Vassallo de cano dichos exámenes. I genio áspero de las aldeanas pari-das, ^leyéndolo a usted, descendiea-iior Ju n S. Hiibao Batista. jyA rosas literarias las tejen, con TJT ^ /esuitado fué e, siguiente- 1 Co" sus monísimos hijo.. M fa&ntasla. loa Ancosos ¿ue. ^ í Í ^ ^ \ S S 2 ? ' 1 
PrI»e,UOrWo?S ' ™ doctor Temístocles B e t j n o o ^ j m ó sabemos, son muy. fantasioso* | t e r f d e su a b ^ > ^ 
L ^ t a s Carmen Arce: Virginia .digno Magistrado oe la Audiencia y la3 ortigas las tejen lo . ^ « o - ^ ^ ^ j ^ J 
LF,^ntfs- Olea Fuente^- Marina !ae la I lamina. 'les frente a la Imjuisición 
? I n ^ - : Muría dó los A'. Rodn-' El doctor ClUtr^s Mondiola Rou-
E L V E S T I D O D E A N O N U E V O 
D e b e s e r u n E s -
t r e n o q u e c a u s e 
s e n s a c i ó n . 
un traje en ASO NUEVO. 
Por eso ca un vestido el mejor 
Regalo que se puede hacer a ca' 
sadas y solteras. 
Es lo que más agradecen. Lo de más utilidad. Lo de 
oportunidad. 
Tenemos magníficos V E S T I D O S F R A N C E S E S , todos veidade 
modelos. 
Los hay de distintos precios, pero todos resultan baratos y son 
lindísimos. En buenas telas. Bien adornados. Y confeccionados con 
Ambición , tura les 'y 8Uá pueblos .mas progrcsla-
ciega. y L,a Pantera Blanca, por Snowy | tas. . . . • 
S A X T A X D E U exponiendo en 40 pá-
plnaa el progreso gue lia aloaiuado en 
poco tiempo esta provincia y sus be-
llos paisajes. 
P R O V I N C I A S VASCONGADAS T NA-
N A R R A a ta que se le dedican SO pá-
ginas en las que pueden adinirarso las 
rlquezaa y bellezas que encierran 
L E O N a la que se le dedican 20* nk-
BURGOS, PALENCIA, V . M . L A D O L I P 
JtIAXaV «PRÍA/ ZAMORA Y sS 
GOA IA exponiendo en 60 páginas lo 
más notable que encierran eataa nro-
vlneias. 1 
AÍADRlp al que so le dedican 40 pá-
ginas en laa que podrán admirarse sun 
hermosos edlficioa y principales avcnl-
1, TOLt lDO. ZARAGOZA. Etc . a la, 
¡quo se le dedican 20 páginas en Iaa nUe 
podremos sorprender infinidad de be-
illezas, hasta ahora completamente des-
• conocidas. 
¡ STOVTT.LA. CORDOBA V GRANADA 
B las que so dedican 60 páglnaa en 
| que se exponen todas aquellas bcllc-
zâ  que lian omitido publicar las obrae 
lcad0o ^ Se baW*^ Ptóí? 
; Además en KSP A XA LA IGNORA D í 
encontraran los lectores la descripción 
mas completa de todos los Reales SI 
l íos de España; los retratos d i ŝ us 
hombres mas ilustres: grandes obrin 
!de ingeniería que se han realizado en 
Para las mujeres coqsliluyc 
verdadcio placer estrenarse 
mayor 
le ros 
pued c encontrar cJ 
• >: 
"Inri;- Jo los A . Pon.-: Ale- ' ra . 
& ^ ^ O U g b ; .\ns::i;a Ho- ^ 
Hn'u 
^r • 1 finicr Grado: ^ 




F r a n c i a , no hulo In-mi . i - b ^ n i ^ t r u debiera basta'r un 
• Ota ? poro no: Iiace falta mostrar la botonadura cutera; así podre-
^ste botarate hace que ignora en mos distinguir la paia dr los 
. tnosa bienvenida, dónde fue instituido el Tribunal del I arroces, 
liafael PEFÍOX. i Santo Ofició, y que fue España la rro-eguiremos 
tal esmero, que no les falta un detalle, ni se l( 
más leve defecto. ' * 
Si quiere hacerla feli¿ regálele un vestido. 
B A Z A R I N G L E S ' S S J 
. ^ " u n d o ó ' T n u J I L L O ' M A R l X . ^ 
' España y euriosos mapas' cn""re"Teve" 
•los centros de Cultura y Fábricas más 
Importantes; etc. ete. 
: ÉSPAÍfÁ LA IGNORADA no es ^ 
j á m e n t e una ilustración gráfica d^ íñ 
.que es la Espafla de hoy, f,noT 2,6 JwS 
Wén hay selectos art ículos de los 1̂  
critores más preclaros sobre Agriculfu' 
ra. Industria y Comercio; su cuUura 
bajo el punto de vista Científico- íu 
l poder económico; su legislación éte 
I etc. 
I.a LIBRERIA fCEHVAN^ffia" 
su afán de dar a conocer mijo? 
inimitable obra se ha hecho cargo de 
toda la edición, para que bien directa 
mente o Mon por la mediación de sus 
innumerables aRente en t o í a V Isla 
l>ucdaii adquirirla *• 
PRECIO DEL K.IEMPLAR T.TT 
JOSA MENTE ENCÜAD&NAI 
N'AT \ M.\S A ^ W V ^ T V PAR; 
i t in TODAS SF.-í FIELLEZAS 
LIBRKRiA ' ^ l ^ - . N X T E S - DH; n 
LOBO Y CÍA. 
Ay8LN:ibA.-pfe ITALIA .;•; ,A.L!T> 
ihano) . APARTADO M15 ' p r í c t 
1 A-«5o. «ABANA ' 
'na. * " 
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Liquidación de sombreros 
Desde $3.50 
C OMO en el Dcpartamcntp de Confeccion'es, hemos hecho 
una gran rebaja de precios en el De-
partamento de Sombreros. 
/ Gracias a esta rebaja, pueden uste-
des adquirir un sombrero de fieltro 
de última novedad por j$3.501 
Mañana daremos nuevos pormeno-
i res. 
H A B A J M E R A S l 
£N MO NSERRATE 
LA BODA I>1 ANÓCHE 
R E G A L O S P A R A A N O N U E V O 
t Tenemos el mejor surtido en Joyería, Art ículos da metal plateado, 
Objetos de Arte, Lámparas , Muebles, etc. etc. 
O R A N R E B A J A S E P R E C I O S 
L A E S M E R A L D A T ^ E F O N ^ ^ S W 
G r e c i a . . . 
V eno le la primera, ingina 
el primero do enero de 1924, dos-
pués que los lleyetí de Grecia habían 
«alido del país a virtud de la cons-
piración militar del General Jorge 
Kondilis y Teodoro Paugaloe, VW-
vió Venlzelos a Atenas, invitado 
por 300 Delegados do la .Asamblea 
que prometieron apoyarle. La. Liga 
militar, tan entusiasta antes, de Ve-
nizelos, no quiso apoyarlo como 
Dictador. Venizelos renunció la Pre-
sidencia do la Asamblea y tomó la 
del Ministerio, queriendo apóyame 
cu sus adversarios políticos para lu-
char contra sus antiguos adheren-
tes que le volvían la espalda. 
Con valentía declaró Venizelos 
que la expulsión del Rey por un pe-
queño grupo de oficiales del Ejér-
cito, era un insulto al pueblo y a 
la Constitución. 
Los antiguos adversarios de Ve-
nizelos dijeron a éste que sin que 
ei Rey fuese llamado a Grecia y se 
disolviese la Asamblea que fué ¡le-
galmente elegida, no se podían aso-
ciar a Venizelos. 
Venizelos comprendió que su po-
pularidad, que se Iba desvaneciendo 
cada día. lo restaba fuerzas para 
llamar al Rey y disolver la Asam-
blea. Dimitió Venizelos la Presi-
dencia del Consejo de Ministros y 
tuvo que pasar por la humillación 
de que se le notificase una orden 
do la Liga de salir de Grecia en 
el término de dos días. 
Así lo hizo a principios de ma»*-
zo del año corriente, reemplazándo-
le en la Presidencia del Ministerio. 
Alejandro Punanastassios, un de-
mócrata socialista apoyado por la 
Liga Militar, y se proclamó la Re-
pública griega el 25 de marzo, qu-a 
era el aniversario centésimo terce-
ro de la Independencia de Grecia. 
Acusándose mutuamente de co-
bardía ante los turcos de Kemal 
Bajá durante la guerra de Asia Me-
nor, cayeron los militares que apo-
yaban al Ministerio de Papanaata-
sios. 
Fué nombradQ Sopulis Presiden-
te del Consejo de Ministros, y co-
mo por ensalmo se sucedían los ata-
ques a la Tesorería de la Nación, 
por ese Presidente y sus Ministros, 
que eran partidarios de Venizelos, 
por lo misino que eran adversarios 
de los Ministros hechura de la L i -
ga Militar que les precedieron. 
Y se formó el Gabinete de Mlha-
lakopoulos el 16 de octubre ñltlmo, 
del que se espera por lo menos gran 
rapidez en la disposición del dine-
ro del Empréstito que se acaba de 
contratar, elegido como ha sido^por 
la Asamblea constituyente de Gre-
cia reunida con una mayoría veul-
zelista, el 2 de octubre último. 
¿Cómo se comprende, entonces, 
que siendo la Asamblea partidaria 
de Venizelos, haya perdido éste su 
autoridad en Grecia? Porque Veni-
zelos está herido por la expulsión 
desatentada de que fué objeto: y 
la actual Asamblea se llama veni-
zolista sólo porque va contra la L i -
ga Militar, que ahora resulta que, 
en parte, es la que por sus jefes 
causó la derrota do los griegos en 
territorio turco. 
D E S A N T A F E 
ISLA DE PINOS) 
LA NOCHE B r EN A Y LAS PAS-
CUAS ^ 
No diremos que con el mismo buen 
humor de otros años, porque la si-
[ tuación que sf viene atravesando 
aquí es un tanto apremiante, pero 
no del lado mal, so ha celebrado en 
Ofelia Fontanllls 
y el teniente Ühlrino 
Ofelia. v media ya a esa hora, con puntuali-
Mi linda sobrina. dad ejemplar, estaban los novios en 
, . , ^ la iglesia. 
Ful a verla casur anoche por un 
debsT y con una misión. Á Momentos después recibían del 
^..„ 0nf tnc+í^ Padre Edmundo Díaz, el bueno y Era allí un testigo. muy querido teniente cura de Mon. 
Como soy aquí el cronista. «arrate, la bendición que loa deja-
Y el cronista empezará por decir i ba para siempre consagrados" en la 
que la señorita Ofelia Fontanills giorja y €n ia felicidad de su suspi-
juró la fó de su amor, pui'o y gran-1 ra{ja unión. 
de, al elegido de su corazón, el co- w doctor Jogé Almeyda, 
rrec o y simpático joven Mugdale-! lar méd¡co do barrlad/ de 
no Chirino Román teniente del Ejér- |]a Víbora> fuó ^ o de la ^ 
cito de la Repu'bhca. da 
Sencilla la boda. 
Sin pompa, sin ostentación. 
La Iglesia de Monserrate, do>ide 
tuvo lugar la ceremonia, aparecía en-
galanada bellamente. 
El arte, la maqstria, el gusto im-
ponderable de los Armand se mani-
festaban en aspectos diversos del de-
corado . 
Del famoso ClaiVel, el Jardín flo 
las novias, eran aquellos lirios y 
eran aquellas rosas que eu artísticas 
combinaciones adornaban el altar 
mayor. 
Un poema de blancura. 
Escrito con pétalos. 
Las kentias, en alternativa con las 
arecas, completaban la belleza del 
conjunto. 
Ofelia, vestida y pnendida con ele-
gancia, lucia ante el ara como sim-
bólico complemento de su toilette 
el más bonito de los ramos.-
Modelo último de El Clavel con 
los primerós sweet peas de la esta-
ción . 
En medio de las menuditas flores 
resaltaban con sus hojas de nieve 
las rosas Perla de Cuba. 
Una ancha y refulgente cinta de 
tisú de plata aprisionaba el ramo. 
Lo recibió la novia como regalo 
de sus doi primitas, Marta y Berta 
Fontanllls y Radelat, las hijas del 
cronista. 
La radiante luz del templo pare-
cía servir de marco a la ceremonia. 
Señalada ésta para las nueve y 
Y la madrina, la señora Luz Ma-. 
ría Ramos Almeyda de Fontanille, 
madre de la desposada. 
Testigos. 
Cinco los de Ofelia. 
El doctor Luis Armenteros y Mon. 
tero y los tenientes José Rodríguez 
Valdés, Manuel Larrubia Paneque y 
Arturo Torres Viera. 
Firmé yo, según dije mé& arriba, 
como testigo de la novia. 
. Por el novio. 
Militares los testigos. 
El comandante José Perdomo Mar-
tínez, los capitanes Santiago Rosell 
Leyte Vidal y Fernando Rodríguez 
Sigler y los tenientes José Otero 
Santamarina y Francisco Borrego 
Fernández". 
Al separarse» dei altar cedió el 
ramo la novia a su hermana, la en-
cantadora Alicia Fontanills, reci-
biendo de ésta un precioso bouquet 
de tornaboda. 
Era de rosas rojas, 
Con uns, cinta de igual color. 
Como es costumbre en las bodas 
de oficiales del ejércto pa»aron loa 
novios bajo la llamada bóveda de 
acero. 
En la puerta los eaperaba el lu-
joso Packard del distinguido aboga-
do José Agustín Martínez. 
Instalados se encuentran en el pa-
bellón que será su residencia en el 
Campamento de Columbia. 
Su felicidad está delineada. 
¡Qué sea eterna! 
M A N D E U S T E D E N S U C A S A 
y en todas partes, que le den siempre café de 
" L A . F L O R D E T I B E S " 
que es el mejor, que hay. 
i\-3820 BOLIVAR 37 M-7623 
este pveblo la Noche Buena y Pás-
cuas actuales. 
A nadie o a muy pocos les ha fal-
tado en su hogar o en el ajeno ami-
go donde ir a comer el lechón o.sa-
do o pavo relleno, como así lo mis-
mo las golosines propias de esos 
días. 
Por lo demás y a no ser por los 
campos, donde siempre se han cele-
brado zon mayor entusiasmo y ale-
gría, de puertas afueras de las ca-
sas de esta localidad nada extraor-
dianrio se notaba que indicase laj 
'festividad fte| esos tradicionales 
días . 
MISA DEL GALLO 
A las 12 de la noche del día -24 
celebróso en la iglesia católica de 
este pueblo la tradicional y alegre 
Misa del Callo. 
D e l P r o b l e m a . . . 
A dicho acto religioso que por su 
carácter especial atrae con inusita-ljo^ bien hay que verlos de 
do júbilo la presencia de muchos!entregados a sus tareas. 
Viene de la primera páffln* 
clón y a las estrictas obligaciones 
pactadas, el Gobierno español cum-
ple el voto unánime del país y cuen-
ta con su resuelto apoyo. 
DICE EL GENERAL PRIMO DB 
REVERA 
Impresiones optimistas. «—Se esta* 
blecerán frentes unidos. 
—Vengo admirado de cuanto he 
visto, la escuadra, la Aviación, la 
Artillería; pero lo que me ha cau-
sado miayor efecto es el espíritu Im-
ponderable de los oficiales y solda-
dos, sus ánimos, su valor ante las 
balas, su indiferencia al peligro, su 
alegría, sus sonrisas. 
—'Son admirables. Admirables— 
repite el general—, y para apreciar-
cerca. 
feligreses ante el ara sagrada del 
cristanismo, afluyó una concurrencia 
numerosa y si bien antes de empe-
zar la misa, pudo quebrantarse por 
algunos despreocupados el buen or-
den y compostura que debe obser-
varse en todo centro religioso, cuan 
do el Pbro. Somoza Corbal se dis-
ponía a celebrar los santos oficios, 
reclamó el respeto y consideración 
que se dobía al lugar y pronto la 
normalidad quedó restablecida c -
lebrándose aquella con el mayor 
recojjmlento y solemnidad. 
El Corresponsal. 
El alto comisario refiere hechos 
que muestran su contacto íntimo 
con las tropas, y el conocimiento 
que posee de las fuerzas a su man-
do. 
El general Primo de Rirera en-
seña un mapa pequeño de nuestra 
zona en Marruecos, y con un lápiz 
azul va trazando los sectores que 
quediarán ocupados por las tropas 
españolas. Con el mapa a la vista, 
pasa/mós a estudiar el plano del Es-
tado Mayor. 
—¿Cómo después de replegarnos 
en el sector de Mclilla y en el oc-
N u e s t r a B a n d e r a 
E l lema que aparece al pie t í e 
nuestros reclamos: "la casa que 
más barato vende", está grabado 
también en la bandera de estos al-
macenes; divisa que sostenemos 
contra viento y marea. Así, en 
cualquier ocasión y en cualquier 
artículo, el precio más bajo corres-
ponde a la oferta de LOS PRECIOS 
FIJOS. 
Ahora mismo enarbolamos el 
gallardete de los precios que co-
piamos seguros de que nadie es-
capaz de hacerlo arriar. 
ASTRAKAN DE VARA Y ME-
DIA DE ANCHO, A $2.80. 
C R E P E DE CHINA DOBLE, A 
80 CENTAVOS VARA. 
SEDA ESPEJO. DE M E ^ O DE 
ANCHO, A 95 CENTAVOS. 
CHALES DE ASTRAKAN CON 
FLECOS DE SEDA TORZAL, A 
$6.00. 
HOY GRAN VENTA DE RETAZOS 
i mm f i j o s 
L A C A S A QUE M A S B A R A T O V E N D E 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
Felicita a su distinguida clientela y le desea un año dichoso. 
P A R A A Ñ O N U E V O Y S A N M A N U E L 
Hay en esta casa preciosidades en estuchería y artísticos "Centros de Dulce" propios para regalos. 
D U L C E R I A — HELADOS — V I V E R E S FINOS. — LUNCH. 
Servicios a domicilio 
GALIANO (Avenida de Italia) 78. T E L E F O N O S A-4262. A-0648. 
11767 ^ t - 10 Id^To 
L E G U A R D A M O S L O S J U G U E T E S 
QUE USTED A D Q U E R A EN NUESTRA LIQUIDA-
CION A L COSTO, HASTA QUE USTED NOS OR-
DENE ENVIARSELOS. ES UNA VENTAJA QUE 
DAMOS. NUESTRA LIQUIDACION NO ES APA-
RENTE, SINO QUE NECESITAMOS E L LOCAL 
DE LA JUGUETERIA PARA NUESTRO NEGOCIO 
DE PLATERIA. * 
L A M A S F E R M O S A - S . F I A F A E I i 2 8 
cidental quedaremos en posesión de amigas y mañana enemigas, rerda-
los zocos principales, los más pró-
ximos a las plazas de mayor impor-
tancia, a los que forzosamente han 
de acudir las cábilas para hacer ne-
gocio. Excepción hecha de Xauen, 
todos los centros principales que-
dan en nuestras manos, lo mismo que] 
las principales vííae de comunica-
ción. Los que quieran vender y ne-
deras ratoneras, cuyas guarniciones 
estaban constantemettte expuestas 
al ataque de elementos superiores. 
Su propósito es establecer un fren-
te unido, sólidamente constituido 
por posiciones y bases fuertes y por 
una cadena de blocaos, con la reta-
guardia, perfectamente segura y or-
gta<nizada en condiciones tales, que 
gociar tendrán que venir a buscar- en el caso Improbable de una re-
nos, y ya impondremos las condi-
ciones. 
No hay que decir que la zona de 
ocupación efectiva Incluirá el tra-
zado del ferrocarril internacional 
quo ha de unir Tánger con Fez, y 
que se adoptarán las medidas ne-
cesarias para que el enemigo no 
pu'eda utilizar los pocos medios qm» 
le quedan de comunicar con el mar. 
El presidente hace ver que ha lle-
gado el momento de acabar para 
siempre con el sistema que mante-
nía la serie interminable de puestos 
aislados, rodeados de cábilas, hoy 
^ e r v e n d r á ? 1 ^ ¿U t a > . 
En las otras n forma T W , 
tenida Por 8u2n0n^la P ^ ^ i v ^ ' 
h*cho ya ^ ° ^i 'ci to er4 ttia« 
Extranjera ^ f ^ o s . % 
* « « " la 20na p a c i ó n de¿ ^ 
cu 
nales. 
Las palabras del 
sensación 
maduramente 
IJdtd ***** ra de por lo menos V ' " 1 
no muy comunes ¿t?,08. 
es: la de prever i ^ * 108 ^ ¿ 
tos y la de organC 
alcance para hacer fre^ ^ o s ^ 
nlr. Es la misma Sen¿ ^ ^ 
recoge en los círculos 'f11 ̂  * 
al alto comisarlo 0a8lKoqUe ^ 
cuerda ambientes de que r¿ 
una atmósfera que nn ^rra; 
dado r el H i Z Z ^ l e«raí 
Jar a las seis de la m a i ^ a traba 
en mi puesto mienta, h ana » S 
Ahora misma. S r ^ ^ ^ l o 
con el general Primo Z, 86 
atendido al teléfono Z i ^ V * ^ 
de veces para escuchar ^ doceaa 
Madrid, del Cuartel RO0TL<:IAM6 
frente de batalla y a j ^ ^ Ú 
conferencia ha seguido e S03/ ]* 
conversación como si no 1P l V16 la 
interrumpido, enfocando su?411 
ción a uno u otro punto con ia en-
tura y agilidad del verdad^801-
ganirador. Podrá parecer ? 
impresión es demasiado ránir6 la 
le falta el fundamento propfo 9,16 
larga experiencia; pero ° ? UDa 
^ ^ ^ i ^ ^ e n c i a t 
oa;> 
do Igualmente corta y la 
resultó completamente opuesta w i i 
que ahora he recibido, c o n ^ 1 
la de paso. En la Alta f w , 
de Tetuán, hállase ú n i c a ^ 
gente enterada, respuestas ráoidr 
y acertadas y conocimiento de 
asuntos sobre el tapete, sin dilacio 
nes exaísperantee ni vaguedades ni 
"matianas" eternos e infinitos 
El mismo president,* del Directorio 
explica el trahajo que tiene por de-
lante. Consistirá en una reorganiza-
clón en gran escala de cuanto exis." 
te en Marruecos, con reducciones Im-
portantísimas en el capítulo de gas-
tos y un punto final a la serie de 
guerras periódicas, crónicas. El re-
pliegne quedará completado antes 
de finalizar el afio. y para mediados 
dol próximo estará en pie la nueva' 
organización, que es, sin dude, 
la única conupatible con el proble-
ma de Marruecos, visto en el aspec-
to nacional e internacional. En el 
plazo de tiempo que ha de tî ns-
currir hasta quedar comipletada la 
ohra, el general Primo de Rivera irá 
a Madrid una o más veces, siguien-
do al frente de la empresa basta de-
jarla coronada. La labor es de 
enorme magnitud. Como dice el 
proi^o alto comisario, el edificio es-
pañol en Marruecos ha sido cons-
truido apresuradamente, sin que 
existiera la unión necesaria entre 
la obra de los diversos Gobiernos y 
sus representantes en la zona, y aho-
ra se trata de empezar la casa por 
los cimientos para darles a éstos y 
a cada piso la solidez que requie-
ren, en cuya tarea se aprovechará? 
con gran utilidad las lecciones qne 
influyen de la experiencia obtenida. 
En nuestro anhelo de cumplir loi 
compromisos internacionales con-
t r a í a s , fuimos demasiado aprisa; 
en adelante se respetarán escrupulo-
samente dichos compromisos, pero 
Be economizará a la nación mucha! 
vidas y mucho dinero. 8 
P A R A m N U E V O 
Faustino López ^ f ™ ^ ^ f m u • 
no Cubano. Obispo ^ sa'uds3ÜS an gos 
sanicnto en d nuevo «no a st,S /n^í ̂  
y clientes deseándole .t t o d o s ^ i ^ ^ 
Ma"" tu fiesta o»»' cularmento a los muchas felicidades 
rnástica. - ^./.«ti-as favorece Podemos ofrecer a nuebtras i >d0 
doras legít imos M^1Pts crlslaluadas, 
lujosos estuches f(r"^.pg bombóes 
exquisitos aurrons ulaces. de 
suizos de Griseu cuj a 
verse en K l Moderno ^™0-,e con'J" 
También hay er*n J"RT'aiios y W rdcrltos, Ballina5;,gf inísi" o ch0' .,a înB tnmaños del iiniŝ jogina5 los. 
belión, el peso de nuestra superiori-' 
dad se dejaría sentir en forma | 
aplastante. Por mediación del Magh-1 
vos de v rios a  o . _ 
colate Suizo Gr'sa" •„= de nrte a » son verdaderos primores ae <JO a 
vez que d« un exquisito y " llt06 de 
bor Para los obUgados rega M 
Afto Nuevo se impone vlsltar ^ dul 
derno Cubano P^rQue es ^ ^ f d a . pa* 
ees y confituras 
S ^ e K s U n i e n d o r l a u í ^ » 
^ S e V n o Cubano. Obispo 51. Te 
fono A-3034. u-CO &c-
10300 
¿ D e q u é d e p e n d e l a f e l i c i d a d ? 
lo. De usar en el baño y tocador el insuperable y delic 
J a b ó n d e C a r a b a n a 
De tomar todas las mañanas dos cucharadas de ia 2o. 
A g u a d e C a r a b a n a J 
c 11782 
F O L L E T I N 1 8 ' 
M. MARYAN 
L A C A S r o T 
L O S S O L T E R O S 
V E R S l O y C A S T E L L A N A 
P O R 
FRANCISCO LOMBARDIA 
>e venta en la Llbrcrfa "Académica", 
le la Vda. o hijos de González. Prado. 
93, bajos de Payret . Telf . A-9421. 
(t'ontmiiH) 
luerzas, y siempre que Gerardo la 
•isltaba, acogíale sonriente. 
Era una rara mujerclta; tenía to-
la la ingenuidad de la infancia, to-
lo el valor y toda la razón de una 
tiujer. Gerardo se ta llevó antes de 
acar de la casa los muebles fami-
tares que debía vender. Ma»v aun-
|ue el dolor de Jlosita, al separarse 
|e aquellos objetos queridos, fuera 
puy Intenso, no lloró delante de su 
utor y le mostró un semblante pá-
|do, pero tranquilo y resignado. 
Un tiempo excepcionalm.Ente benig 
lo saludó la llegada de los viajeros 
jue, después de descansar algunos 
¡(as en Paris, se encaminaron a 
termanac'li. Alardecia cuando el co 
tío se internó a travós del camino 
encajonado entre altos declives, que 
conducía desde el burgo hacia el 
antiguo convento. De vez en vez, se 
de-sgarraban las dscarpas, y Rosita 
contemplaba con un profundo inte-
rés aquel sitio tan nuevo para ella; 
la mar la fascinaba. Gerardo la 
abandonó a su muda contemplación, 
observándola con viva curiosidad, 
basta que, deteniéndose el carruaje, 
se apeó d cochero para abrir la 
mopumental puerta. -
—Rosita, ¿no te lo dije? Mi casa 
es triste y el paisaje desolado. 
— ¡Pero se ve la mar!—replica la 
niña con .un acento profundo.— De-
searía mirarla siempre... ¡papá la 
amaba tanto! . . . 
Un cuarto de hora después hallá-
base instalada cerca de un gran fue-
go, en la biblioteca, presentando a 
las llamas r.us manitas friao, y lan-
zando a su alrededor miradas de 
asombro y timidez. 
— ¡Tira de aquel cordón de cam-
panilla!—ordena Gerardo sonriendo. 
Rosita obedeció y al punto se pre-
sentó Trévez. 
—Trévez, comeremos a q u í . . . Se 
está mejor que en el comedor. . . Te 
presento a la nueva señorita de Ker. 
manac'h.. ¿Has olvidado a su pa-
dre, Weber, el condestable? 
— ¡Imposible!—contesta el ancia-
no marinero, mirando curiosamente 
a la. niña, cuyos ojos, al oír nombrar 
a su padre, «e Ilenaron.de lágrimas. 
Y adivinando, por aquel silencio-
so llanto y por «u negro vestido, 
que era huérfana, añade con un to-
no rudo, pero pleno de sincera sim-
patía: 
—Señorita, un valiente menos... 
¡Y decir que, sin él, el comandan-
te estaría en el otro mundo! ¡Pero 
nc soy el único que se acuerda de 
su padre! María Coz (1) , que ja-
más le vió, reza los sábados el Ro-
sario por su intención en acción de 
gracias porque merced a él conser-
va a su amo. 
No tardó en presentarse María Co» 
llevando una mesita, ayudada por 
Trévez. Gerardo la tendió una mano, seando alrededor do la biblioteca, la d o . . . En medio de aquellos queri 
que ella asió tranquilamente, miran-1 mostró las exóticas telas, las arma» , dos recuerdos, de aquellas refiquias 
do a la niña. Era muy adicta a su .y las porcelanas que se velan aquí |del pasado que la reconstituían su 
amo y sentíase verdaderamente fe- y allá entre los estantes de roble hogar >t»jo aquel techo extraño y evo 
liz viéndole después de una ausencia i cargados de libros. Al dar las ocho, caban la imagen de su adorado Va 
de tres meses; pero, poco expansl-1 María Coz se presentó con un nati-
va, como la inmensa mayoría de su« I guo candelero de cobre cincelado, 
compatriotas, su rostro arrugado per que una parisiense hubiera pagado 
maneció impasible. 
—María — dice Gerardo bonda-
dosamente —, tenía gran prisa de 
que descansara eeta niña a quien 
No quiero que cuando ^/Jompa*6" 
leglo sepas menos que tus 
ras. ma Ansomljrí' 
¿1 rostro de R05^*^ ^ningún» 
ció, aunque ella no opuso 
pero su mirada respiraba la bondad r Hablando de esta suerte, la Intro-1 extendía ante ella. Entonces, si la 
y la franqueza, y la niña apoyó su dujo en una habitación reducida, contemplación de aquellas olas que 
delicada mejilla contra aquella me-i blanqueada como todas las de Ker- durante tanto tiempo hablan soste-
jllla marchita. | manac'h: una verdadera celda. Pe- nido al valiepte Weber la recorda. 
—Ruego a usted que me llame | ro Rosita lanzó un grito de alegría ! ban de una manera harto punzante 
Rosita — dice con dulzura —, por-i y luego comenzó a llorar. . . lal amado padre a quien no debía vol-
que también yo amaré a usted. De la única ventana pendían las ¡ ver a ver en este mundo, ella ace-j - w ; - ^ — ¡ Riempre en e ü -
Aquella noche, la mar estaba tran-1 cortinas de persiana de la salíta deleitaba el sonoro paso de Gerardo, los i do perman€ricella comida, Gerardo 
quila y su voz se asemejaba a unjfielfort; en un hueco aparecía el ¡acentos de su voz y se tranquili-1 Después ae • de ^aría ^ ^ j ' 
murmullo. Gerardo enseñó a la ni. ¡enorme sillón blasonado; sobre un zaba, confiando ya sobre aquel ca- dejó en ensiiiar el cal5 u', 
fla el gran faro de la Ballena, cu- ostantito se hallaban colocadas las i riño de ayer. . . , de ayer para Ge-|lúego de™a 6ar de la tormén 
yas Intermitentes luces acechó ella | viejas tazas de Sajonia, y sobre la rardo, porque la niña amaba desde se encamino, P 
con profundo interés. Después, pa-üos dos retratos forrados de broca-¡largos años antes y por instinto al hacia Keroue • le recibí., 
an rtAn o i ra/1 o/l r.» A „ 1.. V,i Kl i„* l _ | j _ ™_ j , . _ -_ j I J t« A~ . . . n^^rra.nH ny LOS ViejOS Cí l»" _ ufo TI 
apenas has saludado al llegar. 
comandante de su proge itor 
A mediodía comieron en la biblio-
teca. Rosita era tímida, pero res-
pondía a las preguntas de su tu-
tor con un sentido admirable. No 
había nada vulgar en aquel juvenil 
espíritu, desarrollado con infinitas 
precauciones por las rudas manos del 
muy caro en casa de un prendero. I x viejo maestro. El respeto que éste 
—Rosita, ¿no es ya hora de que I t ofrendaba a su origen había preser-
descanses después de un viaje tañí Al día siguiente cambió el tiem- vado de relaciones vulgares a su hi-
largo? En tu cuarto encontrarás una'po. Soplaba un áspero vendabal ñor-¡ ja. Su modesta posición no le con 
dre. Rosita se durmió arrullada por 
las olas, rezando por Gerardo. 
cria«"° -- qü0 ta-
cón afectuoso júbilo; J*0 ^ 
bía sido bueno Parf cjto de A1'-
Se le introdujo en el saloncJt ^ ^ 
cía, que él tornó a ver c ^ 
no pudo ™ f r 0 y c o n i r * t 
Era acaso por Kji,n i * cer que brarle. que ofrecía aquella f ^ pero ^ 
menina, de tapices í ^ ^ u s P e-
llos todavía, y «agrada PO ^ n . 
 l  - onfortables Q" 
Es I buena taza de tila caliente con flor | teño, y Gerardo, después de una lar-1 sentía presentarla en un ambiente so idas y P0^37 Así |0 pensó; P îl( 
una pobre criatura que necesita mu-¡de naranja... ¡Bébela. y te garan-'ga consulta con María Coz, decliró |cial elevado; pero la idea de que ¡pia mansión 
ías5 m * * * '« i e ™ £ & d o 7 e s ' * f r con las e n o r m e s ^ 
. i lo P SÓ'n0Prque je 
reflexio es fueron breves.jo ^ 
chos cuidados y mimos. Yo no sa-
bría dárselos; pero tú procurarás 
que nada la falte y que nunca se ex-
ponga a ese terrible viento sin es-
tar bien abrigada... ¿Puedo con-
fiártela? 
—¡Sí, oh! ¡Sí, señor! Ya que el 
padre recogió a usted bajo las balas 
tizo que dormirás tranquilamente! a Rosita que no debía salir. 
porq"f.. 
por sus venas corría sangre aristo-jreriexioueB puerta y 
Rosita la siguió sonriendo a tra-| —Pequeña — dice la anciana fá- ícrátlca, le habla Impulsado a recha-;alzó el iapi/S - apresurao8^fflejl-
vés de la larga galería sobre la cualjmula —, no te importe; ya te ocu-jzar táci 
so abrían las puertas de las celdt.8 paró en algo. Haré crepés, y si quie-jse med 
de los frailes. i res, amasarás un hojaldre. Además, ¡ cuentar, 
l   i ni a   u - —r „„frA Dresa 0"" ,. ¡r 
itamente el trato de la c í a - ¡de Kerouez ^ ^ b a ^ f f i 
ia que hubiera podido fre-1 , Un matiz r «a ^ ^ ^ A 
lias, de ordinario ndid35' 
de un humilde convento, adquinen-
—La casa no es hermosa; pero | la casa, es grande, y podrás reco-
sobra sitio, ¿no te parece. Rosita?—i rrerla desde la cueva al granero. 
dice María Coz, que resultaba lo-; Rosita pasó'la mañana ordenando ¡do nociones limitadas, pero justas 
de los malditos prusianos, es justo jcuaz cou aquella niña cuyo encanto :su dormitorio, arreglando el modes-
que cuidemos a la h i j a . . . Rablosi-ha había conquistado—. ¡No tengas to contenido de su maleta, limpiando 
^ ^ • C ó m o ^ o d ^ a ^ ^ ^ í í«c^' 
Ited? -murmura con 
Ha. ¿quieres abrazarme? ¡miedo! Ye duprmo ahí cerca... Un 
María COA era vieja y arrugada. • golpecito en la pared y me- tienes 
su tono era brusco y su voz r u d a ; J a q u í . . , 
sus querida.s y preciosas porcelanas: 
do vez en vez descansaba mirando el 
sitio grandioso, pero salvaje, que se 
e poseía jto ^ 5 ^ ° dome nunca f * ^ . 
una viva inteligencia y una memo- —No. . ! ' np el so"1 . eot^ 
ría feliz. tud —intc,ru"I,<Li a m i g o . J ' ^ 
—Desde la semana próxima -4- la Su hermano " habia de i*5 
dijo — comenzaré a darte lecciones, iainigos jama? 
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bastad 
(1ae 
ñ fiesta de fin de aflo. 
promete ser en la noche de ma-
bajo todos sus asp&ctos, la 
iiel casmo. 
i número de mesas reservadas 
a dar una idea la relación 
facilita el querido Baby AV 
' ̂  z socM manager del Casino, y 
W. m» apresuro a insertar, 
que 111 ; 
l̂uy extensa. 
Llena de nombres conocidos. 
gl doctor Manuel Pruna Lattfe, 
, tfo Cohén, Rosendo Collazo, Ra-
' •« Blanco Herrera, Emeterlo Zo-
JÜM Víctor Manuel Sánchez Tole-
. Benjamín Vega Flores, Conrado 
SrtfiM» 7 Francisco García. 
El doctor Pita, Octavio Seiglie, 
ynustino Angones, Manuel Santeiro, 
\lfrfcdo Marín. Julio Cinéllai y Guft' 
'.ño González del Valle. 
• jir. Ernesí Gaye. -
Hernández ü u z m á n . 
Manuel Gómez Mena. 
El capitán Algarra el doctor An» 
¡ff H r w Chaumoni y el doctor Ma-
riano Rocafort. 
Francisco Franchi-Alfaro, Pedro 
j Mf ndieta y Alberto Larrea . 
E l doctor Antonia líarrera, e> doc-
tor Teodoro Johnson y el doctor Ra-
mírez Ollvella. 
Mr. Hartman 
Mr. Norman. % 
Francisco Carrillo, José Uriarte, 
René Bonnet, Manuel RevilJa. Gui-
llermo Ro«s, Góme* de la Maza, hxis 
López Gobel, Antonio Falcón, José 
Angulo, Roberto Salmón y Fred Sán-
chez. . . 
E l .doctor Moller, Manolo Alva-
rez, Miguel Carlos Tarafa, Carlos 




Y mós, muchos más, hasta llenar 
i-ua relación de pronorcoines extra-
ordinarias. 
Al jardín E l Fénix ha sido confia-
do el adorno genfral de] Casino. 
Habrá una casita criolla. 
E n la terraza. 
M e d i a s K a y s e r a $ 1 . 6 5 
M e d i a s V a n R a a l t e a $ 1 . 6 5 
En toáos los colores de 
moda, incluyendo, car-
ne, arena, mandarina, 
etcétera. 
RtJSIA y o E N V I A R A D E L E G A D O 
A L A C O N F E R E N C I A D E L 
D E S A R M E 
MOSCOW, Diciembre 30. 
E l Ministro de Estado Chicherm, 
anunció hoy al Emhajador de Tur-
quía, que el Gobierno Soviet no en-
viará su Delegación a la Conferencia 
de la reducción naval. 
Siempre 
Novedades 
P A R A UNA NOVIA 
Al paso. | 
, ;POl. ci Prado. 
AHÍ; en una de 'as vidrieras de la 
,amosa niaison de Marie Tentou, es-
tará expuesto esta noche el traje de 
i.na uovla. 
Es el que llevará mañana en su 
Loda la distinguida señorita Ce:Ui?. 
Suzmín y Ajuria. 
Traje suntuoso. 
Crefción de Mar^e Tentou. 
LM crepé sati.. adornado con IR 
gítimos encajes de Inglaterra y point 
« 1 juguill^ y gran manto de los taiM-
ni os peajes, 
•rica 3 azucenas. 
L a tiara, también de encajes, con 
lirios y azahares. 
Un primor de vestido. 
Elegantís imo! 
M V R A L L A Y C O M P O S T E L A : Tel . A . 3 3 7 2 
[ s p e c i a l e s I 
G E S S L E R D I C E Q U E LOS A L I A -
DOS S U P E R V I S A N L A C O N S T R U C 
CION D E AR>LAS 
B E R L I N , Diciembre 30. 
E j Ministro de la Guerra Gessler, 
ha declarado que la Comisión de 
Control Xliado ha supervisado la 
manufactura de veinte y cinco ca-
ñones de escopeta en la Fábrica 
Krunp para el serí icio del Ejército 
Nacional Alemán. L a prensa fran-
cesa trató de este asunto citándolo 
como una prueba de que Alemania 
se está preparando para lá guerra. 
L \ DESTRUCCION D E UN SANA-
T O R I O E N T O K I O COSTO T R E C E 
VICTIMAS 
T O K I O , Diciembre 30 
L a s desgracias ocasionada^ pVK 
el incendio, que destruyó el Sana-
torio cerca de esta ciudad ascien-
den a trece muertos, ciento ocho 




Da éxito grandioso. 
Fué ayer la fieeta del Colegio de 
La Salle, con la representación del 
po&ma Navidad, que ya describa el 
DIARIO, por la pluma del querido 
compañero Lorenzo Blanco, en la 
edición anterior. 
Se ha de repetir, con muy buen 
acuerdo, la benéfica fiesta. 
Será pronto. 
Con el mismo poema. 
Hablará de ella entonces el cro-
nista todo lo que hoy deja por de-
cir. 
Enhorabuena! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
S a n M l a n u e l 
Para obsequiar a sus familiares y amistades le 
ofrecemos un extenso surtido en artículos propios 
para regalos. Nuestra gran variedad le facilitará la 
selección apropiada para la persona que se desea 
obsequiar. 
" T C a (tasa O u i n t a n a " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y 
Lámparas . 
f 
J O Y E R I A 
m G A M 
S A N M A N U E L A L A V I S T A 
El año nuevo—usando un término-vulgar—está "de 
tras de la puerta. " 
¿Qué piensa usted regalarle a Manuel? 
Visitando la joyería E L G A L L O le será fácil la elec-
ción, pues tenemos una variedad extensisima en solitarios 
de brilantes. Tresillos muy caprichosos. Alfileres de cor-
bata, en oro con platino y brillantes. Boquillas de ámbar. 
Carteras monogramadas y con cantoneras de oro. Bas-
tones a escoger, y una soberbia colección de relojes de 
bolsillo, lisos y con incrustaciones y brillantes, todo a 
"recios considerados. 
JBRAPÍA r AABAÍtí5 
incontenible en la sección residencial 
do aquella ciudad que amenáza con 
i destruirla por completo. 
LA MODElíMZACION D E L A E S -
» t AIMíA AJMLbíKlOANJM VaSftjRVIÍi 
D E L CON«KESO 
WASHINGTON, Diciembre 30 
L a opinión en los círculos nava-
les es que de estar el Presidente 
Coolidge y el Congreso, de com-
pleto acuerdo, permitirá que co-
mience inmediatamente la moder-
nización de la armada americana. 
RFt .RESARON A l 'ARIS LOS D E -
LilíitiAOOS I X J M E K C I A L E S A L E -
MANES . 
P A R I S . Diciembre 30 A 
Los Delegados alemanes que 
partieron hace unos días para Ber-
lín represarán hoy a esta ciudad en 
disposición de emprender mañana, 
mismo la reanudación de las nego-
ciaciones comerciales franco- alema-
E L \ V I A D O R F R A N C E S DORKT 
BATIÓ UN R E C O R D MUNDIAL D E 
V E L O C I D A D 
P A R I S , Diciembre 30. 
E l aviador francés Doret ha ba-
tido el record mundial para la re-
locidad haciendo sobre mil kilóme-
tros en cuatro horas, treinta mi-
nutos y algunos segundos. 
CUATRO COMUNISTAS CONDENA-
DOS A M U E R T E E N R E V A L 
R E V A L , Dic. 30. 
Cuatro individuois de ideas comu-
nistas fueron condenados a muerte 
por estar convictos de haber distri-
buido material de propaganda roja 
durante la reciente revolución. 
AUSTRIA S E P R E O C U P A POR E L 
P R O B L E M A D E LA P A L T A D E 
TK ABAJO 
VIENA, Diciembre 30. 
E l Gobierno de Austria tiene el 
propósito de construir numerosos edi 
fictos y hacer grandes innovaciones 
¡en la sgricuiltuva para dar empleo 
al meciente número de desocupados 
con que cuenta la nación. 
L A B O T A D U R A D E L SUBMARINO 
V-'-5 D E L A E S C U A D R A AME-
CANA 
Í'ORTSMOUTH, Diciembre 30. 
E l submarino V-2, el más moder-
no y mayor de los buques sumergi-
bles americanos, ha sido lanzado al 
agua en el día de ayer aquí. 
E L C A R D E N A D G A S Q L E T C E L E -
B R A E L A N I V E R S A R I O D E SU 
CONSAGRACION 
ROMA, Diciembre 30. 
E l Cardenal Gasquet ha celebrado 
el décimo quinto aniversario de su 
consagración en ei día de ayer. 
L A P R E N S A I N G L E S A S E OCUPA 
D E L A . U V A n ACION D E CO-
LONIA. 
L O N D R E S , Diciembre 30 
•Los periódicos dedican extensos 
artículos a la cuestión de la eva-
cuación de Colonia. 
'El ' Evening News" dice que bien 
puede ser una pura fórmula o 
también una buena medida si es 
cierto que Alemania se está prepa-
rando para la guerra. 
F A L L E C I O E N PARIS! E L CONO-
CIDO PINTOR RUSO L A K O T 
P A R I S , Diciembre 30. 
E l notable pintor ruso Lakot 
falleció ayer en esta ciudad. 
Anuncivj TRUJILLü MARIN. 
En M o n t r e a l . . . 
(Viene de la PRIMEHA) 
oirá bajo la presidencia del Vice 
Canciller Jarres, para tratar sobre 
^ evacuación de la zona de Colonia. 
EN LOS RANGOS A L E M A N E S S E 
KI.OLJO CON S I D E R A B L E M E N T E 
E L P E R S O N A L 
SERLlx, diciembre 30. 
Los círculos bancarios alemanes 
a&unciau que los empleados de sus 
instituciones durante el año pasa-
fueron reducidos en doscientos 
^il a través de toda Alemania. 
clones para que actúen de común 
acuerdo y prestándose mutua coope-
ración. 
E n Jo tocante a Marruecos dijo He-
rriot que está decidido el Gobierno a 
evitar toda acción que pueda ser sus-
ceptible de provocar una discusión in. 
ternacional y que la seguridad de la 
zona francesa alli está plenamente ga-
! rantizada. 
| CONTINUA D E S A R R O L L A N D O S E 
! E L T E M P O R A L EN E L C A N A L D E 
L A MANCHA 
| T/ONDRES, Diciembre 30. 
j Un í'uerte^ temporal continúa azo-
tando a lo largo de las costas de 
! Francia y el Sur de Inglaterra, de-
morando ei traficc por el Canal del 
I la Mancha. ' 
Sobre joyas y muehles en todas can-
tidades a módico interés. Realizamos 
un variado surtido en joyería y relo-
jería fina procedente de empefio a mi-
tad de su valor. Compramos oro, plati-
no, brfttentes. objetos de arte y mue-
bles modernos. Hacemos y reforma-
mos toda clase de joyas en nuestros 
talleres por difícil que fat-a su obra. 
No deje de aprovechar las ventajas 
que aquí le ofrecemoó. 
I.A IDEAL 
Animas y Crespo Tel. A-9783 
alt. 2 Dic. 
1JITDIO D E UNA R U T A P O S T A L 
AEREA E N T R E B E L G I C A Y E L 
Y, CONGO 
BRUSELAS, diciembre 30. 
El periódico "L'Etoile Belge" 
juncia yue el aviador Thieffrey se 
ŝtá preparando para emprender el 
laje aéreo de Bélgica al Congo y 
dicha tentativa tiende a estu-
!ar ías posibilidades para el estable-
c i en te de una línea postal aérea 
¿le uua a la posesión del Congo con 
L,:VR<> OCHENTA E M I G R A N T E S 
D A N E S E S BE DIRIGÍ;NT A L 
R R A S I L 
M ^ S E L L A , Dic. 30. 
11 el vapor correo "Sphir^", Jle-
cíen ^ la Siria y ESiPto arribaron 
ton i? O?hoata emigrantes libaneses 
Pon tino al Brasil, donde se pro-
11611 dedicarse a la agricultura. 
MKInAN BRETAÑA Y F R A N C I A 
T I E N E N MUY C O R D I A L E S R E -
L A C I O N E S 
^ I S . Dic. 30. i v 
!• rV i .c,onoció la Cámara de la in-
Ibar Ón Presentada por Heraut e 
K negara.v contra el Gobierno por 
^ri-^8tcución emprendida contra los 
y ó d i c o s "L'Ec la i r" y " L a Liberté". 
fW- ÍStros Renault y Nollet res-
'ech ler0n a la iníerPelación Q116 fué 
a2ada por trescientos diez votos. 
íoor C.c>raité Senatorial de Asuntos 
m a,njeros estuvo conferenciando 
'Uo prime>r Ministro Hérriot, quien 
L constar la cordialidad de las re-
ífin Cn,re Franci'a e Inglaterra, 
l0(1 03trativa de su identificación en 
dentó Punios de vi&ta y espccial-
je . en el Mediterráneo y el Orien-
ie â KARANÍL0 ^ue los representantes 
«mpos países l̂ an recibido Imstruc-
E L MINISTRO D E L A G U E R R A 
A L E M A N ACUSA A F R A N C I A D E 
P R O P A L A R NOTICIAS F A L S A S 
B E R L I N , Dic. 30. 
E l Ministro de la , Guerra Ven 
Gessler acusó al Gobierno de Frau-
'cia de estar propalando públicamen-
¡ te ue Alemania se prepara para la 
| guerra y agregó que la prensa fran-
I cesa anuncia que tres divisiones de 
i caballería se encuentran en Dresden, 
icomo una fuerza poderosa, lo que 
| constituye una falsedad, ya que se 
compone de veinte monturas, cua-
renta y tres carabinas antiguas y 
¡quince trípodes de ametralladoras, 
I pero sin cañones. De la misma ma-
!nera el Ministro desmiente el infor-
¡me completo probando que es una 
¡cadena de falsedades. 
L A CIUDAD D E O T A R U QUEDO 
D E S T R U I D A POR L A S E X P L O S I O -
NES EN B A H I A 
T O K I O . Dic. 30. 
Los últimos informes sobre la ex-
plosión de grandes cantidades de pó! 
vera en la bahía de Otaru dicen que 
perdieron la vida más de cien per-
sonas, resultando íesionadas varios 
centenares y que el fuego desarro-
llado posteriormente destruyó toda 
la población. , 
LOS E M P L E A D O S D E L MIN IS I I 
R I O D E H A C I E N D A AUSTRIACO 
D E C L A R A R O N L A H U E L G A 
V I E N A . Dic. 30. 
Dos mil empleados del Departa-
mento de Finanzas en esta capital 
permanecieron veinte y cuatro ho-
ras en huelga de protesta por ha-
bérsele privado de la media hora 
concedida hasta ahora para almor-
zar. 
FJBN E L B A R R I O D E R E S I D E N C I A S 
1 D E ESMIRNA S E HA R E G I S T R A - 1 
DO UN INCENDIO 
L O N D R E S , Dic. 30. 
Un despeho de Esmirna dice que 
que se ha desarrollado un incendio 
(VBW K 
E R D A D E R A M E N T E 
P o r 5 u c e J i d e i d , p o r s u e s t i l o y 
p o r s u d i b u j o y c o l o r i d o . 
J U O Q O S d e p o r c G l c 5 » n 5 B ó h s m i d 
I n d i s p e n s a b l e s e n e l h o g o r d e b u e n g u s t o 
V I U D A L E H U M A P A Y L A S T R A , 5 . E / H C . 
A l m o c e m s t o s d e l o c e r í a y c n M ó l e r i ó 
R I C L A ( M U R A L L A ) 5 5 Y 6 5 
T e l . M - 9 0 9 5 M A B A N A 
r f l R f l L A S F I E S T A S 
Que en estos días se celebran en el Almendares. Casino Se-
villa, etc.. se ^quiere, no sólo el traje de noche con su linea im-
pecable sino también otra multitud de pequeños detalles, que contri 
buyen a formar un conjunto armonioso y elegante. 
Nosotros tenemos una inmensa variedad de artículos que respon-
den fielmente al fin que acabamos de indicar, por ejemplo: 
F L O R E S , en tisú de oro y plata, en terciopelo y tisú, en cmtu-
rones. en colgantes. En una palabra- podemos ofrecer en flores 
cuanto la imaginación sugiera. 
ABANICOS de pluma en formas absolutamente nuevas y clegaa-
tes. Pericones de tisú muy distinguidos. Abanicos imitando ramos de 
flores, muy de novedad. 
VANITY C A S E S en tamaños pequeños, en colores diversos pa-
ra hacer macht con el vestido y en formas originalísimas. Algunas 
imitando maravillosas flores. Otras están hechas de plumas. Tenemos 
una colección verdaderamente fantástica. 
Señora: será para nosotros un verdadero placer mostrarle todas 
estas preciosidades. 
L A F R A N C I A . O b i s p o g A g u a c a t e 
I A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E DI E N 
Jgí Jgf 2 i 2 í # 7A Vi igr ^ fe: * L « L S L a ^ J S , 
r 
Para esperar el año dignamen-
te, con alegría y felicidad, adquiera 
nuestros finos dulces, bombones, 
confituras, pasteles, bocadillos, fla-
nes de huevo, crocantes, ramille-
tes, sidras, champagnes, licores, 
uvas de la dicha, frutas frescas y 
abi-lllantadas, etc. etc. 
Y no olvide a su amigo MANO-
L O . ' Para que pueda obsequiarlo 
como es debido, cuente también con 
nosotros. 
L A FLOR CUBANA 
D U L C E S 
C T S . 
L i B R A 
F I N O S 
JALIANO Y SAN JOSE 
Teléfono A-4284 
Anuncios TRUJILLOMAHIN. 2t-30 
£ - " L a C a o b a " 
Se trasladó al magnífico y amplio local de la calle Obrapia No. 42 
donde hallará su numerosa clientela y el público en general al mejor y 
más sabroso pan y galleticas y los más finos y exquisitos dulces que 
elabora en sus nuevos e higiénicos talleres. 
N o o l v i d e , O b r a p i a N o . 4 2 . T e l é f o n o fl-2966 
c 11796 i t 30 Itl i 
n C Q A M T I A P í \ T I C I A C 1)03 PalabTas sobre la Institución 
U L u A n l l A u U 1/11 L / U ^f»11^1 "Gertrudis de Avellaneda": 
Esta agrupación está integrada ex-
V E G A S 
F I E S T A S E S C m - A R E S 
Diciembre 26. 
E l día 19, viernes, «on motivo de 
finalizar el curso escolar, se veri-
ficaron distintos festejos en varias 
escuelas de la población. 
Entre dichas fiestas merece es-
pecial mención la celebrada por el 
Aula de Kindergarten de la Escue-
la número 5, de la que es profesora 
la señorita Eloína Rojas, en la cual 
los pequeüuelos fueron espléndida-
mente obsequiados con dulces y ju 
guetes. a expensas de pecul'o par-
ticular de la señorita Rojas. 
L a fiesta resultó muy anima i i y 
a Ik misma asistió un crecido pú-
blico que pudo apreciar las dotes 
pedagógicas de la joven profesora 
de Kindergarten, quien presentó dis-
tintos cuadros, muy bien organiza-
dos con gran pompa- de vestuario y 
decorado. 
elusivamente por alumnos y ex-alum-
nos de la escuela número 2, y es 
su finalidad la realización de ex-
cursiones pedagógicas y obras de 
compañerismo, ora jcuand,o sus 
miembros están enfermitos, ya en 
cualquiar otro caso. Actualmente 
su Presidente lo es el niño Joaquín 
Basols siendo Secretario y Tesore-
ro respectivamente flos niños R a -
món Cruz y Arsenio Alemán. 
L a última excursión celebrada 
por la Asociación fué al Morro y la 
Civbaña, donde recibieron finas 
atenciones del jefe del Morro Cap. 
Miguel León, al que me encarga el 
profesor ífáncheiz y demás miem-
bros de la Institución Infantil, que 
le demos las gracias. Allí le fué 
explicada a los niños una hermosa 
lección de Historia sobre " L a Toma 
de la Habana por Jos ingleses, se-
ñalándose el sitio donde cayera el 
capitán don Luis de Velazeo. va-
liente habanero que tenía a su car-
go la defensa de la fortaleza. Tam-E n el centro del Aula, aparecía . . . 
un hermoso Arbol de Navidad, de- ™ n f le f„ué, ^ s t r a A o a los niños 
corado con arte exquisito y del cual 
pendían infinidad de jugueticos, 
•los que colmaban el alboroto de 
•la pequeña grey a más de ce-jm »3, 
admirablemente dispuestos, relle-
nos de golosinas, con destino a Jos 
propios chicuelos. 
E l acto dió comienzo con el Him-
no Nacional, ejecutado al piano por 
la señorita Hortensia Garbalosa, Au-
xiliar del Aula de Kindergarten, la 
el foso de los laureles" donde ca-
yera el poéta mártir Juan Cle-
mente Zenea. 
Para terminar diremos que a la 
festividad de la Escuela número 2, 
el domingo, solo asistieron los pro-
fesores de dicha Escuela señor José 
Manuel Sánchez, Director, y Ja in-
cansable profesora señorita Sacra-
mento Campos, siendo lamentable, 
que a dicho acto no la prestaran sú 
cual sabe arrancar al instrumento calor los ^emás profesores de dicha 
suaves tonos y tiernas armonías. | Escuela, aunque hubiese sido como 
Seguidamente la señorita Eloína e-íeinpl0 Para sus Propios alumnos. 
Rojas explicó a la concurrencia, el 8egún comentaban personas que 
objeto de Ja festividad, y al momon-(<;oncurrieron- Hay ^U€ íijarse para 
to comenzaron a tener efecto los |lo. sucesivo en todo esto, pues el 
distintos números que constaban i Público anota todas estas cosas en 
en el programa. 
Felicitamotei icalurosamente a la 
señorita Eloína Rojas, profesora de 
Kindergarten, por el éxito ob.cui-
do con esta fiesta. 
E L DL1 D E L NIÑO 
Con gran entusiasmo se verificó 
el libro de sus observaciones. Y son 
faltas que no tienen excusas. 
C E R T A M E N D E L C E X T R O 
E l viernes 19 se verificó el es-
crutinio semanal del certamen para 
el reinado del carnaval, que tiene 
en el término el "Día del Niño", del |orSaniza<io el Centro de Instrucción 
que hablábamos en nuestras corres- y Recreo, prestigiosa sociedad local, 
pendencia anterior. y 8u resultado fué como sigue: 
Por la mañana, en la Escuela nú- Margot Hernández, 4Í .049 , votos, 
mero 2, de la que es Director el Morcedes Rodríguez, 33.000, votos, 
distinguido profesor señor José Ma- Enriqueta Munegal, 30.416. vo-
nuel Sánchez, se llevó a efecto la dis !*08• 
tribución de ropitas entre los ni- Martina Gramas, 28.312. votos, 
ños más pobres de la propia Es- j Herminia Izquierdo, 25.555, vo-
cuela, las cuales fueron adquiridas'tos- ' % 
con fondos de la Asociación Infan- { 
til "Gertrudis Gómez de Avellane- / ALMANAQUES 
da", sostenida por los alumnos de la 
Escuela número 2. 
A las 9 y media comenzó el fi-
lantrópico acto, ©on breves pala-
bras del niño Joaquín Basols, Pre-
sidente de /la Institución InJantll 
Damos las gracias por dos mag-
níficos almanaques que hemos reci-
bido. 
Uno procedente del señor Manuel 
'le Ajuria, de Aguiar 74, Habana, 
" L a Avellaneda". Seguidamente ha-' Agente de los abonos químicos para 
blaroú el profesor señor José M. i ̂ f ia marca " L I S T E R S " , y el otro 
Sánchez y el Secretrio de la Junta ; ^ ^ localidad, 
de Educación señor Ramón Arce, i Procede este último do "Mi Tien 
haciendo los elogios merecidos de i da", el lujoso establecimiento, que 
la infantil corporación y de la solí- ¡ es propietario el joven señor Plo-
dandad que entarañaba el acto en-1 rentino González, 
tre los tiernos compañeritos. 
Se repartieron 20 trajecitos entre 
iotros tantos niños desváiidOs. E l 
(acto resultó muy animado, pues 
además de los alumnos de la E s -
A los dos, gracias. 
¡PROSPERO AÑO N U E V O ! 
cuela número 2, asistieron niños d e ! p r i U a 1 ^ n \ ^ 
otras y vanas personas entre ellas han venido s o p o r t a n d o dTrlnt ; Q 
el señor Joaquín Basols. distinguí- si todo este a ' ^ 
Í Í J S ^ Í i 103 C0nmPañer08 eD la insustanciales, les d e s o l o ! . r ^ í 5 prensa Guillermo Gener, )por " E l 
Mundo", y Mario Figueredo por " E l 
Heraldo", 
osoamos un prós-
pero Año Nuevo. 
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Clianilus . . . . 
Chucho placer 
Damas • . . . . . 
Encrucijada • • 
Esperanza . . . . 
Pak'ón . . . . . 
Fa l la 
Fomento . . . . 
Fu eyo . . . . . . 
Galafr? . . . . . 
Guane 
Guanta ñamo . . • 
Guara^abu^a . . 
Guayo,! 
Herradura, . . . 
Ja (..'bonico . . 
Jicota?. . . : . . 
Jovellanos . . . 
Lajas . . . . . . 
Las Ovas -. , . . 
M." i agua . . . . 
Máximo • . . . 
Kendoza . . . . 
K a t n i m s . . . . 
ÜMorón . . , . « ' . 
Palíanos' . . . . 
Paso Real . . • 
Pinar del Rio . . 
Placeí.as , . . . 
Puorti de Golpe 
Quinta . . . • • • 
Re uedlos . fc •. 
Rio l̂ eu 0 287. 
Ra uelo 
R r i):o . 
S;vi Diego del Vallo 
Sanct: Spiritus • • 
ST-' Cristóbal 
Saijua . 
Sun .luán y Martínez HOISK. 
Su i Luía - ; . . . . 1 
folíalo 2220. 
Sisita Clara . . . . . 
Báriía Hita . . 
Sonimna - . 
T v u TECO . . . , • 
Tí'Tunsco 
Bén J.Vian d 
Vnsn de Palma 
V r Itas . . 
•x AUP . . 












L a s a l a d e io c o n t e n c i o s o - a d n i n i s t r a t i v o r e s o l v e r á lo de 
io s c a r r o s de l a s f á b r i c a s de t a b a c o s y c i g a r r o s , e n v i a -
d o s a l o s f o s o s p o r d i s p o s i c i ó n d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n h i p a f 
Desde el día 10 de. Febrero de lados por los inspectores monicipa-
1920 la Unióu de "Fabricantes de les y la policía, no así los que a dia-
Tabacos y Cigarros de la Isla de Cu-1 rio y a hurto de la Administración 
ba" viene realizando incansable-1 Municipal ejercen clandestinanuuto 
mente gestiones encaminadas a evi-Uu ilfdto comercio, 
tar que los Inspectores de Impues-¡ "Para los primero^ todas las ga-
tos Municipales, interpretando erro-; rantíaK y todo el respeto necesarios; 
neamente la Ley, de cuyo cumplí-1 para los segundo: todo el rigor de 
miento son vigilantes y fiscalizado- la Ley. 
rc8, detengan en su tráfico a los "Si este informe mereciera la 
carros que sus Tespectivas manu- I aprobación de usted y del señor Al-
fucturas tiencp circulando por la cuide, entiende el suscrito que debe 
ciudad con la única y expresa mi- transcribirse integraments a la 
sión de distribuir cerca del detallls-1 "Unión de Fabricantes de Tabacos 
ta sus productCi, elaboradohi. |y Cigarros de la Isla de Cuba", co-
Kste estado de cosas, lo estima la ¡mo resultado de su expofiición de 
msneionada Unión de Fabricantes j fecha 10 de Febrero próximo pasado, 
como un serio qu3branto para la] y remitií'ss copia del mismo a los 
buena marcha de sus respectlvotí no'señores Jefes del Departamento de 
goclCii y muy lesivo por demás a! Gobernación ^lunicipal y Jefe de la 
¡sus cuantiosos intereses: habida Policía Nacional, para su conocimien 
cuenta cjue no solo 86 molesta a sus to y exacto cumplimiento en la par-
empicados obstruccionando su paso, te que a cada uno le concierne, en lo 
que debe ser continuado y tranquí-j qué respecta a la interpretación y 
lo, con el constante abordaje de que aplicación del artículo 101, inciso 
son objeto un día tras otro los ve-
3,31G 
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bienios de sus fábricai). si que tam-, Municipales para con \ÜH vendedores 
bien a juicio y por orden de dichos | ambulantes 
inspecíores son a cada momento re-|br!ca8". 
mltiaos aquellos a los fosos Muni-
cipales quedando allí en rebeneó* has 
ta tanto un largo proceso adminis-
trativo o el pago indebido de con-
2,761 tribuciones que a su carácter de pro-
piedad particular de una industria 
• • que la tiene a isu exclusivo servicio 





De este serio problema en el que informe con fecha 15 de Marzo de? 
se halla interesada nada menos que citado año 1520. 
la segunda fuente de riqueza na-
cional, los tabacaleros no han po-
E l día once del actual áe llevaron 
a cabo las elecciones generales en 
esta culta y prestigiosa, sociedad, 
dentro del orden que es caracterís-
tico entre sus asociados, no habiendo 
más que una candidatura, la que re-
cjultó electa por unaminjdad. 
La mesa presidencial estaba com-
puesta por los señores Félix Oru-
beondo. Presidentes: Baldomero 
González Vice; Celestino Arias Te-
sorero, y Tomás G. Tuya Secretario. 
L a candidatura iQilecta es lia si 
guíente. 
Presidentes de honor: Excmos. se 
ñores: Ministro de España, Ramón 
Pelayo, don José María Bilbao, don 
Prudencio Cantarrana, 
Presidente: señor Félix. Orubendu. 
Jer, Vice: Baldomero González, 2o. 
Vice: Juan Anguita, «Secretario: To-
más G. Tuya, Vice: Ricardo Izuaola, 
Tesorero: Celestino Arias, Vice: Fe-
derico Fernández, Director: Manuel 
R. Viña. 
Vocales: 
Señores: Mateo López, tAgustín 
González, Timoteo Lecanda, Manuel 
Amador, Antonio González, Jerónimo 
Vicandi, Loureano Aaadro, Antonio 
Mendizábal Gerardo, Bordas, Ber-
nardo Mendizá,bal, Agapito Orubon-
do, Luis Alvarez, Ovidio Anguita, 
Domingo Elguezabal, Enrique Cam 
paño, José A, Criado, 
Vocales suplentes: 
Vidal Alfayete, Agapito Rodrí-
guez, Jaime Barrondo, Félix (\i3-
tañapa, Gabiuo Díaz. 
• Terminado el escrutiní,» el señor 
Presidente hizo uso de la palabra 
exhortando (a todos los presentes, 
para que no desmayaran el entusias-
mo y contribuyan con sus esfuerzos 
a engrandecer la obra emprendida, 
que sus fundadores ,nos legaron, 
muchos de ellos presentes én el ac-
to. 
L a Junta en pleno pidió fuese 
Detjde esa leclia nu volvieron a ser concedido un voto de gracias al 
y 4o. de la Ley dé Impuestos 
y dependientes de fá-
Con ese informe mostró su con-
formidad el señor Jefe del Departa-
mento de Impuestos y el entonces 
Alcalde Municipal doctor Varona Suá 
rez. que aprobó lo que en el mismo 
proponía el informante en el último 
píinal'o trascrito, y en su consecuen-




j " j . . ' ' ' dklo poner nada en claro. 
* .2 • Y con facha cinco del mes en. cur-
]V8 'so. como última diligencia, la cor-
i poración/ por acuerdo de su asam-
blea interesó del señor Alcalde Mu-
nicipal la resolución en justicia de 
. 6.626 
. .565 
detenidos los camioius de las fábri 
cas de cigarros que son servidos por 
dependientes a sueldo y en comisión 
o a sueldo solo, y a cada uno de ellos 
se le proveyó por acusrdo de nuestra 
Junta Directiva de un certificado en 





. 2.1 7S 
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tan importante cuestión y han que- ta'es dependientes vendedores, 
dado tan desesperanzados de la en- ; Ahora, al cabo de cuatro años de 
trevista que e» dicha fccíia una co-! hallarse en vigor lo resuelto por esa 
misión nombrada al efecto celebrará Alcaldía respecto a esos dependien-
con esta Mayor autoridad, que áltí- iek vendedores, se detienen por los 
mámente han considerado necesario inspeíores de ese Ayuntaminto lô j 
recurrir a la Sala do lo Contencioso camiones de las fábricas que utilizan 
Administrativo db la Audiencia de tales dependientes vendedores y se 
este. Distrito, quien t'inalmcntü se-1 envían a los Fosos con grandes per-
ra la que resueha. ¡juicios para los fabricantes interesa-
Dce así la última exposición do ra-! dos c-.xigiendose a sus conductores el 
Presidente por su diáfana actuación 
y acercamiento desarrollado durante 
su período de Gobierno, secundado 
por el incansable y entusiasta Secre-
te rio señor Tuya. 
Exterior do la iglesia cu construcción del Cotorro 
Con la solemnidad de rUn^ 
tan casi terminadas, luciendo ya su ron los dertinos de sir M ^ 
esbelta fachada, muy pronto termi-j siempre, la señorita AISPIÍ n ^ 
naran las que se realizan en el iu-| ro y el conecto joven n i tiv 
terior, para colocar después los aljguez. ' 0 
tares, cuyo trabajo es el que falta. | Encantadora la novia 
L a fotografía que acompaña es-i A los naturales dones' da 
tas líneas da arfa idea de esta obra^leza, asociaba los atractivo, A BE 
llevada a cabo con verdadero gus-l galas nupciales 'vus < , 
Rolrí-
to 
La comisión gestora hace un ¡l̂ i-
En la ceremonia actuó el nadr' 
Mazana, acompañando a ia ¿ 2 
mamiento a todas las personas sim- " f i ancée" una Corte de Honor 
na tizad O ra* dp p-stu nhrn nara mtol nuauf oc •!« „ . ^ C0W-p or s e es a ob a, p que i p estas de las niñas Catalina T 
r ián . Gloria Núfiez, Domitila NSS 
y Evarista Ontivero, ' 
zones elevadas por los fabricantes a 
la Autoridad Municipal: 
Habana, Noviembre 24 de 1 924, 
F r , Alcalde Municipal ,—Señor: Co-
mo resultado del escrito que en 10 
patente de vendedores 
DE JíOCHE BUENA 
Ha pasado entre alegría y jolgo- i 
rio, habiéndose notado la falta de la ; 
tradicional Misa del Galio, .\ 
SOCIEDAD riK INSTRl í CTO\ 
ElíCREO "KL LICEO" 
y 
Con una numerosa asistencia y un 
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pago de la 
ambulantes. 
Entendemos, señor Alcalde, que 
c.̂ as detenciones sen arbitrarias el 
ilegales, porque esos conductores noP'0" las elecciones el día 23 do esto 
dt Febrero de 1 920 dirigimos a esa son vendedores ambulantes según lo mes en osta progresiva sociedad, ha-
Aicaldia con motivo da haber sido define en su artículo 101, párrafo !bie"do sido elegidos para regir sus 
¡detenidos y enviados a los Fosos 3o., la vigente Ley de Impuestos I destinos los señores siguiente, 
j Municipales varios .-uniones de los ' Municipales, y porriue así lo ha reco-! Presideuto Efectivo: Severiano ' 
i'jestlnádos por los fabricantes de ci-1 nocido esa Alcaldía al aprobar el dic Pulido, Vice: J r . José María Mn- j 
garres para e! repai to y venia do su ; lamen del Jefe de la Sección de Im- 'dan. Secretario: Sr. José L . Egus- I 
mercancía a los ucUilistas y viirie- puestos Diversos que dejamos copia- quiza. Vice: Dr. Domingo Bilbao." Te I bia^jón debido a la iniciativa de 
iras en esta Ciuiad, emitió el tv.ñoi 'do y se halla en vigor, 
¡Jefe de la Seccija : .G Impuestos L i - ' LOÍ vendedores ambulantes son 
¡versos un extenso i-iforme. fer e ine [los que llevan la mercancía a su libre' Director: señor Fernando Pino, \ 
I ¡cxfualmente decía: ¡disposición, la proponen ambulando i ce señor Wenceslao Franco, 
j *A mi juicio, ta Aduiinist v.,;e,j a discreción por las calles de la Ciu-j Vocales: 
; Municipal, con la Ley de Impuestos dad y la venden a compradores oca 
B O D i DISTÍNGLIDA 
Amelia Ontfvcro. 
Lino Rodrigue/,. 
n las horas de la tarde y eú 
residencia de la novia. 
sorcro: señor José -AL Perdomo. Vf-Jpresidente señor Pulido. 
ce: señor Antonio María Bilbao, | 
( USO E L S U P E R V I S O R 
ayuden con su óvolo a su termina 
ción. por estar agotados los fondos 
disponibles. 
Los donativos se pueden dirigir al 
^eñor Fermín Ordoñez, Presidente 
de la comisión. 
i / \s i I I M \s i : \ i L A r i t o 
(AMINOS 
Como en años anteriores, se ce 
lebrarán on el vecino pueblo de 
Cuafro Cam::nos. los días. 31 de ui-j 
ciembre, y primero de enero, las tra 
dicionales tiestas en ücnor del Pa-' 
trón de aquel pueblo, San Manyel, j Gertrudis Guerra de Hernández; líe 
gla Tacoronte de Rodríguez; Juana 
fueron padrinos, la sefiora \n 
lonia García de Ontivero, v elV-
ñor Manuel Ontivero, padres u 
desposada. 
Actuaron como testigos, el co-
merciante señor Valerio Pérez, y el 
señor Emilio Hernández, corresroa-
sal de "La Prensa." 
Asistió a la boda una distinguí 
da concurrencia entre las que se 
encontraban las siguientes seúoras 
y señor i t a s : 
Carmela Hernández de Núñtz: 
Rodr íguez de Martínez; Dolores On-
tivero de Cirtaya; Ana Luisa Gar-
cía de Requejo; Trinidad llernún-
dez .de Ocboa; Prudencia Garda 
viuda de A'foaso y Catalina OntÍTe-' 
ro de Alfonso. 
Señor i t as : María Ontivero. sim-
pática hermana de 'a novia; Ani 
T.T. y Leoncia Requejo; Silvia, Benig-
na. Luisa y María ínterián: Juana 
M . Valle y Herminia Ftindora. 
Una bella trigueñita, Dulce Ma-
r i ; ' Núñez . 
Leaml.-a. Antonia y Vrrgaritu Ca-
brera. Xesta y Juana Ontivero. 
Eloísa Interián y su encantadora 
Acaban de comunicarme haber i bermanita Josefina. 
Señores: Lino Berraesolo, Ramón i cesado en al mando de la Policía! Marcelina y Calixta Alfonso, 
duniclpales a fii v;>la, debt o 1 sioualos a przeios variables que " i - R J Í , ^ Manuel Gut 
"Los dependiente-
la 
o.unas y ,si; ,123.SS^ .24' 32. .4, 
Por \ i auorc 
Ar;-oyo. 
Berracoiü , . . , . 
Bnnes 
Cí ríén . . , 
Cionfuegós . . ' . . 
Casilda . . . . . . 
Chambas . . . 





Ma>s Aguas . . 
Morón ; . . 
Manzanillo . . . . 
N u e v i . . . . . . 
Pi-.erto Padre 
Puaito Ksueranza 
Río 'ilan'-o . 
B:'m c'fe; Medio . . 
SaiiH Lucfp. . 
Sar.t ia?'- .1 - rulV-i 
Trr>fa . . . 
Vtr" . . 
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de las fábricas Cluyen su ganancia 
tic se dedican a rioponer en «•nal- Con los vendedores de algunas de 
quier forma, pero dentro del i'ü'ini-ilas fábricas de tabacos y cicarros no 
j no en cjue está inscripta la fábrica, i ocurre eso. No llevan la mercancía 
¡ Ips' productos elaborados en y por ha su libre disposición, son dependien-
i cuenta de aquélla, no serán coutíule 1 tes da esas fábricas que figuran co-
:ados como vendedores ambnlant3Í3, .mo tales en la misma, ganan sueldo 
y por tanto no podrán ser de^.aidoi» I o comisión y proponen y venden la 
íbr los .agentes o inspectores so ee-, mercancía a compradores fijos, al , 
:.a de incurrir en responsabü! ia i ' precio señalado por la fábrica y po^dez. Jesús Pulido. Arturo Enrique' 
"por la detención ilegal que realizan cuenta de ella. t Batista, Lizardo Pino. 
No son ni deben ser. por lo tanto.! Mi felicitación a la nueva Direc- i 
considerados como vendedores am-|tiva y a sus asociados por la acer- i 
bulantes los que emplean los fabri- tada designación deseándoJes que | 
ierrez, José Ra-
mos, Ramón López Fundora, San-
tos Sabio. Miguel Izquierdo. Auro-
lio Avellaneda, Estéban López, Luis 
Pérez González. Toribio Fernández, 
Amado Robaina. 
Suplentes: 
Señores. José .María A costa. Ge-
naro Valdés. Juan Antonio Mcnén-
el primer Teniente del Ejército Na-
ciona'. señor Pilar Jorge Rivero. •ha-
ciendo entrega al señor Luis Péreü 
Argiielles, Alcalde Municipal. 
Mi enhorabuena a ambos. 
Fornámloz Hoyos. 
Corresponsal. 
gentil Consuelo González. 
Hasta íot, felices desposados d | 
seamos que llegue con estas lineas, 
un saludo con los mayores 




al confundirlos y aprehenderlos co-
mo tales vendedores ambulantes, 









. fl 6 
y compruébese de manera iudubita- cantes de tabacos y cigarros para la | para el año 1925 pueda' felicitar-
distribución de su mercancía al am-ilos en el nuevo edificio que están 
paro del citado artículo 101, párrafo. construyendo en el centro de la po-
dependieu- 40 . la nombrada Ley de Im-I, . 
puestos. Ellos pagan su contribu-!• 1 
aquellos industriales o ;Ción por la industria que ejercen y / SOK quinta» y segundas de Remo 
comerciantes que llevando a su li- ! sus carros o camiones son una pro- dios las clases que en dicha oper* 
bre disposición la mírcaucía, se tras iqngación de la misma. ¡ción entraron, 
ladcii de uno a otro lugar dentro del . Asi. núes, acudimos a 
ble si son tales dependientes o st 
por el contrario son vendtdores am 
bulantes disfrazados de 
tes. 
"V todos 
sí. pu s, i s  usted en dej 
término, para el ejercicio de sus ven manda de. justicia, y en mérito de . 
tas, concertando éstas en el mismo | las razonrs alegadas, para que dis-' A Ramón Ruisánchez y Compa. 
acto de efectuarlas, que no estén de-¡ ponga que en cumplimiento de lo1 fua, compró además la firma Víarck 
bidamente matriculados. es dacir.: s u e l t o vor esa Alcaldía en 1920, :A Pollack unos doscientos sesenta 
que no tengan sus Ucencias para ejer' no se continúen üereniendo los carros' tercios aproximadamente 
cer la "industria para la venta en de las fábricas cuyos conductores val . 
190 ,84' 
Arc«mis{i . . ".y."W . . . . . . . . . . 
dahdrílarls . . . . . . 87 
Ceiba del Agua' . '. . . . r , . *. . . ... . . . . . . . 
Caimito . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Consolación dji Sur . . . . 
L a Sa I u el • 
Les Palacios . . . . *' .* . 89S0 
259,1S3 
2, i 5G 
. .554 
. . 86 
ambulancia o a pie." serán detenidos yan provisto del Certificado d¿ esta I 
ipso. facto por los agentes d2:poUcía. Corporación acreditativo de su cua-¡ 
levantándose acta de esta infracción lídad de dependientes, ni se exija aj 
y dándose cuenta para el castigo del ¡ éstos el pago de la patente de ven-
transgresor. decomisándose las mes-; dedores ambulantes, y a la vez orde-
cancías ocupadas y remitiéndose al'ne que se devuelvan a sus propieta-| 
Depósito Municipal el carro, camión, • ríos fabricantes los camiones que" 
etc.. quedando en rehén hasta tan-j Hegalmente hayan sido detenidos y . 
lo no se satisfagan por el culpable j se hayan enviado al Depósito Mum-1 
la matrícula y multa a que se Iiaya'cipal. I 
liccho acreedor. . Atentamente de usted. "Unión de i 
H I E B C O L E S 
E l miércoles terminó de registrar 
íct firma de Marck A. Pollack los 
ocqocieulos y pico de tercios que* 
comprara a García y Traviesa y de 
los que hablamos en días anteriores 
de esta secciór. 





los comerciantes, idustria i Fabricantes de Tabacos y Cigarros ' run desl íe Pan t ín e bijo cincuenta 
que cumplan la Ley pue-:de la Isla de Cuba" 
seguros de no ser mole.-;- Pese, Presidente. 
( f . ) Francisco 
fP'nar del Río 
B»Tñ Antonio' dr 
San Cri ; ¡óba; 
Tjtaíos . . 
.9562• 
lo.* Baños 4.1 65 
:'. 4 05 
205 .290 1 4,319'. . S,,2üt. . 239,1 83 . . 5.368 M E R C A D O D E R A M A 
K K S l M E \ 
LUISES ciónos ya se bablaba de otras 
mayor importancia entre las que 
. E n Vuelta Abajo acaba do adqui- halla una como de ochoclentus ter-
•De Vuelta Abajo 
De 8emi-Vuelta 
De Partidos . . 
De Remedios . . 
D '̂ Camagüey y Oriente 
205.290 
14.319 




rir la acreditada fabrica de Parta-
gát;, una de Is pocas vegas que en 
San Juan y Maruuei'. quedaban de 
la última coseeba. 
Fueron quinieutos cincuenta y dob 
tercios de la vega "Kl Cacho", la 
croa y con rama de Remedios. 
Podríamos, como el que más. con-
vertirnos en un Príncipe Indiano. 
ocho pacas do botes de Remedios. 
Registros hubo de la mi.-ina ela-
so y procedeucia en casa do Kuisáu-
chez y Gutiórre'; y de Pauclión Qon-
7.ále7!. Aguí fueron los compradores 
los SobriiUís de Autcro González. 
Andaba por el Mercado el señor 
GeraJd C. Smitb acompañando a bué* 
vos compradores del Norte, los que 
han llegado al mercado en los últi-
mos días de la semana anterior. 
\ LEJLNES 
Ninguna de las operaciones efec-
L a M a s t i c a c i ó n D e 
G o m a e s B e n é f i c a 
p a r a L o s D i e n t e s 
"Dentistas han hallado, que el ejercicio de 
la masticación de goma promueve una 
mejor nutrición de los dientes . . . • 
wLa acción purificadera de la goma al 
introducirse entre los dientes, ayuda a 
mantenerlos libres de partículas que se 
introducen en las endiduras y grietas, y 
que causan su dañadura o pérdida total. 
El hombre extremadamente -oeupado 
—y lo mismo la mujer—raramente 
disponen de tiempo para limpiar los 
dientes después de cada comida. A 
pesar de ello, deberían ser limpiados, J 
anticipando noticias do esta fácil ta- tua(]Uí. el viernes en el mercado SO-I 
492.459 
rea si nuestras otras muchas ocu-
paciones nos permitieran tiempo pa-
cual como todos los afios ha tenido ra vivir consagrados a ella; y de 
nuichos solicitantes. ¡seguro que do esta suerte ofrecería 
HASTA E L DÍA 'JO DE Dlf IHMBRK D E lfU¡4 
Una vez más nos Interesa hacer el próximo año agrícola, tan pron-





del defecto de rretera. cada agencista o dueño de 
a la imposibili- camiones anote cuidadosamente lo 
311 (|u^ nos hemos visto de oh- que sus carros transporten. Así dán-
ios datos de lo transportado donos todos un Informe verídico v 
por cannon-es en lo que va del año. f.mcrór.ico, contribuirán a prestar 
r^rn 108 ad.quiri<l1 estofi informes; ¡un vaüoso servicio a los mismos 
porqup no existen en ninguna parle, i tabacaleros, merced a los cuales es-
p-siamcK convencidos de que no los! tas pequeñas empresas viven, 
tienen la Inmensa mayoría de las| Negir tácita e indolentemente un 
bf1"̂ 0"'"5) y affenci£;-s nue se dedican ' simple servicio personal de esta na-
ai negocio. Negligencia pasiva es es- turalei.*, es hecho transcendental 
ta. que desgraciadamente se padeep que qi-.o ante los que desde fuera 
pn nuestro medio comercial, produc-inos ooservan revelan vicios que en 
lo de una apatía con la que equi-: nuest ra idiosincrasia de pueblo 
rocadamente creen los m;ls no que-^en -tf!o existen por 
prar.tar el buen desenvolvimiento ta evo.r.cóa. 
Be la vida de 
En las lomas del Sumidero, cos-
ta norte de Vuelta Abajo, también 
adquirió la fábrica Partagás tres-
cientos veinte y dos tercios del se-
ñor Amaro Gutiérrez. 
| No tendríamos que conocer más 
mos verdaderas sorpresas a cuantos 
nos leen. 
Nos preciamos de hacer cuanto 
pueda verificar en ql orden 'corrien-
te dfe las cosas et más hábil luchador 
de la humana mediocridad; puesto 
brepasaron la cifra de sesenta ter-
cios. 
Ni siquiera a esta cantidad llegó 
la más importante, que fué do cin-
cuenta y cinco. 
Ellos fueron do segundas de Re-
medios: vendidos ñor Junco y Com-
pañía a Aixalá y Compañía y se su-
pone que sean do la penúltima co-
secha. 
IGLEYS 
• que al vendedor para haber adivina- que para ello sólo hemos menester, | 
do al comprador en esta operación, 
pues hace muchos años que Amaro 
no cosecha un solo tercio que no 
sea para Clfuentes Pego y Compa-
ñía. Conste así. 
ya lo decimos, consagración. 
M A R T E S 
Continúa en el mercado el despa-
lillador que más se ha distinguido anterior día 
en estos últimos tiempos por las re- ción. 
Ya hoy tenemos la noticia de que 
los ochocientos y pico de tercios a 
que en las líneas correspondientes al 
Hunes) hacemos nu n 
.10-
causas de len-
los negocios siendo 
en verdad la irrogación in.-onscier-
le de un gran daño, muy fácil por 
pierio de no ocasionar. 
Sólo deseamos que estas línea* 
lirvan de prevención para que cu 
No. tenemos estadísticas. 
Apro.-.témonos tedos a irlas foi 
mando 
Es deficilfaiiba tarea, se nos dirá 
pero ¿E imprescindible. 
petidas adquisiciones de rama que 
ha hecho. 
Se trata de herald C. Smitb. yuion 
en este día compró y registró a la 
firma de Lozano y Hermano, treinta 
y siete pacas de capadura de Remo-
dios, así como otra partida de lo 
mismo a Panclión González. 
Ivoelteadaj» las anteriores op 
Han ¡sido comprados por la fir-
ma de Marck A. Pollacq a la de 
García y Traviesa y sin que podamo;: 
asegurarlo, parécenos que alcanzó la 
cifra do ochocientos cuarenta y pi-
co, total remanente de dicha ciase 
en los almacenes de los vendedo 
A Cruz y Fernández vendieron Mo, 
néndez y Cía., unos treinta tercios 
de capar prQ**d*ttt.ea de sus escogí-1 
das d-í Remedios 
Y los mismos Menéndez y Com-i 
pañia compraron -r H»uiio Díaz y Cía. ' 
cuarenta y ocho tercios de sextas de 
Remedios, los cuaies fueron regí.; r.-i 
dos y recibidos. 
después de cada comida 
producirá este resultado. Ademas 
ayudará a la digestión, y le dará 
una agradable sensación de frescura 
a su boca y garganta. 
Cerrado en su paquete de 
pureza, y llevando a Vd. toda 
su original bondad y sabor. 
WRIGLÍY3 
Tremía tercios de 'octavas com-
nraror. José Suárez y Cía., a Roche 
y Galván 
V cui, la festividad de pásc;ias. 
i^uesli-ws Jjj6mÍ>es del tabaco ven úha 
trégu.H dé bien explicable Inactividad 
••|)ar;i uo atribuir a ninguna otra cau-
sa el '.aiural electo que se palpa. 
H a g a u n a p r u e b a c o n 
W R I G L E Y ^ d e s p u é s 
d e f u m a r 
Sea* 
W R J G L E Y 5 
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una t radic ión: todos los 
06 que visitan España y 
|rf»iüer0 jjjjos. que en brillantes 
SuS . r.tQ r í» sU ben cantar las incontables 
JÍB»S S* ES 3 viejo solar, parece 
^ ees olvidan ciertoá rinco-
» ê óiás encantadores para-
de S el trabajo y la vir tud im-
d0 i hermosa divisa que liace 




•atég • - -
'¡[iende entre Alicante y J>euia. 
íS0Si base dé hospitalario amoi 
be»3' *dia y de paz que reina en 
r í s t i v o s pueblecitos de la l i -
l i ^ t é g i c a que ¿ orilla d«l mar 
I ; 
je ellos, tal vez el 'más atrac-
Benidorm. 
r c. ie de la alta y agreste serra-
Al cuyos inaccesibles picachos 
•La Cuchillada de Roldán", 
je guía a los marinos de 
(je la costa del, Medite-, sirve 
^c i rcundado de extensos y 
^'livares, de floridas huertas. 
5 tre las cuales serpentean toda 
e..;a He bien cuidados caminos 
una preciosa carretera, 
^maestra de ingenie r ía / destá-
Benidorm. el pueblo noble, el 
• , je marinos mas valientes, a 
cabeza figura, cual timbre de 
I ej ¿el famoso Condestable de 
hermoso, rico y hospitala-
en donde el forastero puede sen-
cual en su propia casa, siem-
y cuando que el visitante sea 
bre de bien y esté desposeído 
orgullo- Porque Benidorm es un 
tan especial que hiendo tan 
es seguramente el más inde-
jente de todos los pueblos de 
j'atria chica valenciana, 
¡a sociedad, cul t ís ima, solamente 
admitido en su seno con una 
Ición: ha ser d e m ó c r a t a . 
Trasatlántica Española siem-
hiio gala de tener en Benidorm 
más expertos bapitanes y sus 
bravos marinos: don José Llor-
el actual Capitán Inspector de 
poderosa Compañía en la Haba-
es de Benidorm; del mismo pue-
son los Zaragozas, los Vives, lo* 
anos Vaello, hijos de aquel cx-
viejo lobo marino don Jacin-
qne fué tal vez -el primero y, se-
unente, el mejor de los más va-
tes Capitanes de Almadrabas .-leí 
de Barbate; Bautista Ronda, 
• Farach, Vicente Pérez y An-
:o Palacios, Gregorio y Vicente 
, los Bou y los hermanos Mar-
que en la Isabela de Sagua 
tan admirados y queridos como 
nos y buenos cubanos, son tam-
••e ese pintoresco pueblecito, en 
Icnal hasta su Alcalde Municipal. 
Nicolás Morales, es uno de ios 
s distinguidos Capitanes y hom-
de honor a toda pru-eba. 
lino de los hijos predilectos de 
nldorm es don Antonio María V i -
Orts, el caballeroso Capitán del 
de Satrústegui", de la Compa-
Trasatlántica Española, cuyo re-
to honra estas páginas , y cuyo bis 
" como marino, lleno de hechos 
* i lo hicieron acreedor a 
E N E L 
L A T O 
U M A D , Í ! D U N N U E V O M O N D M E N -
T E A T R O F O N T A L V A ! 1 » * ™ * 0 " 
L A S C O N S T R I C C I O N E S N A V A L E S . - BOTADURA D E L C R U C E R O 
" P R I N C I P E ALFONSO". 
Desde que la Sociedad Española de 
CoDEtrucción Naval, se encargó de 
La "Gaceta" dr Madrid, ha pu- lo8 am.Daies que radican en este 
M r . Howard Cár te r cont inuó ayer ca rón de la caja, los yugos y las 'hlicado una Real orden por la cual'primer Departamento Marí t imo —15 
|se declara monumento a rqu i t ec tón i - | de Jun.0 del afi0 1909— lleva Con.?-
ard Cár ter se entretiene; co-art íst ico la acrópol is sita en e*U«u |¿0 j ( amén de las importantes 
fcstudiando la técnica de los eg¡p-¡ "Cabezo de Alca lá" y las demás m i - . ora' ' se introdujeron en las 
cios para la construcción de ruedas, ¡ ñas , unas ya excavadas y otras Por i it d factorías como son, instala-
técnica totalmente contraria a la; excavar—excavaciones que ae reser-¡ Talleres con moder 
relatando a los madr i leños sus tra-
bajos arqueológicos en la tumba de 
TuNAnk-Amen. 
Desde media hora antes de abrir-
se el teatro, numeroso público es-
ruedas, 
M r . 
-7 > "~ i ' " " ' 4 ^ ^o iv-vui^» lu^^v, _ — vaf-rín aitnnHüR pn cion ae «uevos xaueiee ^ 
pera a la puerta. La sala del Fon- nuestra, pero "con la ventaja de neu-1 va y costea el E 3 U ¿ ^ . s Y u a a ^ ^ :nísimo herramental centrales de 
fin-lla dehesa remos r e o r i p j M j i . ^ pro. ¡e]e(.trlcidad( amplIa grada capaZ pa-talba aparece en seguida completa-1 tralizar cualquier principio de he  
mente llena. En palcos y butacas 
muchas damas de la sociedad madri 
D. Antonio María Vives Orts, experto 
capi tán del vapor 4P. de Sa t rús t egu i ' 
las siguientos merecidas recompen-
sas que ostenta: Cruz de Mérito Na-
val con Diploma de Caballero; Con-
decoración de primera clase de la 
Orden de la Espiga de Oro, otorga-
da por el Gobierno de la República 
do China por actps heróicos; Gran 
Premio Robín, Medalla de Plata y 
Diploma de la Sociedad de Salva-
mento de Náufragos, y, por ú l t imo. 
Medalla de Oro, otorgada por la 
S^nta Sede, en recompensa a sus 
humanitarios servicies prestados 
flurante la gran guerra europea. 
Hermoso ejemplo de los hijos de 
la región valenciana! 
Y siendo así hermoso y rico, ad-
mirable por la v i r tud de sus muje-
res encantadoras y digno de todos 
los respetos por el esfuerzo y el va-
lor de sts hombres, Benidorm no 
tiene una sola taberna, ni un gari-
to, n i tiene policía, porque no la ne-
cesita y porque allí cada ciudadano 
es un gua rd i án del patrimonio y dei 
honor c o m ú n . 
En sus hemosaa playas, de in-
vierno y de verano, se da cita lo más 
selecto de la sociedad valenciana, 
los grandes industriales de Alican-
te y Denla, Elche y Alcoy, y, entre 
ellos, el acaudalado y noble Mar-
qués de San Jorge, cuyo hermoso 
castillo, sobre el acantilado que des-
cansa al pie del famoso antiguo cas-
ti l lo moro, es residencia frecuente 
del admirado y bien querido Carde-
nal Benlloch, uno de los más pre-
claros hijos de España e Ilustra 
Pr ínc ipe de la Iglesia Catól ica . 
Es evidente que España entera 
encierra incontables tesoros monu-
mentales y ar t í s t icos ; pero la huer-
ta valenciana y su costa de Levan- i 
te, en cuyo centro se encuentra ese 
pueblo de mis amores, son, a m i 
juicio, uno de los más delicados pa-
noramas de esa España tan querida. 
Patria de mis padres, donde, tem-
poralmente, reside la muy amada 
compañera de mi vida. 
Diciembre, 1924. 
P . FERNANDEZ ABEZA. 
leña al lado de sabios, escritores y 
estudiantes de la Residencia. 
Minutos antes de comenzar la Con-
ferencia, vemos entrar en uno de 
los palcos de frente al escenario los 
Reyes Dn Alfonso y Doña Vic tor ia . 
Les a c o m p a ñ a n el duque y la du-
quesa de Parma y la duquesa de 
San Carlos y señor i ta de Heredia. 
Los Reyes fueron Tecibidos con 
aplausos que se redobla.n al apare-
cer en el escenario el arqueólogo 
ing lés . 
Usa éste para di r ig i r el orden de 
las proyecciones una lamparita eléc-
trica de mano que enciende cuando 
ha de pasarse de una vista a otra. 
Comienza con un resumen de la p r i 
mera Conferencia y presenta en se-
guida las proyecciones que ya vimos 
en la Residencia de Estudiantes a 
f in de que puedan ser contempladas 
ñor los Reyes. 
La Conferencia de ayer se refie-
re a. la segunda época de descubri-
mientos y abre su disertación, recor-
dando la sorpresa y la emoción que 
embargo a él y a sus compañeros al 
descubrir el escalón tallado en la 
roca viva que conducía al hipogeo 
hoy tan famoso. 
Los objetos hallados en la ante-
c á m a r a se mandaron para su conser-
vación y embalaje al laboratorio de 
M r . Mace, que fué auxiliado en d i -
cha tarea por M r . Callender. a 
M r . Howard Cár ter y su equipo 
de trabajadores.procedieron en esta 
segunda época a derribar el tabique 
que separaba la a n t e c á m a r a de la 
c á m a r a funeral . Había en ella cua-
tro maravillosas urnas metidas una 
dentro de otra y ocupando el con-
junto un espacio bastante l imi tado. 
Las piezas en que podían desmontar 
se las urnas eran sumamente gran-
des y pesadas y además ha l lábanse 
unidas entre sí con espigas de ma-
dedura y así dentro de lo » w n » W ^ l 3 j é ^ c í í j i i e í Mo¡ rViuda 'd"e |ra cuatro t anque» áe gran tonelaje, 
por el sistema de enlace ^ ^ i L n z ó n . vecina de Hí jar . \ a m e Beco de 20.000 toneladas ac 
pleado, cuanto mayor es el peso que j 
recibe la rueda mayor es la resis-1 
tencia". Contemplamos el balcón 
real de oro, qu^. hay en el extremo 
de la lanza del coche, unos yugos 
de madera dura con detalles de mar-
f i l y oro, sillones con cabezas del 
dios Bess, anteojeras, especies de 
Estas importantes ruinas, que jtualmente en ampl iac ión ¡hasta 3£ 
corresponden a una población ibéri- n i i l , e t c . ) , los acorazados similares 
ca, cuyas excevaciones vienen prac- "Egpafia", "Alfonso X I I I " y "Jaime 
t icándose bajo la dirección del Ber jf». de 12,700 toneladas; crucero ex-
ñor Cabré con resultados Interesan-jp]ora(lor "Reina Victoria Eugenia" 
t ís imos para la historia y, a rqueó lo - jde 2,290; t r a sa t l án t i co "Cris tóbal 
gía patria, se rán inscritas en el Ca- ;cGlón" , de .13,925; cruceros protegí -
^ á l o g o y Registro cedulario que g ^ U ^ igualmente similares, D. "Blas) 
espuelas y mosqueros de crin de cd-iva ia Junta Superior de Excavacio- LpZ0'. y «Méndez N ú ñ e z " de 4 
bailo con mangos de madera dora 
da en forma de cabezas de leopar-
dos. 
Con emoción relata M r . Cár ter la 
anertura de la puerta sellada que 
conducía a la cámara funeral. Con 
exquisito cuidado lord Carnavon y él 
fueron desembarazando la puerta de 
escombros no sin proteger antes con 
tablas unas « t a t ú a s que permane-
cían aun en la a n t e c á m a r a . La cá-
mara funeral estaba casi toda ella 
ocupada por la gran urna de oro en 
que se enterraban los Reyes de 
Egipto . Junto a la c á m a r a se en-
cont ró un cuarto a lmacén en el que 
se contienen los mayores tesoros de 
la tumba. Había allí varios cofres 
y las estatuas de las diosas Isis, Ne-
f i t i s , Neit y Seilk. "Encon t r á ronse 
a d e m á s — d i c e M r . Howard C á r t e r — 
35 cajas selladas y cerradas desde el 
día en que fueron colocadas allí y 
todavía e s tán sin abrir, vacilando en 
verdad la imaginación sobre lo que 
puedan contener. Sobre ellas hay 
modelos de botes, una flotil la de na-
ves funerarias, todavía conservando 
sus jarcias y marineros. En el lado 
opuesto dos' carros m á s . En el cen-
tro de la cámara , completamente 
frente a la puerta, una recostada f i -
gura del Chacal Anubis, fijada en 
lienzo, y entre sus garras una pale-
ta de marf i l de la Reina Nefer-Te-
t i , madre política de Aut-Auk-Amen, 
conteniendo todavía los menudos 
junquillos y colores con que pinta-
ba. Por el lado de Anubis hay al-
nes. rnil 725, y cruceros ráp idos t ambién 
similares, hay en gradas Por Real orden ha sido autorizadq u . "Almirante 
don Salvador López Sanjusto Para iCervera.. _ " p r í n c i p - Alfonso", 
que practique excavaciones arqueo-iLenera > r rmc ipa AUUI 
lógicas en el sitio denominado "Ce- Este ú l t imo será botado al agua , ¡ W praerá 
r ro del Moro", en té rmino de Yun-[probablemente, en la ú l t ima decena qmna sera, am 
quera, partido judicial de Ronda; ¡del mes de Enere del año próximo, Kilos por centn, 
( M á l a g a ) . 
dera que fué necesario serrar muy 'gunos maravillosos cofres de mar-
O B I S P O D E 
T E N E R I F E 
sabio y elocuente predicador 
j l Orden de Dominicos, Padre 
too, que acaba de ser designado 
,a silla y obispado de Teneri-
aació en Corlas í Cangas de T i -
le! 18 de enero de 1881 y tomó 
Mito rio iu orden dominicana. 
Mo sólo tenía dieciséis años de 
'Jmltaneó el Padre Albinp los 
W'os de la carrera sacerdotal con 
Derecho y Filosofía y Ln-
'íue cursó en la Universidad de 
'manca y terminó en la Central. 
obtuvo el premio ^extraordi-
j10 al doctorarse, 
^nsiouado por la Universidad, es-
110 un afio en I ta l i a ; y en Alema-
,5iguio el curso especial de Fílo-
* de las lenguas neolatinas. 
Regresar a Madrid en 191S, en-
jwttsele la dnecc ión de Ciencia 
^ t a , importante revista que pu-
411 tos Dominicos españoles, y 
^ a su cargo la cátedra de Etica 
"osofía del Derecho .en la Acade-
'tfitólica Universitaria. 
"Jfnte su vida de predicación 
j a sido verdaderameate activa 
««Irable, culminó en los princi-
s. Pulpitos de España , predican-
^ u l t á n e . i m e n t e novenas, cjer-
- y dando conferencias a toda 
"e fieles, lo mismo sef lares 
"'ligiosos. Fueron notabilísi-
. '"s oonforencias en San Ginés 
lia Jl'st}cia, y es muy de lu-
J aue no haya publicado-la 
su •CÍe SU3 ^ ' " o n f i s . modelos 
Señero por su sabia doctrina, 
y elocuencia 
UN C U A D R O D E UN D I S C I -
P U L O D E L C R E C 0 
cuidadosamente. Algunas de estas 
espigas que unían las urnas interio-
res eran de cobre. Con mucha pa-
ciencia se llevó a cabo t i desmonta-
je hasta encontrar el estupendo sar-
cófago cristalino que debe encerrar 
el cadáver del Rey. 
Entre tanto M r . Mace procedía 
•an su laboratorio a armar los ca-
rros que se ofrecen a nuestra vista 
en la pantalla de las proyecciones. 
Vemos a los señores Mace y Lucas 
f i l . Yo levanté la tapa de uno, el 
cual t en ía las joyas del Rey, el se-
gundo estaba vacío, sus comparti-
mientos despojados de su conteni-
do, que evidentemente consistía én 
los vasos de oro del Rey, robado por 
los ladrones; en el fondo de la ter-
cera caja, estaba el abanico del Rey, 
una pieza maravillosa de manufac-
tura, en marf i l tallado, con sus plu-
mas de avestruz, tan perfectas co-
Dicen de Toledo que el canónigo 
don Aureliano Sevillano ha descu-
bierto en la Catedral un lienzo or i -
ginal de Luis Tr i s t án , pintor tole-
dano, y predilecto discípulo del Gre-
co. 
E l citado lienzo mide 1,28 metros 
de largo por 1,06 de ancho; repre-
senta a San Sebast ián már t i r , y se 
encuentra en el altar colateral de 
la capilla del Sepulcro, al lado de la 
epís tola . 
E l hallazgo ha producido gran 
impresión, mucho más por tratarse 
de celebrar en breve tíl centenario 
úe la muerte de Tr i s tán , cuyo home-
naje es organizado por la Academia 
de Bellas Artes y Ciencias His tór i -
cas ^fe Toledo. 
Uto 
'ítu? Premió sus méri tos con 
^«'o de predicador. Es también 
de varias obras, como "La 
uej an.or" y " E l feminismo 
jOIUa Teresa" 
I 
G R A V E A C C I D E N T E D E 
A U T O M O V I L 
En las costas do Garraf, Barcelo-
¡na, el automóvi l que guiaba don V i -
Icente Garulla. en el que iban su ber 
mano don Claudin y la esposa de 
laquél, doña Carmen Montaner, voil-
c-ó al tomar una curva, resul t í indo 
heridos graves esta ú l t ima y don 
Claudio Garulla, y herido menos 
giave, don Vicente. 
En otro automóvil fueron trasla-
dados a Barcelona. A l poco rato de 
Htgar falleció doña Carmen. 
Los heridos son sobrinos del mar-
r i .és de Canilla, rector que fué de 
la Universidad do Barcelona. 
A V I S O 
A L C O M E R C I O 
P A R A L I B R O S D E C O N T A B I L I D A D 
RELACIONADOS CON ESTOS IMPUESTOS 
D I R I G I R S E A 
ó p e z , M o l i n a y C a . 
FABRICANTES DE- LIBROS COMERCIALES 
^ Í - O C K S 
N A C I O N A L 
L I B R E T A S 
B I N D E R S 
mo el día en que fueron colocadas 
examinando una de las cajas de l o s i a l l í -
carros. E l carro de guerra del Mo-¡ Guiados por el conferenciante ve-
narca es una maravil la. Su caja es • mos la gran urna azul y roja, recu-
de dur'a madera curvada, cubierta bierta con una plancha de oro gra-
con l ámina de oro repujada y cince-| bada y en la que. hay embutidos azu-
lada y con bordes de mosaicos, de ¡ le jos de cerá-mica azul. En el fren-
vidrios de colores y piedras semi-' te del lado oriental un ctsne negro 
preciosas. Las decoraciones del i n - talilado en madera y envuelto en un 
terior y el exterior del carro con es- tejido de l i no . Se nos ofrece a los 
cenas de la vida de Tut-Ank-Amen, ojos en seguida un vaso de esencia, 
relieves de plata (que tenía en aquel ' de alabastro, hecho de una pieza T, ' en número , una por una, y nua 
tiempo más valor que el oro) , e i n - i embellecido con plata y oro. La de-| exclamación de asombro >srí.pó de 
crustaciones de cornerina, lapiz lázu- | coración, representa al dios Nilo sos-1 nuestros labios; tan óorp renden t j 
11, y turquesas^ son modelos de uu ! teniendo a ambos lados enseñas con e:-;< la escena que se p i e - ca tó unte 
arte que asombra por su riqueza y las coronas del alto y el bajo Egipto, nuestros ojos; una efigie da oro del 
t ambién por el canon estét ico que I Cubriendo e/l techo de la segunda Jo i rn Rey de la más esplénU la ''ac-
le preside. Se nos muestran el mas-i urna había un gran palio de lienzo tura , llenaba todo el i n ^ n o r del 
¡1 925, flues da fecha, oficialmente, 
lito está todavía acordada. 
E l acto del lanzamiento reves t i rá 
jgraü solemnidad, presenciándolo SS. 
iMM. por ostentar el crucero el nom-
Manga fuera de miembros: 16,4^ 
metros, y máxima 16 .61 . 
Puntal de trazado: 9.30. 
Calado en si tuación normal, proíj 
4.57; medio 5,03, y popa 5,49. 
Desplazamiento aproximado tonet 
ladas mé t r i ca s : 7,976. 
La velocidad en pruebas será dq 
33 millas. 
Radio de acción a toda fuerza 
(aproximado): 1,200 millas marl i 
ñas . y a 15 nudos 5,000 ídem í d e m . 
E l armamento consis t i rá en ochd 
cañones de 19 2 mi l ímet ros y 50 ca. 
libres; dos de ellos sencillos y tres 
dobles; cuatro cañones antiaéreo.^ 
de 101.6 mi l íme t ros ; dos de 47; unai 
ametralladora Maxim, calibre fusil;! 
12 tubos lanzatorpedos de 533 m i -
l ímetros de d iámet ro , montados en 
cubierta, en cuatro grupos de treá 
tubos cada uno. 
La maquinarla propulsora consis-
t i rá en cuatro juegos independien-
tes de turbinas. 
La presión de rég imen e^ la má-
eximadamen**; 14,06 
t íme t ro cuadra (Sfc. 
Los caballos de potencia estima-
dos sobre los ejes de cada juego da 
tuber ías , yendo avante, s e rán de 20 
m i l S . H . P . a 320 revoluciones por 
minuto aproximadamente del eie 
propulsor, resultando un total de 80 
m i l caballos de potencia estimados 
sobre los ejes. 
Las caldera;! serán ocho indepen-
dientes, de tipo aouotubular, para 
trabajar a una presión de 12,27 kt-
moreno sostenido por una armada 
ra de madera de construcción espe-1 b re ' ^ ¿e redoro ¿ e ' España . Af i r 
c ia l . E l palio es tá decorado con ro-ilnase ^ Berá madrina nuestra au-
setas o margaritas de oro cosidas al|£rU£ta soberana s< j | , la Reina y ic-
tojido. La parte horizontal superior it01.ia Eugeqia 
estaba Intacta, pero con la acción del ¿ , . , i , , •„ 
tiempo los costado, que cuelgan se f n fecha tan fausta se celebraran 
hallaban desgarrados y caídos poy. « J ¿ « 1 ' W r e c e p c i ó n ^ por cent{me.tro cuadraoo 
el peso del metál ico adorno. Para 
transportarlo sin deterioro el doc- General. Visitaran SS. M M . los ou-
tor Aiexander Scott ideó rociarlo conk163 dp ^ e r r a y arsenales. 
una solución de goma a f in de re-1 E l día de la botadura y termina-[costados; el espesor de los costados 
forzar el tejido i1'0 el acto' 111 Constructora Nava l j sé rá de 150 cen t ímet ros , y el tecno 
obsequiará a SS. M M . y séqui to , con¡var ía desde 150 en el borde exte-
, y ^ A - . • ' V 
La torre de combate (protección) 
Ferá de acero fundido, calidad bl in-
idaje, en una sola pieza el techo y, 
Vemos después la segunda urna,, 
semejante a la primera, pero sin el un espléndido lunch servido en 
embutido de la loza azul. Tiene u n l n m P h « 6ala de trazado—sita en 
sello de arcilla y unas puertas ple-
gables con el difunto Rey represen-
tado en ellas ante Harmachis y Osi-
risj. Una de las puertas de la ter-
cera urna ostenta como decoración 
los esp í r i tus guardianes sobre las 
cavernas de la noche. 
M r . Cá r t e r relata la ansiedad con 
que echaron la primera ojeada al 
sarcófago que estaba dentro de una 
cuarta urna de oro con la diosa Ne-
fitis representada en la puerta. A l 
levantar el techo de la úl t ima urna 
quedó descubierta la tapa del sar-
cófago. Hál lase éste tallado en un 
sólido bloque de la más hermosa 
cristalina piedra arenisca amarilla 
la 
la 
zona del Ast i l lero—, la cual se or-
n a m e n t a r á lu jos ís imamente , figu-
rando en preferente lugar los retra-
to? de los Reyes. 
He aqu í los datos más notables 
del nuevo crucero •"Príncipe Alfon-
so": 
Eslora entre perpendiculares: 166 
metros 113 mi l ímet ros , y total cien-
to setenta y seis s e sen t i t r é s . 
r ior , hasta 62,5 cen t íme t ros en l 
centro. E l piso t e r á de plancha da 
íicero alta tensión de 25 cent ímet ros , 
con un registro provisto de tapa del 
mismo espesor que la plancha. 
E l tubo do comunicación cov la 
torre de combate será de acero fun-
dido, calidad blindaje de 100 mi l i -
metros de espesor. 
La t r ipulac ión de este poderoso 
crucero la compondrán 5 45 hombres. 
El 
Ildefonso Barcau de Alba. 
Ferrol 2 Diciembre 1924. 
sarcófago. Esta efigie, era la tapa 
de un maravilloso féretro an t ropó i -
I de, de unos siete pies de lar.'ío. des-
! cansando -sobre unas bajas andas en 
Mide 2.55 metros de largo por 1,35 ¡ forma de león. Sin duda alguna, rs-
da ancho y 1,45 de al to. Se trata j te es el más exterior de una serie 
te una obra maestra sepulcral. Lo ¡ ̂  féretr0S( dentro de los cualea se 
más notable y saliente de la deco- üncierran ]os restos mortales del 
ración del a t a ú d son las diosas guar- Rey Abrazando el cuerpo de este 
dianas Isis, Nefitis, Neit y Selk. juagnífico monumento están dos dio-
La tapa d«l sarcófago esta hecha iSas a la¿a8 | ejecutadas en rica labor 
de granito rosa teñido para que ar- (le oro 80bre vef.0> tan brmante co-
monice con la piedra arenisca del I mo el en que Se hicieron. 
a t a ú d . Con muchas dificultades y1 
«norme expectación libr parte de los 
a rqueólogos que habían intervenido 
en estas excavaciones se levar.tc la 
tapa. ¿Qué había dentro? Con pa-1 mailíFua1' ° e .oro m J i C 1 ™ \ * ^ " a u " vecogiaos e¿ los mercados regulado-
ai i a elocuente relata Mr CaUe, : yon nicrustaciones de ^ M ^ r y que ha publicado e l . Boletín 
" E l contenido estaba - mipleta- La ,cara y partes mas notable3 e8t^n' de Es tadís t ica correspondiente al 
mente cubierto por envolturas Ü fi_hnarayHIosamente cinceladas en recia trimesrre julio.Septiembre ú l t imo . 
Las manos, libres, es tán cruza-
S o b r e l a c a r e s t í a d e l a 
V i d a e n E s p a ñ a 
Por la Oficina de Informaciones 
de la Presidencia del Directorio, se 
üa comunicado a la prensa, la ai-
I gu íente nota oficiosa: * 
"Algunos periódicos han comenta-
l uo recientemente el grado de cares-
tía de la vida en E s p a ñ a compara-
' do ou el qufe rige en otros países , 
d a s T o b r r e r p e c h r ; sostreneVI^s basándose en los n ú m e r c ^ índices da 
La í i „ - i ¡ precios que elabora la Jeratura bu-
emblemas r e a l e s - e l cayado 7 «1, ̂  * j ^ ^ ^ , con ]os datog 
mangual, de oro macizo, adornado * J l 
no lienzo. Desenrrollamos aquellas | grjsta] Había plancha de oro. Los ojos son de Como de la comparac ión parece de-
fnvolturas que servían de moiraja. una nota de realis- rivarse -—y así lo expresan los álu-
[ B R A P I A 1 1 6 Y 1 1 8 - T E L . A - 2 3 3 4 . - H A B A N A 
L O D I C E Y E Y O Y L O S O S T I E N E P E L A Y Q : 
C O N L E C H O N Y ^ T P O P I C A L " L A C U M B A N C H A E S T A Q U E A R D E . 
4 ^ 
L A S I N D I S C U T I B L E S P R O P I E D A D E S p i G E S T I V A 5 Y " F O N I C A S D E 
L A C E R V E Z A " T R O P I C A L " . H A C E N D E E L L A U N F A C T O R D E I N A -
P R E C I A B L E V A L O R N U T R I T I V O S I E M P R E , P O R E S T O D E C I - ! 
M O S Q U E E S L A . M I S M A D E A Y E R . L A D E H O Y Y L A D E M A Ñ A N A 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
CSTVDIO 
17̂  
I mo, pues mientras el cuerpo de es- oidos per iódicos— que el coste de 
' t a figura era de bri l lante oro amari- . la vida en España es mayor que en 
lio, el de la descubierta cafa y ma-, otros países, conviene hacer algunas 
nos era diferente; el oro de la car- aclaraciones para reducir a su ver-
ne era de distinta aleación que le dadera signifación las cifras que se 
daba la palidez de la muerte. Sob redan manejado en los comentarios 
la frente del joven Rey hay dos em-; ^ Prensa. 
blemas delicadamente labrados fcn , En P^™.61" t é r m m o la comparac ión 
plata: la Culebra v el Buitre, slmbo-! de los índices de p r e c i g al por ma-
AU„ o • in^-^f^ yor entre las dlferenteWnacionea no 
los del Alto y Bajo Egipto, y « U t n J ^ hacerse. Falta .para ello la 
zá lo más hermoso y conmovedor da i primera condición que deben reunir 
todo fuese que alrededor de aque-. las COi;as comparub:es, la homogenei-
llos emblemas había una diminuta ^ pcr ]a d i^ . r s ¡dad de métodos 
guirnalda de flores de ¡oto, que no ¡ ¿0 investigación y de materia inves-
valdría sino unas cuantas Piastras,, t j g ^ a . gn España los índices de 
pero que representaba el últ imo I precios al por m a / j r se r e ü e r e u a 
adiós, ofrenda de la joven Reina al 1 cttenta y cuatro ar t ícu los alimenti-
difunto representante de los dos reí- cios y materias industriales, míen-
nos. Puedo aseguraros que, entre ¡ t r a s qi.c los de F.-ancia abarcan sólo 
todo aquel esplendor regio, aquella | cuarenta "y cinco; les de Inglaterra, 
magnificencia real, bril lando el oro! cuarenta y cuatro, les de Kai ia , cutl-
por todas partes, no habla nada tan i rellta * cuatro; l a cíe Suiza, cuaren-
hermoso como aquellas pocas flores ? uno' }os ^ Alemania, treinta 
marchitas, conservando todavía su yocho, e tcé tera , 
tono de color, el azul, y el amarillo , Además . Para poder asimilar unos 
del loto, y nos decían que era real-, índic«s y o t ro | y deduc¡r consetuen-
mente muy corto un per íodo de tres' Clas de 3U T * S T Ü ! \*~ ., . / . _ 1 ,M , i ner en cuenta la ponderación del ín-m,l trescientos anos, no m á s que el I dicej es decir) el consumo de cada 
Ayer y el M a ñ a n a . Verdaderamen ar t ículo, cosa dificilísima de regis-
te, aquel pequeño rasgo de ternu- trar lloy p0r hoy. Por ejemplo, un 
ra hacia hermanar a aquella anti- aumento del 100 pot 100 en el pre. 
gua con nuestra moderna civiliza- ció del azafrán encarece menos la 
vida que otro dei 5 por 100 en el 
de las patatas, por el diverso consu-
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
c i ó n " . 
fie proyecta a con t inuac ión una 
cinta c inematográf ica , con los t r a - imo Q"6 de ambos a r t í cu los se hace, 
bajos de exploración en la tumba, i Reduciendo ol anál is is de los ín-
Es curiosa la manera de conservar1 dices aludidos a su verdadero plano 
los objetos regándo les con cera so-1 de1 comparación, nc se observa la 
bre la cual se colocan unas vendas I c u l m l n f i o " d%ca'fest %q"e la, Pren-
para preservarles de todo d a ñ o . Se ; sf sen'?Ia * En efect& el de pre-
orv.haiun o^,,-^ ^ ¡ cios a p f r mayor en Octubre ú l t -
I n ^ o ^ l V T ^ T I " d0 e n \ m ° de 186. cua"do el índice me-unas cajas hechas "ad hoc" por car- dio de 1918( fué dp 207. el de 191f 
plateros egipcios. | 204 : el de 1920, 221, y el de 1921, 
Es realmente muy duro y d i f í c i l ' 190 , todos superiores al ahora re-
el trabajo manual que tienen que | gistrado." 
realizar los a rqueó logos en esta cla-
se de empresas. Su mér i to es por 
ello mayor. 
M r . Cár t e r acaba diciendo que 
muchos habían tomado como una 
profanación a los difuntos estos tra-
bajos a rqueo lóg icos . Pero lo mismo 
lord Carnarvon que él pensaron siem-
pre respetar la paz de los muertos. 
Cuando se saquen de allí los teso-
ros Que guarda la tumba de Tut-
Ank-Amen, se pondrá de nuevo la 
(regla momia en el lugar que ha ocu-
pad:) estos treinta y cuatro siglos. 
M r . Cár ter tuvo al terminar un 
r.isgo generoso. Las proyi-cciones y 
cintas c inematográf icas exhibidas ea 
estafa Conferencias las regala al Co-
m';»'- HIspano-Inglés para su divul-
gación en E s p a ñ a . 
K l público que llenaba el Fontal-
La premió con muchos aplausos la 
notable disertación de mistor Cár-
ter .—!, . A . C . 
C L E A R I N G H O U S E 
La« compensaciones ef ?< Inadas ayer 
por el Clearlng House de xa Habana as-
candieron a 12.411,736.21. 
OBRAS DI) LOS IIKIÍ.M'WOS SERA» 
F I N Y JOAQUIN A L V A R E Z 
QUINTERO 
Teatro.—Tomo primero.. Pró-
logo. Esgrima y Amor. 
Principal, ü i l i to . L a me-
dia naranja . E l Tío de la * 
Flauta. E l Peregrino. Las 
Casáis de Cartón. L a Reja. 
Apéndice Tl.OO 
Idem.—Tomo segundo. Co-
medias y Dramas. L a Vida 
Intima. E l Patio. Los Ga-
leotes 
Idem.—Tomo tercero. Come-
dias y Dramas. L a Pena. 
L a Azotea. E l Nido. Las 
Flores . . . . . 
1.00 
1. 00 
NOTA.—Para el interior SQ. car-
garán diez centavos sobre su pre-
cio, importe del franqueo. 
LA MODERNA P O E S I A 
Pi y Margal, 135. — Telf A -7714 
APARTADO 606 
Habana. 
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© i i i s i i í i o t r a M i 
P o r J M B B e l t r a m 
R E V I S T A B I B L I O G R A F I -
CA MEDICA, AÑO I, M -
BIERO I , HABANA, DI-
C I E M B R E D E 1024. 
S I en los estudios m é d i c o q u i r ú r g i -
cos C u b a marcba a la cabeza, obll-
R E V I S T A D E L A S O C I E -
D A D C U B A N A D E I N O E -
M E R O S , V O L . X V I I , NIV 
M E R O 4, O C T U B R E A D I -
( I E M H R E , H A B A N A , 19124. 
Forzosamente t e n í a que resultar 
*«ada e s t á a mantener la d i f u s i ó n d e ' a s í ; cual acontece con toda obra de 
cuanto en esta ciencia adelanta, lo 
mismo que a dar cuenta de lo q u » 
69 escribe, experimenta y consigue 
en los d e m á s p a í s e s . U n a p u b l i c a c i ó n 
como la que acaba de comenzar su 
vida viene a constituir una valiosa 
c o n t r i b u c i ó n cul tural , i 
• Anotar los ú l t i m o s l ibros que tra-
ten de Medicina, F a r m a c i a , Veter i -
n a r i a , G i n e c o l o g í a , Especial idades, 
R a d i o l o g í a y O d o n t o l o g í a ; publicar 
loa retratos y b i o g r a f í a s de los médl -
la trascendental importancia que pa-
r a el pa í s implica la carretera centra l , 
que si beneficia enormemente la r i -
queza públ i ca , last ima intereses crea 
dos a la sombra del atraso, y da mo-
tivo para remuneradores Intentos, a 
su alrededor lian comenzado a mo-
verse tanto los adictos al p r o p ó s i t o 
como sus impugnadores, que aunque 
parezca inaudito, los tiene. 
Desde el punto de vista t é c n i c o 
d e b í a tratarlo y lo trata luminosa-
cos eminentes; dar cuenta de los ú l t i | mente la Sociedad Cubana de Inge-
nios descubrimientos, etc., es lo que j nieros d á n d o l e toda la Importancia 
pretende real izar esta nueva revista 
mensualmente, a cuyo director s e ñ o r 
J o s é L i e r n felicito por sus excelentes 
p r o p ó s i t o s , que h a b r á de real izar 
cumplidamente. 
B O L E T I N D E LOS CABA-
L L E R O S CATOLICOS, NU-
MEROS 34 Y So. 
Modesta, pero interesante publi-
c a c i ó n , ó r g a n o oficial de los Caba-
l leros C a t ó l i c o s del s i m p á t i c o pue-
b í e c i t o v i l l a r e ñ o . Su texto escogido 
y variado ofrece amplio refrigerio 
espir i tual , no sin que preste la debi-
que la obra representa para Cuba 
en el estudio que t r a j ó el s e ñ o r 
Adolfo R . Are l lano que se inserta 
en este n ú m e r o de la revista. 
E n l a z a d o con este, publica c u á l 
es el objeto de la F e d e r a c i ó n Nacio-
na l de E d u c a c i ó n V i a l . Da cabidjj, 
a l a hermosa conferencia que en el 
Club Rotar io de la Habana l e y ó el 
s e ñ o r Pedro M. G . C h a c ó n , sobre la 
necesidad de atender a la e s t é t i c a 
como medio de crear perspectivas que 
ofrezcan a r m ó n i c o s conjuntos de be-
l leza urbana, desgraciadamente no 
atendida sino totalmente ignorada 
en la Habana , como cuanto tiene 




H a y un misterio que no he podi-
do desci frar por mucho que me 
devano los s^sos. Se dice general-
mente que el hombro no es presu-
mido . . . presumido de su f igura, se 
entiende, porque en otro orden de 
c.->sas, aunque sean verdada'os ñ a -
m*t con R u s q u e l l a n a s , presumen 
mas que p r e s u m í a don Rodrigo So-
riano en el destierro, a donde f u é 
pertrechado de s á b a n a s " V e l m a " . 
L a N o v i a P i e n s a 
en los azahares nupciales como emblema de sn fe-
l ic idad . % 
L a ama de casa cree que solo l a d icha de su ho-
gar s e r á perfecta con u n í nevera "Bohn 8yphoa"i equi 
pada con un filtro "Ecl ipse" . 
"La pr imera entre las primeras. 
E s o es la nevera " B o h n Syphon", 
C T E N P U E E G O S 18 a l 2 2 . 
T E L E F O N O A-2881 
A V E . D E I T A L I A « 8 . 
T E L E F O N O A-6580. 
da a t e n c i ó n a los problemas, del d ía j m a dei urbanismo al que tanta impor 
cual ocurre en estos n ú m e r o s que | taneia se concede en el d ía , que ya 
comentan la c ircu lar de la "Agrupa-
c i ó n Cív i ca de Comerciantes e Indus 
t r í a l e s " , l a fiesta de la raza , etc. 
etc. 
L A NOTA ROTARLA, TO-
MO 3, NUMERO 27, DI-
C I E M B R E 1924. 
Atentos los rotanoa a las inten-
sas palpitaciones del moderno viv ir 
recogen en las columnas de su her-
han sido creadas c á t e d r a s univers i -
tarias donde se estudia este proble-
m a a r t í s t i c o , h i g i é n i c o , social, etc., 
que tan honda p r e o c u p a c i ó n ofrece 
a los. p a í s e s cultos y que a q u í de-
biera ser esencial como acertadamen 
te s e ñ a l a el s e ñ o r C h a c ó n para con-
La Asociación de Propicia- CUESTACION PUBLICA EN 
C l a r o e s t á , que la mayor presun-
c i ó n que »e achaca a las mujeres , es 
la de ocul tar su edad con objeto de 
aue se les tenga por j ó v e n e s y tan 
frescas como la leche " L e c h e r a " . 
Por eso vemos que cuando una 
^ama dice los a ñ o s que tiene, se di-
baja una sonrisa en los rostros de 
quienes l a oyen y aunque a ella le 
dicen que no los representa, en cuan 
to se m a r c h a todos af irman que es 
m á s v i e j a que el c o ñ a c Pemart fn V . 
O . G . 
E s t a s m a l é v o l a s af irmaciones, 
s iempre son respaldadas por a l g ú n 
vejestorio que dice: 
— I n d u d a b l e m e n t e , tiene mucha 
m á s edad de la que conf iesa . . . cuan 
do yo usaba l a tal la m á s p e q u e ñ a de 
las camisetas "Amado", era ella una 
jamona cansada de tomar s idra " C i -
m a " . . . y ya ven ustedes que aunque 
D e los rangos f l s o n ó m i c s casi no 
t ieoen un l e j a n í s i m o p a r e c i d o . . . 
Hiace a ñ o s , cuando a mi me daba por 
ser un furibundo republicano, s in 
que por entonces me diera cuenta de 
l a clase de p é c o r a s que me rodea-
ba, fu i comisionado por loe compa-
econoceríamog . r 
' 1(>8 días ^ pesí uw, J.UI vujuiBiuutmu u  IUB  por su exaiii u 'etl 
fieros para Ir a l a morada de un v i e - l s a "Tres j j - , 8 a W ^\ yj 
h« visto e 
d* viejos eadw PerlWlcog 
jo r e p ú b l í c o que tomaba el ron 
B a c a r d í por garrafones, con objeto 
de pedirle un retrato para publicar-
lo con unas notas b i o g r á f i c a s a l ta -
mente l a u d a t o r i a s . 
¡ Indudablemente v 
somos injustos! hasta 
es 
E l republicano en c u e s t i ó n , era un 
viejo achacoso que no p o d í a mover-
se de un b u t a c ó n donde reposaba en-
vuelto en cobertores y frazadas . Su 
barba puntiaguda y el rostro dema-
crado que surcaban profundas a r r u -
gas, me d ió la s e n s a c i ó n de hal lar-
me ante una f igura escapada de un 
lienzo del C r e c o . 
Como l levaba un t r a j e por el es-
tilo de los que hacen en " E l Mode-
lo", me r e c i b i ó afablemente, y al 
enterarse del objeto de m i vis i ta hi -
zo que me s i r v i e r a n un vermouth 
P e m a r t í n . 
Mediaron entre nosotros las frases 
de r i tua l que se emplean en taies 
casos: 
— N o sabe cuanto me alegra reci-
bir la r i s i t a de un talentoso redactor 
a mi no me pesan las joyas de " L a ¡ de " L a V e r d a d " ( " L a V e r d a d " era 
C a s a Quintana" , estoy muy lejos de 
que me confundan con un muchachi -
to de l a A c e r a 
ríos del Reparto Mendoza 
A m é r i c a , salvo, como por razones 
obvias debe sa lvarse , el caso no 
igualado ni s iquiera por nadie pre-
tendido, de R í o Janeiro , verdadera 
m a r a v i l l a natural . 
E n la S e c c i ó n de Obras P ú b l i c a s 
mosa revista las diversas manifesta- j o c ú p a s e este n ú m e r o de la magna 
clones de la R e p ú b l i c a , comenzando | c u e s t i ó n del abasto de agua de la 
por fel icitar a l electo presidente Ge- j H a b a n a insertando el informe que 
nera l Gerardo Machado; recuerda la i al Secretario de Obras P ú b l i c a s pre 
E s t a sociedad, que desde la au-
sencia de su antiguo Presidente in-
vert ir a la Habana en el j a r d í n de ñoT F e r n a n d o B l i a n ^ , ; «e h a l a b a 
inact iva, se ha organizado reciente-
mente, renovando en parte s u Direc-
tiva y poniendo en la Pres idencia a l 
i lustrado doctor Eulog io S a r d i ñ a s , 
que, con é l , const i tuye l a ¡nueva 
Direct iva . 
E l antiguo Reglamento e s t á sien-
GUANABACOA 
E l pasado s á b a d o se l l e v ó a ca-
bo en Guanabacoa la c u e s t a c i ó n 
Pro M a c e o - G ó m e z , que f u é trans-
ferida del 6 de diciembre para el 
27 de mismo mes. Desde temprano 
un grupo de bellas mujeres inva-
dieron (^is principales avenidas y 
colocaban la F L O R D E L C I V I S M O , 
a los t r a n s e ú n t e s . E l Alcalde Masslp 
as í como las d e m á s autoridades de 
do t a m b i é n objeto de reformas y su la v i l la ul t i jumarina dispensaron 
presidente D i Arturo R o c a , d e b e r á amable acogida a las gentiles pos-
dar cuenta, en p r ó x i m a s e s i ó n , del I tulantes. 
c o n m e m o r a c i ó n del T i t á n de Bronce , s e n t ó el ingeniero americano Al i en | estado del trabajo que se le ha en- ! L a c u e s t a c i ó n se hizo exclusiva 
y aprovecha e l momento para discu- H a d e n en 1917, de cuya eficacia 
r r i r sobre e l embellecimiento que de-' responde la penuria que hemos pa-
be tener el parque Maceo; relata los 1 Sado ú l t i m a m e n t e ; y ofrecen igual 
bri l lantes actos celebrados con mo-
tivo del quinto mit in de ejecutivos 
celebrado en la pintoresca ciudad de 
• C á r d e n a s ; inserta la conferencia da-
da en Matanzas por el doctor Oscar 
E e r m ú d e z t i tulada "Responsabi l idad 
para con los clientes", tratado de 
ó t i c a para las relaciones que el co-
merciante debiera tener presente: 
da cabida a la trascendental m o c i ó n 
perfecta y contundentemente razona-
da del doctor Pedro M . G . C h a c ó n 
feobre l a necesidad del fo i í i ento de 
la moral y l a cu l tura , combatiendo 
por todos los medios las nocivas, y 
rtiás que nocivas, desastrosas, pelí-
culas c i n e m a t o g r á f i c a , * proponiendo, 
entre otras medidas, Ja c r e a c i ó n de 
un T r i b u n a l Censor, compuesto de 
un funcionario del T r i b u n a l Supre-
mo, un maestro de las escuelas p ú -
blicas, un c a t e d r á t i c o de c í v i c a o 
moral de la Univers idad o del Ins -
tituto, u n obrero nombrado por las 
sociedades constituidas en la Haba-
na, un miembro de la Sociedad de 
Amigos del P a í s , Club Rotar io , C a -
balleros de C o l ó n , un m é d i c o , un 
delegado de la S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n y un miembro vendedor, emr 
presarlo negociante o traficante en 
p e l í c u l a s , para que examinara cuan-
tas h a b í a n de ser expuestas a l públ i -
co. 
E l t r a b a j ^ del s e ñ o r C h a c ó n f u é 
l e í d o a mediados del mes de Octu-
bre y m u c h ó # t e m o que su p r o p ó s i t o 
sea una buena i n t e n c i ó n m á s . T r a -
t á r a s e de sustituir a los carretoneros 
v a l í a los d e m á s trabajos que com-
pletan este f a s c í c u l o . 
R E V I S T A D E MEDICINA 
Y C I R I GIA D E L A HA-
comendado. en el pueblo, entre loa ciudadanos 
Objeto de especial a t e n c i ó n e s t á s e n c l l í o s . Eil popular A l c a l d e ü e 
siendo la p a v i m e n t a c i ó n y composi- ' .Guanabacoa c o n t ó e l dinero de las 
c i ó n de las cal les , sobre todo la Ave-
nida S a n t a C a t a l i n a — l a .principal 
ar ter ia de la b a r r i a d a — c u y a aper-
tura hasta la Ca lzada 10 de octubre 
ha sddo sotemnemente prometida 
D A N A . A Ñ O X X I X T O M O por el s e ñ o r Secretario de Obras 
a l c a n c í a s arrojando 
$73.51. 
un to<t|al de 
XXTX M MERO 
V LUMBRE 1924. 
21 NO-
C u a l 
n ú m e r o 
los anteriores ofrece este 
gran i n t e r é s no solamente 
por la t e r m i n a c i ó n del concienzudo 
estudio que' el Dr . P . J . Llanto y 
del Casti l lo vino haciendo de la T r i -
cocefalosis y de la Anqui lostomiasis 
en Ci lba , sino t a m b i é n por el traba-
jo presentado al V I Congreso Mé-
dico Lat inoamer icano , por el doctor 
Ambros io G o n z á l e z del Val le sobr^ 
los "Antiguos y modernos procedi-
mientos de la Sanidad M a r í t i m a en 
C u b a " que inserta í n t e g r o con otras 
not ic ias de indiscutible importancia. 
P ú b l i c a s , de cuya p r ó x i m a visita a 
la A s o c i a c i ó n se esperan no pocos 
beneficios, pues a l l í h a b r á de cono-
cer cuantas obras se consideran in-
dispensables para el mejoramiento 
urbano. 
P a r a recabar de la A l c a l d í a Mu 
nlcipal la c o o p e r a c i ó n a 
LA SERENATA AL 
Dr. VARONA SUAREZ 
— V e r d a d , verdad; a f i rman los 
oyentes con la mayor h i p o c r e s í a , dis-
puestos a despel lejar a quien tal ha 
dicho, apenas tome las de Vi l lad ie -
go para Ir a Marte y Belona a l i -
bar una ginebra a r o m á t i c a de W o l -
fe. . . 
L o que no acabo de explicarme, ee 
por que hemos de ser tan injustos 
con las damas, a c h a c á n d o l e s solamen 
te a e l las la p r e s u n c i ó n de querer 
ser eternamente j ó v e n e s . 
P a r a que se vea cuan Injustos so-
mos no reconociendo el propio defec-
to en nosotros, he de manifestar a l -
go que vengo observando desde ha-
ce t i e m p o . . . por lo menos tanto 
tiempo como el que llevo usando los 
elegantes zapatos que vende L a C a -
sa l u c e r a de M u r a l l a y A g u a c a t e . 
un p e r i ó d i c o que p u b l i c á b a m o s se-
manalmente , plagado de menti-
r a s ) . . . 
F i n g i ó no querer darme el re tra-
to solicitado, alegando que en nada 
p o d í a servir a l partido y estar pró-
ximo a que le dedicaran una corona 
de Ge lado . 
C l a r o e s t á que perdido el temor 
del pr imer momento, le r e f u t é di-
c i é n d o l e que su persona gozaba de 
Si el marmol'no e. A 
86 «ual el que r Z n de Primer3 . 
^ e r e l edificio m a ^ ^ . 
Los seis presidario, « 
P - o n ha días no h ^ f i * 
aun 
V v& a ser difípii , 
dados c0n t a n t í V d S 0 S - - H 
como ha ahí. Be h ? ^ ; ^ 
d i s t i n g u i r á uno. de lohsa(-Vm îb 
Son tan Parecidos fnf,0tr08-• 
^emillas h o S , ^ / ^ o , 
Langwi th y C o . . 8 de U c* 
Dice un d i a r u T ^ en 
. E s de sentirse; f o Z T * ^ 
sirve para postre P0 qU€ ^ ya 
»: l 
Pidez le sirve el' c^avC0Tl ^ ' 
" E l P a r a í s o " nn. ¿ ' L l .restaura 
y comiendo a la r«n,no C( 
t e l é f o n o M-6241 y ^ T j U ^ 
tanta popularidad como ' ' L a Casa | l e ocurre más que a quienes ti 
• 'los sesos a propósito para hacer f 
furas ' " 1 
Ig les ias" y el jabó i^ en polvo Gold 
Dust , concluyendo por l lamarlo 
maestro, de cuyas sanas doctrinas 
q u e r í a m o s ser depositarios los ac-
tuales j ó v e n e s republ icanos . 
D á n d o s e por vencido, l l a m ó a un 
viejo criado para que le pusiera al 
a lcance de sus manos varios r e t r a -
tos. T r a s escoger largo rato como 
quien selecciona tarjetas de felicita-
c i ó n en " E l P i n c e l " de O'Rei l ly 56, 
me e n t r e g ó uno que me hizo abr ir 
los ojos enormemente . L a o b s e r v a c i ó n es l a s iguiente . A 
cuantos caballeros se les^ pide un re-
trato hecho en " c a " GIspért , para pu-
blicarlo, r e r e i s c laramente que os i 
dan una f o t o g r a f í a que se parece tan I m_L4_.m*no8.! ^ . l ^ l ^ ^ f ^ ineficio del Procomún 
Aiquel anciano d e c r é p i t o puso en 
^ a i s o " una suculPnia d 
por m ó d i c o precio. Comii 
Dice un cable: 
"Se conocen j a los detalles Aa 
po l í t i ca proteccionista qUe 1 ^ 
.Indudablemente estamos 
por mejor decir, están ¡ o c j 
¡ E s o de querer proteger a la bra 
a quien no quiere protección 1 
 ' 
ss n ™ ^ 
t  
gasta 
Cualquier artículo de ferreter 
que usted necesite, lo adquiere 
"Los Dos Leones" de Gaiiano 32 
menos precio que en otra parte. 
E n cuatro meses se han 
$27.551.998.47 centavos. 
No me parece exagerado el ga 
to: ¡ h a y que ver la enorme cantidi 
de pollos que se consumen en el i 
laclo pres idencia l ! . . . Además, 
noticia es halagadora. Por lo men 
debemos creer que esos cuarenta 
siete centavos se han invertido en b 
y algo 
E L P R ( V G R A 3 I A D E L A R A N D A 
D E L O S L E G I O N A R I O S P O P U L A -
R E S 
L a B a n d a de M ú s i c a de los L e -
« ¿ a l o a M . P o p u l e s Que ^ « P j " ; l * £ | 
to al fotografiado en la actual idad, 
como un p a n t a l ó n " P l t l r r e " con 
"piesco" a un pomo de Grlppol Bos-
que, para c u r a r el c a t a r r o . 
LA BVOIiUOKKN SAMTA-
RIA l'ANAMKHK ANA. Dr. 
CARLOS MANUEL D E 
C E S P E D E S . 
F u é esta la mater ia que o c u p ó en 
e l discurso inaugural de la s é p t i m a 
conferencia- sani tar ia panamericana 
celebrada en la H a b a n a , pronunciado 
por el Secretario de Estado s e ñ o r 
C a r l o s M. de C é s p e d e s , la s e s i ó n so-
lemne celebrada en la intangible, 
por remozada, Academia de Ciencias , 
que un paso, 
el d í a 5 de noviembre, saludand*o en 
en huelga y y a s e r í a otra cosa D ¡ ! nombre ^ Presidente de la R e p ú -
lo subl ime a lo r i d í c u l o no hay m á s bl ica a 108 Delegados, d á n d o l e s la 
bienvenida, e historiando d e s p u é s las 
Conferencias americanas comenzan-
do por aquella que tanta importan-
R E V I S T A P A R L A M E N T A . CÍa ^ ^ o * ™ ' COIlvo^áa Por B o l í ; 
R 1 A D E C U B A , A Ñ O D I , 1 8 2 ^ V T * ? ? ^ P a n a m á 
Ñ U M B R O 33, D I C I E M B R E ? 22 de JUDÍ0 áe 1826 Y terminan-
do por la reunida en Chi le el 25 
de margo de 1923. para s e ñ a l a r la 
innegable importancia de esta a q u í 
celebrada que tuvo a su cargo la re-
d a c c i ó n del C ó d i g o Sanitario que 
contiene cosas c u r i o s í s i m a s tales co-
mo la d e f i n i c i ó n del B U Q U E A E R E O 
que los sapientes galenos r e s e ñ a n 
D E 1924. 
C u a l e r a de esperar d e b í a tener 
y tiene en "Asuntos Nacionales", 
preferente cabida los huelgas en los 
Centra les y l a C a r r e t e r a C e n t r a l ; 
del Presidente electo Genera l Ma-
chado publica el "Manifiesto a l 
P a í s " , primero que f irma d e s p u é s de | : 
empresa, i n t e r e s á n d o l p en 
n o m b r ó e n l a úüt ima j u n t a 
c o m i s i ó n que a l efecto se entrevis-
te con el s e ñ o r alcalde. 
Otros aicuerdos. igualmente i m -
portantes, se adoptaron en la men-
cionada j u n t a , se e v i d e n c i ó el vivo 
entusiasmo que an ima a los miem-
bros de /ia ootuafl H rect iva, en -
tusiasmo que, gracias a la act iva y 
constante propaganda acordada, h a -
brá de trasmit irse a todos los de-
m á s propietarios y vecinos del R e -
parto, con lo que las gestiones de programa 
la A s o c i a c i ó n h a b r á n de producir 
mejores resultados. 
De sentirse es que en todos los 
barrios de la H a b a n a no cuenten 
con instituciones a n á l o g a s que tan-
to bien pueden hacer desde el pun-
to de v i s ta del progreso urbano. 
Bfectlvaimente a penas os f i já i s 
en la ropa, veis que t i e n e una moda 
a n t i d i l u v i a n a . . . ¡ A q u e l l a s solapas, 
eco y cuello, estaban muy en ^ i i j ca!fuda f u é en las fiestas celebradas i • — ' - - — 
el la, se ,,Jua ^ i ? j t j . T ̂ « ^ i ü « t , « i o r H » 'moda cuando la p a p u l a r í s l m a R u s -
i, • una P01* la C o a l i c i ó n L i b e r a l - P o p u l a r du- nuertas a l a admi-
rante la pasada c a m p a ñ a electoral , q 
a m e n i z a r á bri l lantemente la Serena 
ta que fe c e l e b r a r á , el p r ó x i m o d í a 
S I , en honor tde! doctor Manuel V a -
rona Su¡árez. # 
L a mencionada B a n d a s a l d r á a las 
ocho y media de la noche desde el 
P a r q u e " V i l l a l ó n " , con los asisten-
tes a la Serenata , d i r i g i é n d o s e a la 
res idencia del doctor V a r o n a S u a -
rcz . donde e j e c u t a r á el siguiente 
quella a b r í a las p t  
r a c i ó n de los elegantes; y cuidado 
que hace afios de entonces a c á ! . . . 
a p a r e c í a un e l e g a n t í s i m o joven vis- algo, que caray! . 
tiendo Chaqueta y c h i s t e r a . . . Has ta 
daba la s e n s a c i ó n de oler a perfume 
"Moral inda" de Iqs ^que reciben de 
P a r í s los s e ñ o r e s S u á r e a y R o d r í -
guez de M u r a l l a 7 5 . . . 
¡ Q u e d ó a t e r r a d o ! . . . 
L a s fajas abdominales "Maífett, 
que vende ]a ortopedia de M.Jton 
Co. de O'Reilly 73, son ajustajjjr 
una experta dama. 
Entonces c o m p r e n d í que la vani-
dad entre el sexo feo de aparecer jo-
ven ante l a gente, es tan grande co-
mo l a que achacamos a las damas. 
Luego en el transcurso de los a ñ o s 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado fie New 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Enero (1925) 24-43 
*Marzo (1925) 24-82 
Mayo (1925) •• 25-14 
Julio (1925) 25-24 
Octubre (1925) 24-41 
su e l e c c i ó n ; de uno de los miembros 
del pr imer Consejo de Secretarlos 
que nombre el Genera l Machado, 
D r . J e s ú s B a r r a q u é , inserta t a m b i é n 
las declaraciones que a l s e ñ o r R o a 
hizo, que como todos los p r o p ó s i t o s 
de los gobernantes son demasiado 
excelentes para que no r i ñ a n con l a 
real idad que tiene cara de pocos 
amigos, los que t e n d r á Machado des-
p u é s del reparto de las jfrebendas. 
Pub l i ca a c o n t i n u a c i ó n . í n t e g r o , el 
discurso que el representante a l a 
C á m a r a , s e ñ o r Cruel l s p r o n u n c i ó en 
la r e u n i ó n solemne ce lebrada por 
este organismo el 7 de Diciembre en 
memoria de Maceo y d e m á s h é r o e s 
do l a patria . 
Con motivo del Centenario de l a 
B a t a l l a de Ayacucho da a conocer el 
a r t í c u l o en el ' cua l el s e ñ o r Sher-
wel l . Secretario de l a A l t a C o m i s i ó n 
I n t e r a m e r í c a n a de los Es tados U n i -
dos f i ja l a s i g n i f i c a c i ó n de este glo-
rioso hecho en la historia de A m é r i -
c a ; y «así c o n t i n ú a registrando igual 
I n t e r é s , amenidad y actual idad todo 
e l escogido material p a r l a m e i f í a r l o 
que informa e l contenido de este 
n ú m e r o . ' 
" B U Q U E A E R E O . As i se denomi-
n a r á cualquier v e h í c u l o que pueda 
transportar personas o cosas por el 
a ire , incluso aeroplanos, aviones ma-
r í t i m o s , G L I D E R S o voladores heli-
c ó p t e r o s , buques a é r e o s , globos, y 
globos cautivos." 
Y o no s é si a ustedes les h a b r á 
ocurrido lo mismo, pero para mí esa 
d e f i n i c i ó n es un verdadero logogri-
fo. Dejando a un lado el que un bu-
que a é r e o que se pretende explicar 
sea un buque a é r e o , como aparece 
entre h e l i c ó p t e r o s y globos; hacien-
do caso omiso de lo de aviones ma-
placer h a b í a uno l lamado " E s p a ñ a " 
y en él hice una a s c e n s i ó n por ve in-
te centavos p a r a disfrutar de la vis-
ta que se o f r e c í a desde cien metros, 
poco m á s o menos, de a l tura , aup-1 
que el anuncio dec ía 2 50; por me-
dio de una cabr ia llegaba el remen-
dado y d e s t e ñ i d o cautivo a t i erra , 
para volver al espacio con otra me-
dia docena de isidros. ¿ S e r e f e r i r á n 
a estos globos los s e ñ o r e s sanita-
r ios? Pero m á s dudas y cavilaciones 
me ofrece lo de que "un buque a é -
reo es cualquier v e h í c u l o que pue 
1. — M a r c h a " G e n e r a l Machado", 
de C r i s p í n A l f o n s o . 
2. — O b e r t u r a "Mart í" , de L u i s 
C a s a s . 
3. — C a p r i c h o cubano " Y o te a m é " , 
de R o i g . 
4. — V a l s "Ele fante s blancos", de 
L a p a z . 
, 5 ,—Pout -pourr l t cubano, de R o -
3aS6.—Fox T r o t " M a r í n " , de O. M a -
r í n . 
7. — D a n z ó n ' V a r o n a S n á r e z " , de 
R , Martocorena . 
8. — D a n z ó n " A pie", de P . V a -
l e n z u t l a . 
E l d a n z ó n " V a r o n a S u á r e z " , qu< 
se e s t r e n a r á esa noche, s e r á canta-
do. 
Se trata , como se ve, de un pro-
grama i n t e r e s a n t í s i m o y, sobre todo, 
genvinamente cr io l lo . 
infanti les con su faena p e d a g ó g i c a . 
Solo entonces p o d r á l l amarse : bien-
hechor. Del trabajo' d e L maestro y 
del d i s c í p u l o debe ascender como de 
la mi sma p i r a , y esparcirse como 
fragancia de u n a m i s m a flor, el es-
p í r i t u v iv iente de la E s c u e l a , nues-
tra esperanza mejor en el porvenir 
de la R e p ú b l i c a . 
Pero p a r a que l a E s c u e l a logre 
tales p r o p ó s i t o s es necesario u^a 
o r l e n t a c í ó l i c l a r a y def in ida. E s ne-
cesario que nuestro Magisterio y 
cuantos se in teresan por la educa-
c i ó n , sepan lo que queremos y a 
donde va jnos . 
U n programa, mientras m á s cor-
to y fác i l , me jor ; un r e s ú m e n que 
exprese terminantemente los ideales o f 7 e d d r u n " p Í a n " d e " 7 e f o r m a ¡ ' de" ca 
dt la e d u c a c i ó n en Cuba , con aten-
c i ó n preferente' a su f in social , algo 
como la f i l o s o f í a p o l í t i c a de n u e s -
tra E s c u e l a . ' e s Impresc indible . Nos-
L a E s c u e l a puede ser el mejor Ins-
trumento para consol idar una nacio-
nal idad en f o r m a c i ó n como la maes-
t r a . E l l a puede corregir les defec-
tos del c a r á c t e r cubano, los h á b i t o s 
malsanos heredados, y aprovechan-
do la Influencia inevitable de la de-
mocrac ia nor t«amer icr<na , asdmilar 
nuevos elementos, y nuevas ener-
g í a s , s in que pierda su p e r s o n a l i -
dad, s in q,ue se desforme su e s p í -
r i t u . 
H a s t a el presente se h a cre ído re-
solver los problemas de la e d u c a -
c i ó n en C u b a , s e ñ a l a n d o tales o cua-
les medidas de c a r á c t e r legal o ad-
minis trat ivo; otras veces, para es-
cudar aspiraciones personales, se ha 
Contestando. 
J o s é Castro. Muralla 14. 
Perdone que haya tardado fw 
en contestar a su amable carta 
bo muy pecas veces a la redaflB 
de este D I A R I O , y por eso reclfi? 
cartas con doce y aún quince díM 
retraso . 
E l horóscopo a que usted se reí! 
re , dice que los nacidos el 22 
ciembre alcanzarán grandes éxit 
en la diplomacia. Yo se los deseo 
usted en toda clase de negocios 
Los ideales... 
(Tiene de 1» P A G I N A P R I M E R A ) 
voluntar ia y generosa, no prescrita 
ni forzada. . . L a sociedad Ideal y 
ti estado Ideal consIsten en una de-
mocrac ia , que cada hombre y cada 
m m u j e r sean aptos para ser l ibres que cnotribuyen 
., para real izar los mejores esfuer—|nacjonai # 
da transportar personas o cosas Porjzog pO0j5iegf para expresar su pro-1 
el a ire I N C L U S O aeroplanos, avio- pja personalidad y participando en 
nes, etc., etc." jias gn.ndes Inst i tuciones y esfuer— 
Nada; por m á s vueltas que le doy.zos que con8tituyen la C iv i l i zac ión" , 
no acierto a conocer q u é clase de j L a E s c u e l a es algo m á s que un 
v e h í c u l o s a é r e o s s e r á n esos otros que edjfi(.i0( que U11 Cile, po de profe-
quedaron por incluir en el contexto lgore8( qUe u r a hueste de estudian-
de la d e f i n i c i ó n , como tampoco lle-!t<s E g lin e s p í r i t u v iv iente . Si ese 
g u é a saber por m á s que t o r t u r é el egplritu no flota, l a E s c u e l a no exis-
r í t i m o s , que me emplumen s i s é qué l m a g í n que s e r á lo de s tandardizar te E1 maestro debe sentir la d iv í -
d a s e de personag 0 cpsas p o d r á n ] la insul ina que en su r e s o l u c i ó n 24 |r ia i n s p i r a c i ó n de la e n s e ñ a n z a . Y 
transportar los globos cautivos. Sí recomiendan los galenos del V I Con- el niflo ¿ e b e sent ir l a a l e g r í a y la 
cautivo, no puede ser l ibre; y lo | greso M é d i c o Nacional, ha pocos d í a s felicidad de una v i d a libre y segu-
otros indicamos concretamente, el 
que nos parece ú t i l en los momen-
tos que v i v i m o s . SI hay otro cuya 
trascendencia y oportunidad garant i -
ce el porvtnir de la democracia c u -
bana, venga en buena hora, y que 
esta p r e o c u p a c i ó n logre s e ñ a l a r un 
derrotero fijo a las labores educa-
c lonal ts . 
S i n apartarnos de este fin social 
de l a e d u c a c i ó n , observando el mo 
m e n t ó de t r a n s i c i ó n e Inquietud q"^ 
vivimos, creemos urgente el deber 
de or ientar nuestro magisterio, en 
busca de estos elevados p r o p ó s i t o s : 
P r i m e r o : — H á b i t o s de disciplina 
a la o r g a n i z a c i ó n 
por que e s t á apris ionado, retenido 
algo no sé q u é demonios podrá lle-
v a r a ninguna parte. D í c e s e globo 
cautivo al que se eleva quedando 
sujeto a t ierra por un cable y esta 
clase de globos ya ú n i c a m e n t e se 
ven en los ferias o grandes fiestas 
y como e s p e c t á c u l o y d i s t r a c c i ó n 
cual la m o n t a ñ a rusa, la estrella, etc. 
Y e n d o yo de is idro un a ñ o — y a 
l l o v i ó un poco— a Madrid , en un 
Segundo:—Desarro l lo de las apti-
r á c t e r mater ia l , requiriendo para 
ellas la a t e n c i ó n de todas las c l a -
ses sociales, y, c iertamente , pasada 
la a g i t a c i ó n , n i n g ú n beneficio ha re 
portado a la E s c u e l a , n i a l sjtatema 
educat ivo. Y es que s ó l o c o l o c á n d o -
se los hombres en un plano de ideas 
absolutamente puras y desinteresa-
das, se Üeya a descubrir esos hori-
zontes amplios donde se hermanan 
tendencias d iversas , hasta intereses 
que aparecen opuestos o a n t a g ó n i -
cos, horizontes luminosos, m á s a l lá 
del alcance de nues t ra vista sensi-
ble, cuyo resplandor vivo puede se-
ñ a l a r su r u t a a un pueblo o a una 
g e n e r a c i ó n . 
N i n g ú n apostolado h a encontrado 
p r o s é l i t o s sino iba sabido despojarse 
de las miser ias y p e q u e ñ e c e s que 
van siempre a l r a s del sue lo . E s ne 
cosario elevarse para encontrar la 
r e g i ó n serena del Ideal verdadero. 
E l propio J e s ú s b u s c ó una m o n t a ñ a 
Rvdo. padre J . Viera. 
Quer id í s imo amigo y caritativo 
Por las razones expuestas al se 
Castro , l l e g ó tarde a mi poder 
al truista circular en la que dema 
daba un socorro de mis 'ectoreB, 
beneficio de los pobres que acud 
anualmente a su parroquia en m 
de auxilio. . . , , . „ , • ! 
De no mediar esta circunst nc' 
ya sabe con cuanto gusto lo hume 
ayudado en su piadosa obra. 
Andn 
1460. 
para predicar el m á s famoso de sus 
tudes c í v i c a s p a r a la verdadera l i- sermones . Seguramente en la planl 
bertad, prolura^ido la f o r m a c i ó n de 
una conciencia que determine bien 
los derechos y responsabil idades del 
c iudadano. 
T e r c e r o : — C o m b a t i r el pesimismo 
Infecundo y desalentador. 
E n l a E s c u e l a nuestros 
ñ u e l o s deben encontrar un sitio ama- j t ros propios hombres y 
^ ble. sano y amplio , para cantar , pa inst i tuciones rcpubl ican 
C u a r t o : — M a n t e n e r una fe vigo-
rosa en nuestros destinos futuros, 
peque-1acrecentando la confianza en n ú e s 
en nuestras 
ñ a s . 
celebrado. 
¿ H a b r á querido el autor de la fra-
se ganar el frasco de "Anti-dolor" 
Moya, y s e r á la palabreja una defi 
n i c i ó n del B a t a c l á n ? Tamposo pue-:ra re ir . para Jugar y*para aprender, 
de ser porque la S e c c i ó n de Recreo j y el s is tema de e n s e ñ a n z a út i l , se-1 Q u i n t o : — C r e a r un sentimiento 
y Adorno del V I Congreso M é d i c o rá aquel que permi ta desenvolver nacional is ta que estimule el orgullo 
Nacional p r o p o n í a la e x p l i c a c i ó n m á s ' s u s aptitudes y a u n a r s"us Intertses Uf.trlo, s in menosprecio para n i n g ú n 
c lara y concisa en castellano y stan-jcort los d^ l a i n s t r u c c i ó n . E l maes- p a í s , pero que realce l a g l o r í a de 
d a r d i z a c i ó n debe ser por lo menos tro que sea un conductor de esas lo pasado y las esperanzas l e g í t i -
volapuk o algo parecido. ^energ ías (y armonice las tendenc ias 'mas del p o r v e n i r . 
ele vulgar no hubiera podido e s t a -
blecer tantas c a t e g o r í a s de b i e n a -
venturados. Y si queremos f ijar los 
Ideales de nues tra e d u c a c i ó n , b u s -
quemos anhelosos la cumbre empi-
nada desde l a cua l la triste reali-
dad del presente no sea m á s que un i 
E f e m é r i d e s . 
1870.—(Dicbre . 30). E l f j ^ 
vulgariza las pastillas.jea 
rales de su nomore: 
1 9 1 3 . _ M u e r e Sofía de MaSsau.x« 
na viuda de Suecia. 
1 8 6 5 . _ N a c e el gran Lamberte^ 
isla de Madera Ejp 
1874. E s proclamado rey « 
ña Alfonso X H . ifa 
- B a t a l l a de Wakef eld I 
r r a de las Dos Kosa*). 
1 8 1 6 . - P r o c l a m a de M o « P ^ l0, 
da por el general ^ ( 
1 8 6 8 . _ C o m b a t e de Angosiu 
el paraguay. 
1774 _ T r a t a d o de Madras. 
H o r ó s c o p o de hoy. ^5 ,1,: 
L o s nacidos el 30 de 
l l e v a r á n una v ida^iaceu 
L a nota f inal . - ti eíf 
E n t r e un soldado de 
fiol. y un sargento ted? 
_ ¿ Q u é P7fesió,nen^stra señora 
_ S o y cirujano dentistd, 
« e n t 0 - tenga la ^0titi 
— M u y bien, ^ ^ d e riego-
ir a arreglar la boca de 
gui jarro en el camino á s p e r o , y d e s j R ^ ' al ^aI1 
tenga la i 
ch c 
e obsequiar el__dJ* dista sefli* 
de adherirse 
ector, l c" í - - • nue se 1 
al lun  conjue 
perio 
de la cua l , l a v i s i ó n m a g n í f i c a del 
porvenir, apart-zca en un horizonte 
espir i tual , sonrosado como la auro-
ra y jubiloso como un pecho lleno 
de obt imismo". 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO" 
DE LA MARINA" 
nuel Aznar . 
-ómic0 S o l u c i ó n . n coiu.v 
¿ E n qué t f V ^ í o c o l * ^ , v 
lo a un bombón de ene eB el p 
. E n que hay aue QU11 
¿ E n qué se parecen las ca 
^ a l o l a d ó n el 
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